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L a L e t r a d e C a m b i o y l o s 
g o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
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DE LA FDÜ1A DEL TRATA DO A SC B A T I F I C I C I O -
c c c c x x x v n 
. . Comisión de la Letra de Cam-
mbrada por la Asociación de 
m J0s Comerciales do la Repúbll-
i día 3 de mayo, ya tiene termi 
61 f r a h a i o en cuanto al pro 
y recíproca garant ía de laa partes 
contratantes. 
Ello no significa en modo alguno 
, una innovación. En la legislación es-
su trabajo en ^ pañola. tan vinculadl ag la nuestra 
yecto rclat lv0eÍ¡1nlasÍs i¿ cVeb^ada Por muchos conceptos, y en la Ley ^gator la . s e ^ n s e s i ^ celebrada ÚQ HiroteCa Naval de E añ en ^ 
Comité ^ e^ . ad° P06rn ^ y ^ : art ículo 41. se preceptúa lo siguien-
^ientes Pers?Pa^ v fos Nota- ' « - - ^ e n e l d o ^ ** •« Prés-Abogado Asesor, Y l o ^ ^ ^ a tamo hipotecario, o cualquier frac-
C O M O E N T I E N D E N L O S E U N I D O S 
E L C O N C E P T O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E P A N A M A Q U E E L L O S 
G A R A N T I Z A N P O R E L A R T I C U L O P R I M E R O D E L 
T R A T A D O H A Y - B R U N A U - V A R I L L A 
E! día 21 d, 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
a Pedro A. Molino, Aimanuu ra.-1 
rajóu. Julio César Rodríguez y Raí-1 f.0/,. requer i rá al deudor para que sa-
mundo Mqra. Se dió lectura en esta i ̂ ^ a crédito, ya judicialmente, 
tetión ai proyecto y se introdujo e n " f ° r Gotario, Agente de Cambio y 
¿ l ia siguiente aclaración presentada; 01 a o . Corredor de Comercio, etc 
por eí Ponente señor Julio César Ro ' A r t 
dríguez, que fué aprobada por una-
timldad. Dice as í : 
"Los corredores Notarios Comercia 
les ea 8u carácter de mediadores de 
comercio que les asigna el Código 
aon lo? llamados a intervenir en to-
403 los actos de carác te r mercantil, 
no Bolo por el ministerio de la Ley 
como depositarios de la fe pública 
nwrcantil. si que también por su ma 
yor vinculación, con el comercio en 
general, lo que significa que esta in-
tervención será más eficaz en los ac-
toi de comercio a que se refiera. 
Ea este sentido entiendo, que for-
xosamente debe ser también de com 
petencla de los corredores Notarlos 
Comerciales, en su carác te r de tales, 
la intervención en todos aquellos ac-
tos y contratos mercantiles que as í 
lo requieran, y en relación particu-
larmente con las letras de cambio, 
ei protesto incluso de las mismas. Es 
t i intervención no se con t rae rá úni -
camente a éstas, sino que se h9rá 
extensiva a pagarés , libransas, C e i -
bos, y, en general a toda clase de ac 
los mercantiles para mayor eficacia 
f _ , uav-iu e i c o n -
l \ * • n ias Postr imerías de la Pre-
s.dencm de Wilson; y el primer 
pVes d ^ ^ 6 » 0 ^ ? 0 la atenc!ón del 
n ^ H u g h e s fué el enviar una Nota, 
43-"C rciorado el Juez d  l a ^ n a m á 0 d i c i é n d ^ e ^ l ^ c e p T i e el 
legalidad de la deuda por la presen ¡ W o de White. No se hizo esmerar 
tación del documento en que se con-
trajo el prés tamo siempre que apa-
reciese inscrito en el Registro, y de 
la falta de pago por la presentación 
del acta de requerimiento, acordará 
el embargo y mandará se proceda a 
la venta del buque o buqueu hipote-
cados, por los t rámi tes establecidos 
por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la vía de apremio respecto a ble 
ne.s Inmuebles, et., etc." 
Artículo 50.—"Las Inscripciones d¿ 
hipotecas navales solo pueden ser 
canceladas: 
lo .— Por consentimiento dél 
acreedor hipotecarlo o de sus cau-
sahabientes hecho constar por escri-
tura pública o acta notarial, póliza 
de Agentes de Cambio y Bolsa, Corre 
dor de Comercio, gtc, etc." 
Come es visto, por analogía estos 
antecedentes que les presento, pue-
den t-er tomados en consideración por 
este Comité para que proceda, como 
tema legal, a los efectos que estime 
por conveniente. 
Habana, mayo 17 de 1921,—Julio 
César Rodríguez, Notarlo Comercial 
\ 
laudo  h i te 
¡a respuesta del señor Ricardo'AlVau. 
S f T S f i de Gobernación y justicia 
fecha 8 -n0~-e Panamá ' Pues ^ n 
que su Gobi 
rant?za y mantendrá la independen-
cia de la República de Panamá." 
E l Gobierno de Washington recono-
ce plenamente esta obligación y lo 
ha demostrado en las comunicaciones 
que ha dirigido a los Gobiernos de 
Panamá y Costa Rica, en el reciente 
conflicto; y añade Hughes: "Pero el 
Gobierno de P a n a m á ha de pensar 
que para que los Estados Unidos cum 
de iMjarzo, dijo ' a" H u e h ^ í ̂  ^ o b " ^ c i ó n mantener la 
Gobierno ret i rar ía las f u e í I l ^ n ^ a ^ ^ n a m f * P^clso I hea al Gobierno de Pai iamá que le 
háerno de Panamá de quo White se 
excediese de los poderes que se le 
otorgaron al dictar su laudo. 
Y termina diciendo, en su extensa 
Nota que "de la manera más amisto-
sa, pero r^ás insistente' pide a Pana-
bá que llegue a un arreglo con Costa 
Rica, y se nombre la Comisión de 
Ingenieros de que se .ocupa el articu-
do V I I del Tratado Porras-Anderson 
entre Panamá y Costa Rica para que 
sobre el terreno se fije la línea limí-
trofe entre los dos países que descri-
bió White en su laudo; y ruega Hug-
•*s militares de Coto, pero dejando qU.f 86 l ^ T T 1 1 de la de la 
allí las autoridades civiles y de p o ^ 0 ^ ' * / 6 J* RePúbllca ^ P a n a m á 
Hcfc que estaban ocupando sus pues -7 P°r t*n1to cuále8 son sus l ími tes — — — nuco- territoriales 
tos antes de la agresión de Costa Ri -
ca en 21 de Febrero, pero que tal 
medida no se debía interpretar como 
reconocimiento del laudo de White; 
v el día 13 de Marzo publicó en 
Ginebra, la Liga de Naciones, los te-
legramas cambiados entre Panamá , 
Cesta Rica y Sir Eric Drummoud, Se-
cretario General de !a Liga. Decía 
el telegrama de Costa Rica, del día 
11, "que gracias a la mediación de 
los Estados Unidos el conflicto en-
tre Costa RIcg. y Panamá , había 
terminado", y lo firmaba Alejandro 
Alvaredo Quiroz, Ministro de Es-
tado-
El telegrama de Garay, Secreta-
rio du Estado de Panamá , que t^tm 
Y, sigue diciendo Mr . Hughes, que 
Panamá ha de reconocer que en ese 
ar t ículo l o . del Tratado Hay-Brunan 
Varil la, hay implícitamente la ogl i -
gación, por parte de Panamá, de cum-
pl i r con sus obligaciones internacio-
nales. De üuerte que la ga ran t í a dada 
—en ese artículo—por los Estados 
Unidos a Panamá, es condicional a ese 
cumplimiento de obligaciones interna-
cionales por parte de Panamá" . 
Cita después Mr . Hughea el Conve-
nio Porrtus-Anderson, de 17 de Marzo 
de 1910 para someter al arbitraje del 
Presidente dei Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, la parte de líml-
DITIDE T VE>CERAS 
La cab¡e fechado en Viena d lce jc lón del monumento, sin apreciar en 
• iodo su valor la triste herencia que 
dejan a las generaciones que vienen. 
La lucha entre Inglaterra y Rusia 
hizo posible la permanencia del im-
perio turco en Europa hasta e! siglo 
. - ^ ' • C o n tal de que Rusia no saliese 
aprobación al Mediterráeo, consintió Inglaterra 
"Lo? partidarios de la fusión con 
Alemania sin hacer caso de la acti-
tud del gobierno que mantiene que la 
época actual no es propicia para de-
cidir la cuestión, lograron forzar en 
la Asamblea Nacional la aprobac 
de una lev que ordena que se cele- en el engrandecimiento de pequeños 
bre un plebiscito para decidir la principados, muchos de ellos sm unl-
AI ia 
El gobierpo de Austria había r ( J R ^ a hacia ei sur. 
U n i ó n r on  lom i , -v-wuji i« af>~.wv-uw. UÍUUUUS ue e i lOS S i n U 
fijada t o S a ^ ™ a Q l ^ Una fecha no I f f d Con Ios c ^ Armaba 
V, V K muralla que impedía la expansión 
El gobierno de Austria había re- RuSia hacia ei sur. 
í ^ i Z.?0 .qUe no 86 ^ a s e Por abo- Esía Política fué la causa de las 
ra el asunto de la fusión con Ale- CORt,nuas matanzas de armenios, bo-
porque ese era el deseo "de1 r rón 
a Entente. 
mania, 
las potencias de l 
L i si tuación económica aus t r í aca 
es realmente desesperada y todas las 
actividades industtiraies quedar ían 
seriamente comprometidas si faltase 
el apoyo financiero que la Entente 
ha ofrecido, a cambio, desde luego, 
de que no se aborde el asunto de la 
fusión con Alemania. E l deseo es 
muy grade y a duras penas, según 
Pe desprende de! cable reproducido, 
se abstienen algunos elementos de 
apoyar, el acuerdo de la Asamblea 
Donér .V r i V 1 ? Ser> mejor pos- S' ^ ha o c u r ™ o con las K E * í 1 Problema a fIn de nue la 
' nt€nt(í financieramente U 
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E n l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a i s 
COTTFEREXTU POR E L DOCTOR 
RAJfflRO GUEURBA 
bién se recibió en Ginebra ese d í í 11 ^ ^ í f ^ h ^ á 2 L ? , AtIán-
se habían suspendido y que reitera-
ba su telegrama del día 7 de Marzo, 
acerptando la mediación de los Es-
tados Unidos, pero rehusando el 
aceptar el laudo de White." 
A ambos telecramas contestó SIr 
Er'c Dumond diciendo a Panamá y a 
Costa Rica, que se alegraba saber 
que los Estados Unidos habían acep-
tado ei ser mediadores, y les rogaba 
qu^ le tuviesen al corriente de lo» 
acontecimientos. 
En los periódicos de New York del 
día 15 de Marzo w(véase "The New 
York Times", de esa fecha.) se da 
entrada al up documento con que 
Lt serle de conferencias educado, ja r hacer" y se mostró disidente en 
lilas—que bien merecen ser as í lia-1 acatar el fatalismo histórico que im-
madas las que tratan de los problemasi plica la renuncia de las actividades 
«docatívos en Cuba y a la par educan, creadoras y fecundas del pensamiento; L i l T f« T intervención 
* el recto sentido de ¡a p a l a b r a - ¡ y de la acción, proclamando gallarda-' - 188 - Nac}0^s 
teneetran para orgullo nuestro come1 mente que, hoy, la inteligencia com-
ún queda verdadero amur por estas) parte co nei viejo Cronos—antiguo 
cuestiones entre los profesionales del 
magisterio, entre los educadores de 
toda jerarquía académica . 
Así, a escuchar la siempre docta 
palabra del conocido pedagogo y 
publicista Ramiro Guerra acudió en la 
mañana del domingo una nutrida re-
dueño y señor de los destinos—el se-
ñor ío del mañana . 
De modo delicadísimo y tan razona-
do como cuanto expone este ilustre 
Maestro de Maestros, el doctor Guerra 
señaló las causas de divergencia entre 
sus apreciaciones y las del Dr . Ca-
Bi es, el Tratado celebrado en 
1115 entre los Estados Unidos. Pa-
namá y Costa Rica, siendo Secreta-
rio de Estado Bryan, en que las dos 
últ imas Naciones convienen en so-
el 
.e de la 
República Francesa, de fecha 11 de 
Septiembre do 1900. si bien aceptaban 
en lo que a la parte del Pacífico se 
votar ía ese laudo de Loubet. 
Añade Hughes que White, Presiden-
te del Supremo, ha tenido en cuenta 
el Tratado Porrr^-Anderson de 17 de 
Marzo de 1919. en su ar t ículo l o ; 
también estudjj el liando de Loubet y 
la aclaración a éste, que hizo Delcas-
sé. Ministro de Estado do Loubet, en 
23 de Noviembre de 1900. 
E l n t i c y o S e c r e t a r i o 
d e A g r f c t t l t n r a 
El Presidente de la República doc-
tor Alfredo, Zayas. ha designado al 
los Estados Unidos, como mediador, l par el cargo de Secretarlo de 
El día 15 de Marzo la Confedera- ¡ cultura. Agrí-
preeentación de la liase educadora, in-¡ rr ión, respecto a l a evolución social 
tetrada por Catedrát icos de la Univer-" 
iWad del Instituto, de las Normales, 
inspectores (Escolares, con el Super-
intendente de Camagüey, maestros y 
ton alumnos normalistas educadores 
« ciernes que completaban r isueña-
de Cuba en estos úl t imos 20 a ú u . ad 
mitiendo que ello dependa del "V'.sor 
do* ir is tal con que se mira" pu.í3 el 
doctor Carr ión tiene la visión de; xvé-
CÍJC dei novelador y del perI>diS"a, 
t r iple actividad del ilustre aludido, en 
• « ^ ' ¿ r ^ n j ü n t o ^ u r ñ o ñ ó "la sala! tanto que e ^ ^ o r Guerra ha IKCLO 
deaSos en la Sociedad Económica de ™s observaciones en un medxo uatll 
Amigos del País, sede elegida por la 
Aaociación Pedagógica Universitaria, 
«ganízadora de estas Conferencias, y 
IW tan celosa y dignamente preside 
• l señor doctor José M . Soler Cate-
írttlco de la Universidad. 
La conferencia del doctor Guerra 
E*n6 sobre "la Ins t rucción primaria 
I «n estado y sus posibles reformas" y 
como prólogo las consideraciones 
jjrgldas al conferenciante por la di -
Fflsertaclón del doctor Miguel de Cá-
••^ra. el domingo anterior, al iniciar 
•̂ a ya brillante serio. 
^ tesis del doctor Carrión para re-
•«ílar "el problema cubano" sostiene 
«mo factor primordial el tiempo, en 
I,11to que el doctor Guerra viene a re-
*mendar y defender la educación co-
jo remedio Inmediato, urgente c i n -
tostitufoie. 
19on frase briosa y convencimiento 
jnoroso el doctor Guerra negó efica-
^ a la vieja tóctica política de "d'e-
S o b r e m i n d u l t o 
« ¿ I w 1 niayor gusto publicamos la 
lo,. ¿ 7 carta que nos dirige el se-
<ei RPfi,! r,111*1, secretario particular 
8efior Secretario de Justicia: 
8r ^ ^ a . mayo 17 de 1921. 
Dlre^ José l - Rívero. 
del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
""tlnguhjo amigo y compañero : •• 
Leyendo sus Interesantes "Impre-
J * ^ " de hoy.— con el gusto que 
tta^*0 6leinPre— veo que hace eco 
"0. de ia errónea noticia acerca de 
sido indultado el matador del 
»*»\odÍ3ta y poeta matancero Fer-
jado Lu-g, y aunque en aclaración 
T* error be escrito a los distinsui-
Directores de "La Noche" y " E l 
Jjniercio'-s quiero también 
ra ímente optimista, confortador y e i i 
ficante; la escuela, ese laboratorio de 
v i j a , ese vivero de ciudadano", reci-
biendo—dijo— "Inspiraciones <;* ios 
ac^tros, la clase social que c u l t i v i m á i 
altos y nobles Ideales en la TTop.'ibli-
ca.?' 
Vkrn, justificar su criterio el .lector 
G a í i r a c'íclaró no creer que el m r o 
espfr ••.ii de independencia nacional y 
o' ansia Irefrenable de . bertad ind--
viduí-! te hayan deoiltado en lo rcás 
rcíninv: er: la raza española, alt . 'm y 
rrjíj a que pertenece la mayora ¿di 
pueblo cubano." 
Examinó luego los datos eitadlstl-
cos que prueban como Cuba, en JO 
años, ha duplicado su población, aal 
como la tendencia a concretarse 
centros urbanos populosos, lo que 
presagia el logro de aqmúla etapa «n 
la evolución social en quo se eleva 
la vida cívica a un plano superior, 
respecto a la ley y los intereses co 
lectivos. 
También estudió el doctor Guerra lo 
que indican las estadíst icas de núes 
clón de la América Central pidió a 
los jefes de la Federación mejicana 
del Trabajo que se adhiriesen a la 
protesta de las Uniones de trabja-
doras HIspano-Americanos contra el 
empleo de fuerzas militares de los 
Estados Unidos en el conflicto en-
tre P a n a m á y Costa Rica. 
El día Ifi de Marzo, el Secretarlo 
Hughes envió l a siguiente Nota al 
Gobierno de Panamá, por medio d̂e 
la Legación americana en aquel 
pa í s : 
Acusa el Secretario de Estado de 
Mr Harding haber recibido la nota 
de P a n a m á de 7 de Marzo en la que 
se p r e g u » t a a los Estados Unidos de 
qué manera entienden sus obligacio-
nes respecto de la cuestión de l íml- , ^ 
tes con Costa Rica y el empleo por servicios. 
Se daba ya por descontado desde un 
principio este nombramiento, el que 
tuvo en todos los centros políticos y 
sociales general aprobación, dalas las 
dotes de cultura, prestigio y talento 
que acompaan al Dr . Collantes. 
manifieste su intención de cumplir 
con las indicaciones que le ha hecho 
el Gobierno de los Estados Unidos. 
A esa Nota de 16 de Marzo contes-
tó ei Gobierno de Panamá el día 18. 
pero el día 19 de Marzo dirigió el 
Presidente Porras un telegrama al 
Presidente Harding diciéndole quo lo 
que pedía de P a n a m á Mr . Hughes eu 
su Nota del 16 de Marzo era doloroso 
y humillante y que por tanto le roga-
ba (a Harding) que Interpusiese su 
influencia para que la cuestión de 
limites entre Costa Dica y Panamá 
tuviese una s,oluclón más de acuerdo 
con la justicia y la dignidad, que la 
que se pedía a P a n a m á que acepta-
se'. 
Disculpa el patriotismo ese tele, 
grama de don Belisario Porras a 
Harding, pero no el desconocimiento 
de los protocolos de canci l le r ía ; y 
así no es de ex t raña r la contestación 
de Harding. enviada el mismo día por 
telégrafo al señor Porras, djcléndole 
"que la nota del 16 de Marzo de Hug-
hes a P a n a m á había sido enviada con 
su pleno conocimiento e íntima apro-
bación, que siente mucho que Pana, 
má se Juzgue herido por la solución 
proauesta por el Gobierno de Was-
hington y se mantienen inalterable 
en pedir que se cumpla ei laudo de 
White". 
Esa Nota del Gobierno de Panamá 
de 18 de Marzo no se envió a la Le-
gación Americana, en la ciudad de Pa-
namá hasta el 12 de Abr i l y se reci-
bió en la Secretar ía de Estado de 
Washington el 21 de Abr i l y la con-
testó Hughes el 2 de Mayo corrleu 
te, diciendo: 
e J o forman 
los Estados Unidos si no manifestase E7rin' ''V.'J'~¿OVINA' provk 
al de Panamá , dice Hughes, la sorpre- to v últim a Servla- Y el cuar 
sa y el sentimiento que le ha causa- ]a ¡Ll " o. es el Austria propia, en 
do esa Nota de fecha 18 de Marzo, de 
P a n a m á . 
de la civilización contemporá-
n*-i; hizo posible la rebellón de A l -
bania que puso al borde de un cata-
clismo a toda Europa si Montenegro 
Interviene y con dicho principado, 
entonces, su aliada y buena amiga el 
Austria; provocó también la guerra 
de los Balkanes en la que se redujo 
el imperio turco a su más mínima ex-
presión; y, por últ imo, en esa desdi-
chada península balkánica. donde 
«iempre reinó la discordia, estalló la 
chispa del conflicto más grande que 
los mundos conocieron. 
Disraeli. 
u n l necesidad 
Que la fusión es una consecuencia 
lógica de la obra de la Entente es 
cosa que no pueda dudarse. Los paí-
ses todos han tendido siempre al en-
grandecimiento y así como el hom-
bre busca en el esfuerzo colectivo, 
aquel que necesinia 
mente le resulta imposible, las 
cienes han tendido a ensanchar sus i Bulgaria, 
fronteras simplificando el número de 
Petados, no solo para aminorar los 
peligro? de conflictos guerreros, si-
no rara bastarse a si mismos cose-
chando en terri torio propio lo sufi-
ciente para cubrir sus necesidades. 
La Entente, por temor al enemi-
go de ayer o por causas de una po« 
tuu ias peque-
ñas potencias que Escobar califica-
ba de volcánicas en vez de balkáni-
cas, ; qué ocu r r i r á en lo sucesi-
vo habiéndose subdividido el avispe-
ro oriental de Europa? 
Decía el famoso estadista Inglés 
que Austr ia-Hungría era 
d geográfica insustitui-
ble. Y en efecto, grat1 a ella fue-
que 
lít ica cuyos secretos no v nos-alcan-
zan, ha procedido de manera opues-
ta. Dividió el imperio aus t r íaco en 
cuatro pedazos, ninguno de los cua-
les tiene vida propia, sí se exceptúa 
Hungr ía , único que reúne cualidades 
y elementos para existir por sí mis-
mo. 
Bohemia es otro pedazo de la mo-
narqu ía dual aus t r íaca , constituida 
hoy en República checoeslovaca. El 
tercer pedazo del antiguo imperio de 
Francisco José io forman Croacia. 
„0™ «l Gobierno de Bosnia y Horzeg vina, p r ó v i d a s que No ser ía sincero e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^.«^tuLus que 
._ní-ualmente se derivaban de aquel 
que personal-1 niaiemagun oriental, porque los In-
na- j tereses de Servia, Grecia. Rumania y 
no podrán armonizarse 
nunca. 
¿No hubiera sido más lógico, más 
hacedero y hasta más glorioso paí% 
las giades potencias europeas, el re-
sucitar el antiguo imperio bizantino, 
contrapesando en el sureste de Eu-
ropa la enorme potencia de Rusia, y 
el poder Inmenso de los 
centrales? imperte 
aí.ai -o 1 """"̂ tTmlento que le ha causa-l]a «ue se rinde culto a ias tradicio-. diferencias al Gobierno de Dr . José María Collantes para ocu-• u . nes de la atnlgua Ge mania, en la
meter su? diferencias m ̂ ™2JÍU»~~ — - que se habla el a lemán y en la que 
existe un vivo deseo de unirse a sus 
hermanos del norte buscando en la 
unión el sostenimiento de lazos his-
tóricos y geográficos. 
Lo que de estas subdivisione-i pueda 
desviarse es cosa que necesariamen-
te Se les habrá alcanzado a hombres 
tan duchos como los que se reunle-
U l i s e s G ó m e z A l f a u 
Se encuentra delicado de salud, y 
guarda cama desde hace días, nues-
tro muy querido y culto compañero 
don Ulises Gómez Alfau. Su mal va 
cediendo lentamente y esperamos.que 
pronto volverá a reanudar sus tra-
bajos en ei DIARIO d.onde desde ha-
ce muchos años presta sus valiosos 
Con tal claridad, añade, ha expues-
to el Gobierno de los Batados Unidos 
los fundamentos de sus peticiones a 
Panamá, quo no es ta r ía obligado a 
ampliarlas. 
Pero, sin embargo, dice Hughes, 
este Gobierno quiere ha^er las si-
guientes manifestaciones para que d 
Goolerno de P a n a m á cumpla con sus 
obligaciones internacionales. 
l o . Olvida P a n a m á que en 4 de 
Marzo preguntó a los Estados Unidos, 
cómo entendían las obligaciones de 
Panamá, en relación con el ar t ículo 
l o . del Tratado Hay-Brunau VarlMa; 
y el Gobierno do los Estados Unidos 
lo aclaró en curjito a su carác ter de 
garantizador. de la Independencia de 
'on en Par ís- pero como las conse-
rtlS^-iS P0!.ible que no 1̂  vean ellos, habrán ido a salvar la sltua-
Seguramente; pero el egoísmo se 
impuso y los que dirigen la política 
do las cancilerías europeas han ido 
á salir del paso creando nuevas na-
cionalidades, cuyos resultado.? esta-
mos viendo, despreocupándose de que 
en breve arda el planeta en contien-
das sangrientas que acaben con lo 
que ha quedado de la estructura ac-
tual, i 
En Viena no faltan hombres sesu-
dos que digieren perfectamente la 
política del momento y que alcanzan 
a ver los peligros del porvenir. Ba-
sados e" esto quieren robustecerse 
uniéndose al Reich a lemán; pero el 
gobierno se ha comprometido median-
te ayuda financiera a no plantear el 
problema de la fusión y de ahí la 
lucha entre las esferas gubernamen-
tale? que quieren posponer el asunto 
y lü Asamblea Nacional que acuerde 
el plebiscito. 
Soria curioso conocer el juicio que 
merecerá a la Historia las grandes 
figuras de la política actual, los esta-
d'.Mps que rigen ñor el momento los 
destinos del mundo. 
G. DEL R. 
(Pasa a la página CUATRO) 
tPASA A LA CUARTA) 
usted :-«•» - que el indulto conce-¡ n a r e s . Anuauuu j-utaain*. Miwutv u^u-
•«Os v mtÍ̂ o Consejo de Secre- tora. Antonio Poey e hijo, José Ba-
*1 í n o ' ^ l""0 el del que dió muer rros y señora. José Nemesio Campa 
? 86 enc ¡p^ , e poeta- Pues c*e ca- ' 
de í ra efectivamente pen-
A e r o g r a m a s 
vapor "Flandre", Mayo 18 
DL\RIO DE L A MARINA—Habana. 
Travesía magnífica, a legr ía general. 
Saludos afectuosos para familiares y 
amigos .—Joaquín Otero, Abel Fer-
nández, Andrés Domínguez y familia, 
Romón Pérez, Manuel Pelayo, María 
Sánchez. 
Vapor "Siboney'", Mayo 18 
DIARIO DE L A MARINA—Habana. 
Llevamos buen viaje. Saludamos 
L l o y d G e o r g e r e i t e r a l a a c t i t u d d e I n g l a -
t e r r a e n e l a s u n t o d e l a A l t a S i l e s i a . 
Proclama del Alto Comisionado en Constantinopla.—El empréstito francés. 
—Panamá dispuesta a defender sus puntos de vista. 
familiares y amigos. —José G a r c é s l m a s 
y señora, Cándido Prieto y Sra., Va_J 
l ind Maranda y señora, Bernardo L i -
, rm ndo Lizama. Antonio Sen
SE PERDIERON' E \ ALTA MAR 
PORTLAND. Mayo 18. 
Th'.jmas Ármst rong Armstrong y 
Steptten Perry. pescadores, después 
de haber estado al garete en un bote 
abierto, durante ochenta y cuatro ho 
ros fueron recocidos frente a la is-
la de Boome y traídos a este puerto 
por el vapor Ransom B . Ful le r ía . 
Los náufragos se hallaban extenua-
dos y a punto de perecer. Los alu-
didos Individuos salieron en un bote 
de la goleta Angelina Nooman, están 
do a setenta millas de Cabo Cod, 
con el objeto de pescar y estando en 
esa operación se levantó una neb'.ina 
Por más que hicieron no les fué 
posible encontrar la goleta y cuan-
do fueron recocidos habían remado 
de ciento cincuenta millas. 
cíeron repentinamente y se llevaron 
$2.687 en efectivo que se hallaban 
sobre una una mesa, escapando más 
tarde en un automóvil . Los directo-
res también estaban armados, pero 
como fueron sorprendidos, los ban-
didos no le dieron tiempo a u t i l i -
zarlas. 
t y PorU¿rfrSOlUci6n úel SuPre-
*g*ncia. 0 no es f i"ne aún la 
L ^ a t í 1 ^ €S un tal Juan Péña te 
tt ^ot^o !*0 P0r completo al ca-
K8*0 esta a • a eeneral protesta. 
¡ F 6 ^ l u L raci6n Porque no me 
S que n ^ 6 56 8iga en la creen 
S1*^ haber ,fCcreíario de Justicia 
«aao de*- "evarin « n 
r T¿st\ ?aturaleza. 
f 8 le Pueda ' , Í ÍS Ímu ,e ^ molestia 
u - Ü ^ r a su, USfr COD éstas H'oeas 
•wctfe^-us mejores simpatías, su 
^ f o y comnañero . 
J e sús Calzadllls 
evado a Consejo un 
S e s i ó n S o l e m n e e n 
l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s 
Mañana a las ocho y media p. m . 
se celebrará en la Academia de Cien-
cias la solemne sesión conmemorativa 
del 60o aniversario de su fundación. 
El programa del acto reza as í : 
1 Alocución por el Sr. Presidente 
2 Memoria del Sr. Secretario. 
3 "Sistemas penales" por el dootor 
Raimundo de Castro y 
4 Programa de Premios para 1922 
PANAMA ENVIARA ETISARIOS 
PANAMA- Mayo 18. 
P a n a m á ha resuelto enviar emisa-
rios a los Estados Unidos y a los 
países sudamericanos con el objeto 
de defender sus puntos de vista en 
la controversia con Costa Rica. 
Los señores Narciso Garay y JuHo 
La Fargue i rán a Washington; 
monio Arias y Ricardo Morales a la 
Argentina; Octavio Méndez Pérez y 
_ Cía y Jaime de la Guardia a Chile; 
, Eduardo Chlari y José de Fabrega a 
Perú y Antonio burdaeado y Ale-
jandro Tapia a Brasil . 
ENTIERRO DE UN PET-RO 
SYRACUSB. Mayo 18. 
Los funcionarios empleados y men 
Bajeros de la Western Union and Pos 
tal Telegraphs Companies asistieron 
ayer al entierro de Jimies el perro 
de los teelgraf ís tas . Los restos del 
perro iban en una caja dorada, sien 
do enterrada por los mensajeros. 
General de 
pool, por 
«ha 16 de 
Secretar ía de Estado que, como re 
sultado de las gestiones que por In-
dicación del señor Encargado ad-in-
terín en Londres practica aquella of i -
cina a fin de obtener la cooperación 
de las Cámaras de Comercio, resi-
dente en su distrito consular con la 
Idea que se suprimieran los derechos 
del cincuenta por ciento ad-valorem 
con que fueron recargados los taba-
cos manufacturados ''n los presu-
puestos de aquella Nación, ha recibi-
do un escrito de la Cámara de Co-
I merclo de Manchester que traducido 
gar donde fué encontrado el cadáver ; dice lo siguiente: 
pero niega ser responsable de su ! ''Sefior Arduln. Vicecónsul Encar-
l o s d e r e c h o s s o b r e e i t a b a c o e n I n g l a t e r r a 
Buena disposición de la Cámara de Comercio 
de Manchester 
B! señor Vicecónsul del Consulado recíiva. quien ha considerado el i 
' d e la República en Llver- to expuesto por usted, el Presld 
r despacho número 35 de fe- SIr Edwln Stockton. ha escrito al 
le-abr i l últ imo. Informa a la | cretarlo de Hacienda r r h p n n « i i « 
MUERTO DE RESULTA DE UN PE 
LOTAZO I 
BLOOMINGTON. 11] Mayo 18. 
Stanley Rivette de nueve años de1 
edad mur ió ayer de resulta de un pe-
lotazo que recibió en el corazón du-
rante un juego de pelota. 
muerte 
M SANTNEDAD ENVIA l NA MISION 
ESPECIAL Á LEMA 
ROMA, Mayo 18. 
Su Santidad el Papa ha nombrado 
una Misión especial para que se dir i -
ja a Lima, Perú, y felicite al Presi-
dente con motivo del centenario de la 
Independencia de dlpho país, y para 
que tome parte en las fiestas que se 
celebrarán con ese motivo t n la ca-
pital peruana. 
La misión la componen Monseñui 
Cario Pietropaoll, Obispo Titular de 
Chalois. Grecia. El Pr íncipe Lelio Or-
sinl. Oficial de la Guardia Papal, Mon-> 
señor Pletro Borgla y el Reverendo! 
Dicglovaní. 
gado del Consulado General de Cuba 
en Liverpool. 
Señor: Como ampliación de nues-
tra contestación a Su carta de fecha 
14 de febrero tengo que Informar a 
usted que a petición de la Junta D i -
i recíiva. quien ha considerado el asun 
- ente 
.. Se-
Hacienda fChanceller of 
the Exchequer) l lamándole la aten-
ción a la situación creada por el cin-
cuenta por ciento (extra) de derechos 
sobre el tabaco cubano. 
MI Cámara está sumamente ansio-
sa de conservar las más amistosas 
relaciones posibles con el Mercado 
Cubano, con quien Manchester ha te-
nido amigables negocios por muchos 
aftos. 
Espero, por lo» tanto, que usted 
t ras ladará a su Gobierno la intención 
de esta Cámara en actuar de la ma-
nera anteriormente detallada, a fin 
de que el pueblo de Cuba pu^da en-
terarse do nuestra actitud. 
To le 'n formaré a. usted de cual-
quier nuevo desenvoimiento en esta 
materia. 
Soy suyo. etc. 
(f) E . Raymond Streat" 
Debe c o n s i d e r a r s e como 
gasto lo invert ido en s e l l o s 
de t inibre 
Informe del abogado consultor de 
l a C á m a r a de Comercio 
ROBO AUDAZ 
PHILADELPH1A. Mayo 18. 
Estando celebrando -una junta los 
doce directores de la Susquehanna 
Buílding and Loan Assocíation ano-
che, cinco hombres armados apare-
NlñO ASESINADO 
Har-1 DETROIT. Mayo 18. 
La autopsia practicada al cádaver 
de Max Ernets. de seis años de edad 
el cual fué halfado en una zanja en 
la noche del lunes, ha demostrado 
r u é el niño Ernets fué asesinado. 
Mientras se practicaba la autopsia 
la policía volvió a examinar a Mrs. 
Blizabeth Lewen. de 'cincuenta y 
ocho años de edad, la cual se hallaba 
detenida desde el sábado, acusada d* 
haher secuestrado a Eroest. Se?ún 
ía policía la acusada no niega ha-
ber estado con el nlfto cerca «'.al M -
EMPRESTITIO FRANCES 
PARIS, Mayo 18. 
E l emprés t to que el Gobierno fran-
cés desean negociar en los Estados 
Unidos, está llamando la atención en 
los círculos financieros de esta ciudad. 
Thomas W . Lamont, de la firma de J. 
P. Morgan y Co., sale esta noche pa-
ra Londres, acompañado de varios de 
sus socios. Mr . Lamont no ha queri-
do confirmar hoy la nodcla de que 
las condicioníes del emprést i to ha-
bían quedado resueltas. 
El doctor Santiago Gutiérrez de Cí -
lis. Letrado Consultor de la Cámara 
de Comercio, ha rendido el siguienU 
informe: 
Habana, Mayo y de 1921. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria v Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Tongo el gusto de elevarle el ad-
junto Informe emitido en el expedieu-
¡ te 17 de 1921 de este Departamento 
formado con motivo de consulta dei 
; asociado señor Marcelino Santamari". LO QUE DICE LLOYD GE0RGE 
LONDRES. Mayo 18. 
Lloyd George, reiteró hoy la actí I 
tud de Inglaterra en el asunto reía- El señor Secretario de esta Cámara 
clonado con la Alta Silesia, en la for-1 en comunicación de 2 del actual me 
ma que él explicó en la Cámara de 
Pasa a la página ) 
dlco; 
"En repetidas ocasiones ha sido co'J 
ssultada esta Cámara de Comercio, so-; 
bre si el Importe de lo pagado por 
concepto de sellos del Timbre Na-
cional, debe ser cargado en la cuenta 
de gastos del negocio, o si por el con-
trario no debt figurar en dicha cuen-
ta, pasando así a engrospr el habei 
líquido que resulte al r rac t lcars» el 
balance, al objeto del pago del im-
puesto sobre utilidades establecido 
por la Ley de 31 de jul io de 1917 y el 
Reglamento de 28 deAgosto del mis 
i mo año . 
La Secretar ía de Hacienda, en la 
alzada Interpuesta por un asociado 
' d& esta Cámara contra ¡a liquidación 
practicada por la Zona Fiscal dei 
Oriente de la Habana, declaró por sa 
resolución de noviembre 18 de 1^Í9 
que el Importe de lo invertido en se-
j l íos del Timbre Nacional no es un 
'gasto propiamente dicho, 3¡no la par-
ticipación que al Estado quedó atr i -
buida en las ganancias o beneficios 
conseguidos. 
Esta Cámara desea que ese Depar-
j lamento Legal con vista de la resola-
1 ción de la Secretaría de . lacíenda c i -
tada, que se acompaña, estudio «i caso 
cu cuestión y diga si está ajustado rt 
derecho lo resuelto por la mencicnada 
(PASA A LA PLAN- CINCO) 
/AGINA UIAKíO P g LA MARINA Mavo 18 de 1»^. 
• D I A R I O D E L A M A R I S A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
JOSC U RJVERO 
AoulNirTHAM» 
COMOK BRlVKItO 
P l ^ G C I O S I>E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes S 1-60 
B Id . *-3r> 
• IdL „ 9.0'-
t A f l o « 1 8 Cü 
P R O V I N C I A S 
1 me* S í - 7 0 
3 Id . „ 5-O0 
6 Id. ., 9-50 
1 Afto « 1 9 - 0 » 
E X T R A N J E R O 
3 mftMi 9 6-05 
6 Id . 11-O0 
1 Ano . 2 1 . 0 3 
-JAPARTADO 1010 TELEFONOS. FUJCACCiON: A 6201. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. I4IPRKNTA: A-53S4. 
MEEMBBO DECAHO EN CURA DZ 2kA PRENSA ASOCIADA 
LA Prensa A s o c i a d a es la que posee • ! «X/IIUSÍTO derecho de utilizar, pa* 
(•» reprodurlrla^ las n o t i c i a s caVlesrá t icas qus en este D I A B I O se puBTTaue*. 
¡ « a l como l a información local que en el mLsmb se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Leo en "La Prensa" que el gobierno 
imericano ha agradecido fnucha que 
tiaya partido del nuestco la- init iativa 
de que el general Crowdcr quedo en 
Líuba de un modo permanente en BU 
carácter do Enviado Especial. 
Comentario: M r . l í a rd ing ha agra-
decido la solicitud que le evita haber 
hecho arbitrariamente la imposi. 
« ión; Híspano América verá que no 
ífué Estados Unidos quien dispuso la 
kcontlnuacion de su ingerencia en 
nuestros asuntos políticos y finan-
«•icroe, fclno Cuba qujen Ubérrimamen-
te l o pide. 
< Después de todo, l a permanencia 
fde Crowder es uu gran cxped.ente, u " 
Recurso magnífico de resistencia pa-
ira ei doctor Zayas: a muchas exigen. 
Jcias y a muchas amenazas . ̂  altos 
Ipolítlcos y de grupos parlamentarios 
{puede oponer la inconformidad de 
lcro-w<ier; las indicaciones de éste , 
| reales o supuestas, han de tener una 
Uran fuerza sobre las actitudes de 
| personales no devotamente adictos al 
jsefior Presidente. Y esa permanencia, 
[señal indudable, prueba número m i l 
(y tantas do que la intervención amo-
fricana existe en forma .activa y d i -
Irecta desde ]a venida del primer Co^ 
i misionado yanqui, particularmente 
jdesdo el arribo de Crowder encarga-
ndo de hacpr una Ley electoral que era 
•'Inuestro Congreso, y no un Enviado 
[de Washington, el obligado-a redac" 
etarla, ha de ser buena para el pala 
[y a l a larga favorable a la repúbl ica , 
i Hs una solución que ya indiqué, 
;flños ha, antes do la elección de Gó-
¡raez y a raia de la revuelta de Agosto 
Ide 1906: un Delegado permanente, un 
f fiscal y consejero permanente, repro. 
j sentando aquí al igobirno tutor, no só" 
fio evitaría derroches, Injusticias, pro-
i vocaciones y al cabo revoluciones f ra-
Itricidas, sino que, en caso de desas-
ires o de grandes dificultades nació-
naites, descargarla gran parto de la 
' culpa sobro el gobierno tutor, mien-
itras que hasta ahora todas las culpas 
I han sido nuestras y todos los reme-
^dios han llegado después do perjudi 
¿hcaáo oí pais y perturbada la armonía 
entre los cubanos. 
Leo que los vil lareños es tán ofendi-
1 dos porque n ingún comprovinciano 
suyo f igura en el nuevo Gabinete; 
¡•.erer la Vice^presidencia no parece 
' * l.astante dado lo pasivo do ese cargo 
- y lo efectivas que suelen ser las acti 
! tudes protectoras de los Secretarlos 
, de Despacho. 
Que hay tantos habaneros, y tantos 
r matan ceros, y un camagueyano; quo 
P A S A P O R T E S 
N a c i o n a l i d a d ; m a r c a s y p a t e n t e s ; 
. m a r c a s de ganado; conr i er tos p a r a fft'. 
t b n c a s de g a s e o s a s ; ccrtlf lcad'os de ú l -
tiraa Tolnntad. del reg i s t ro de espaf io . 
les , de antecedentes p é n a l e ? , e t c , etc-, 
se ges t ionan r á p i d a m e n t e . 
OSCAR L 0 S T A L 
T5i-Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de l a S e -
k r r e t a r f a do A g r i c a l t n r a . H a b a n a . S.K 
C T a l é f o n o M_20K. A p a r t a d o OI,',. H a b a n a , 
f O 4050 a l t . TUJtó 
no hay ningún pilongo ni n ingún re 
mediano en el gabinete ¿y bien? ¿es 
que también van a ser elegidos los 
asesores del Ejecutivo a base de pro--
vincialismos? ¿con el mismo derecho 
no pueden protestar los negros y los 
mestizos, porque siempre son blancos 
Secretarios y Presidentes? 
Mentirosos los límites provinciales; 
imaginaria la diferencia de costum-
bres, de intereses y de aspiraciones 
de las seis reglones; falso quo un 
cubano do Orlente se diferencie sólo 
por er nacimiento de uno de las Vi-, 
Has; realmente nnjtaria la república 
y unos mismos en educación, historia, 
pasiones y virtudes los cubanos, aún 
los de isla de Pinos o de los cayoi; 
adyacentes, bastante desgracia tene-
mos con que la designación de legisla-
dores se haga partiendo de la falsa 
premisa; bastante triste resulta que 
unos cuantos en cada región se cons-
tituyan en voceros y defensores del 
regionalismo, y nos metan en el 
Congréso nulidades, mediocridades, 
verdaderas calamidades intelectual y 
mora(lmente ,ca¡Uficados, mientras 
cludadánon de valer, de talento y sin-
cero patriotismo son preteridos por 
quo su posición social, los cargos que 
ejercen u otras causas, les mantienen 
viviendo en la capital, como en todas 
las naciones van a las capítoles los 
médicos insignes, los grandes juris-
consultas, los artistas y los opulentos. 
Querer también que el Ejecutivo, al 
elegir sus auxiliares de confianza, 
pida antes las partidas de bautismo 
y distribuya las Secretar ías según el 
tamaño o la población de las impro-
visadas regiones, es el colmo de la 
tonter ía . No es el accidente del naci-
miento: es la competencia y sobre 
todo l ^ , confianza del Presidente la 
que determina en esto caso. 
En nuestra primera edición del sá 
bado, el señor José Z. Núñez hizo 
una jüs ta defensa del l ibro Tocabu-, 
larlo de fraces cubanas de nuestro 
compañero en la prensa E.spaü<>llto, 
y muy cuerdamente censuró la cr í-
tica apasionada que de él hizo el 
doctor E . Rodríguez, de Morón. 
Apenas alude Núñez a la cr í t ica de 
Feüx Callejas, hombre de gran cul-
tura, escritor de merecido renombre, 
pero cflje esta vez iHanej6 un arma de 
dos filos y se hirió con ella. B i l l i -
ken atea ciertas palabras usadas en 
el hampa criolla y recogidas por Es. 
pafiolito, por obscenas unas y dema-
siado sucias otras, como si en un ¡ 
TocabuJarlo fuera lícito aplicar pre-
ceptos morales y dar por no exis-
tentes • palabras usuales. F.n cambio 
Billiken» a quien admiro, a quien con 
cedo sin esfuerzo grande8 méri tos, 
por mí mismo ha sido censurado por 
emplear e î sus escritos diarios fra-
ses muy sucias, por repetir palabras 
poco finas, y él es un maestro de 
niños y de hombres y no u ñ coleccio 
nador'-de letras. 
En cuanto a Rodríguez, convenga-
mos en que efectivamente señala 
errores. Hay muchos en el libro de 
DE C R U S E L L A S 
.Conquistó el Gusto hace 50 años* m 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N . POMADA, 
PASTA DENTIFRICA. 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n l o usa , 
p o r r e f i n a d o q u e sea s u g u s t o . 
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toncito a que pertenezco— ha mota-
do por él NI MWftf 6 Céspedes hu-
bieran tenido ^sa fortuna. 
Y para glorificar el triunfo de Za-
yas se aprestan todos, nacionales y 
extranjeros, aspirantes a puestos y 
burócratas que no qulerbn perder los 
suyos- nacionales y ext raños ; Cor-
poraciones cienitííCcas y SocJcdados 
extranjeras; los blancos y los negros 
letrados y poetas porque él es poeta 
y jurisconsulto; conspiradores porque 
¿1 lo fué: libertadores porgue él es-
tuvo en Ceuta; en fin casi todo Cu-
ba rendirá homenaje a Zayas. 
Y bien: hice bien yo. hizo bien el 
DIARIO, contra el ambiente oficial 
reinante" y desafiando peligros de 
cierto orden- al proclamar desde es-
la Sección distintas veces en 1916. 
que Zavas v Mendieta habían t r iun-
fado qut Zayas debía sustituir n i 
señor Presidente mal reelecto, y pro 
testando de que en las parciales de 
1917 resultara violada la voluntad de 
la mayoría y arrebatado al ilustre 
hombre público el lauro de la victo-
r ia . 
Ahora todos los que entonces nos 
censuraron enaltecen y Adoran a 
Zayas. Y nosotros como entonces, n i 
le 'pediremos favores ni le escatima-
remos justicia, ue en esto se dife-
rencian los que obran por conciencia 
• los que ajustan sus actos a con-
venlondias y oportunidades prove-
chosas. 
DE PALACIO 
L,A TOMA DE P ^ c -
Y a estfin casi ter-ni- ^ 
ratiros para la Km!l<,0» lo« ^ 
doctor Alfredo Zava» ff* PO ÎLÍ̂ H. 
tn a las onc V ,?a8' aue u ^ t t * & 
J . 5 . A R U t B C R U . 
d í a 20 en Palacio! maflan* del 
E l doctor Zayar iw. , - . 
p r e s i d e n c i a l e s c o l t s d ^ ^ a la 
T á c t i c o , l-uerzas 0J??1'; ü* 
^ ^ / v ^ ^ ^ d H ^ ^ 
^!,nadie.1 Ejérc i"> 
E s luobable qu© de<«m,A " 
de p o s e s i ó n , el d o r t o ? D v ^ U t ^ . 
acoiu-.'auc h a s t a el puert* ,ed0 
sal iente , general Meno^T ol ^ a S ? 
s a b i d o - cmbarcaift ©n el ' QU«~COMÍA -
ruuibo a K e y U e p t 1 c ' * 
M R . DOXG 
E l m i n i s t r o americano, t 
f e r e n c i ó a y e r largamente o»» 
del E s t a d o . •rímente « O B ^ ' J * -
O T R A S E N T R E V I S T A S 
T a m b i é n so •'.itreTistar^n -
genera l Menocal . los g^he^*! <»«-
IMnar dol K í o y de M S ^ " » £ 
sid'ente de l a 
y var ios congre • f in ta CentrTi ,Efi.,1 s i s tas . •c,'íct 
^ . A G / C a s a r i e e P 
-ntedrttlco de la UnlTerain.-, ® 
oe (yi«ita especialista 
Ba." Ha regresado del extMnTCoT»íos-
urinarias, enfeunedades d* . I0-
de la sancro. Consulta» A1 •flor»« , 
Lííaro. 3*0. bajot . ^ 2 a r, 
C 883S 
. lad g i 
Suscríbase al DIARIO DE~LA"|U 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO nr 
LA MARINA 0E 
l 
Español i t0 ; pero para eso estamos, 
para señalar los y que en otra edi-
ción se subsanen. K l trabajo es im-
probo, ha sido seguramente larga y 
penosa la labor; nada de ex t raño 
tiene, máxime siendo español el au-
tor y no viviendo en contacto ince-
sante con las clases ínfimas de nues-
tro pueb'.o, que haya recogido mal 
una nota o dado mal una interpreta-
c ión . Cuando Armando Cuervo me 
tpajo de Par í s el Diccionario comple-
to de Larousse, obra*'monumental 
de consulta, magnífica onra que cons 
Itituy» Torda mi blM'oteca, yo que 
soy un átomo en el mundo de las le-
tras advert í un serio error en la re-
ferente a mi patria y su historia re-
volucionaria. Y aconsejado por A r -
mando redacté en francés la rectifi-
cación his tór ica y a Par í s la mande 
por si ella era atendida. 
Ya ve Rodrigue/: t r a t ándose del 
Lavrousse y de m í . . . ¿cómo no ha 
podido equivocarse Español to, cuyo 
libro es un átomo en relación con la 
gran enciclopedia francesa 
Conocidos los preparativos para 
las fiestas del 20 y visto el entusias-
mo que por todas partes smrge para 
que durante tres días la capital de 
Cuba rebose regocijos públicos, cabe 
vaticinar que tan suntuosas como 
las de toma de posesión de Gómez 
en 1909 y las de Menocal en 1913 
serán estas manifestaciones de con-
tento nacional. 
Zayas—ya lo dijo otra vez—cuen-
ta lo que ningún cubano cuenta: por 
él han votado todos los flectorcs que 
votan y todos los forros; por él acu-
dieron a los comicios todos los libe-
rales en 1916 y tdos los conservado-
i en 1920; todo el cuerpo electoral 
cubano— excepto el descreído mon-
C G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 10 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con 1'3 7 p i e z a s , 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de cstufma mar-
ca Florencia. 
" L A T I J V 4 I 4 " 
G A L I A N 0 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i jo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e m o d e B a n c a c o n F a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JITENOON PERSONAL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACÍUDADES^ 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a i s . 
C/^OS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES <DB VIAJEROS 
CAJAS 0 £ SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
A / M L J M C I O 
A B L Í I A R n 6 
N U E V O T I P O 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57. — OFICIOS No. 26. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Caliano) No* 88. 
MANZANA DE GOMEZ, por Zutaeta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
SABANAS 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
uiARIO DE U MARINA Mayo 18 de 1921 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L P R I M E R A V I S O 
P a r a e l 2 0 D E M A Y O d e 1 9 2 1 
t e a e m c s l a s ú . t i m i s c r e a c i o n e s de K N O X e n B O M B A S y C L A Q U E S . 
L ^ t a s a x a en que todo lo tiene miedo y Se a r r l n c c ^ n d H a s t o no* 
¿ ei humor, la memona y e. ^ae ven que la manejan a s i m i s ^ ^ o s 
^ Jne El huma , para hacer de la acera de enfrente dSimiSiJ0 !os 
ília311la memoria^ P ^ ^ ^ L ^ tJ^0'..11,. **™ i-errouj le causa 
a t e s t ó m e , y el champagne para lástima, y él que l e r a ^ su vo- para 
fl-oe- oor cubos. En toda la ac- pedir el castigo de los banriTÍL ^ 
^ i 6 n d e ^ t e político resaltan cía- ayer, hoy se iifna ^ ^ ^ ^ ^ 
I f ^ e esta, .virtudes Que le l eva- ^ ele improperios y d e a » a X 
No puede reme-
^ T i éxito dsde la sala de juego que se defienden y c a i g a n 
r r estaba de u o u p i e r . . . Y ho? Siempre fué así 
,n "ría majestad a quien le falta sólo diarlo! . 
' ^ ^ ¡ y ! que no se renueva- 7 ^ . PTe.r?.quízá cambies ahora po rque ! I 
Tbién en política necesario re. a Lm6n de Sindicaos libres le ha | 
^ " o resignarse a morir . Sus "ir lgido uua carta Ion verdade; eomb 5 
P«raL jóvenes y caballeros, selecto 
surtido de 
P A J I L L A S 
elefantes, de novedad. 
Par \ los niñ^s. gran co lecc ión 
de 
S O M B R E R I T O S 
blancos y de otras clases. 
L 4 H 4 B 4 N 4 , A g i i a c a í e 3 7 . T e l . ¿ 8 1 6 8 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
SScdüQieatos de hoy sen los que Pune, y qu 
P ücaba en los n Inciplos, cuandj en l a c a d a . . 
Pr2f _oT,talrynes tai 
infamias se recuerdan 
Fué un "pait idarío" ' del 
i e r fa s . sefto- Veriagruer . h a denunciado 
* Ta Alca'.d»1* Q"* en bo^eja s i tua . 
' a en Fm V e s q u i n a a «."e.-rada uei 
Paseo , se vie.-e etaboran-io pan s i n l l -
é n e l a n i p a j a r cunt'- lbuci^n. a l A r u n . 
taroiento. 
D i c h a denant-ia ha p a « a d o a l l » e p a r . 
t a i rento de Inapnest'-» para su t-ompro-
b a c i ú n r dem&s e .e . - lo« . 
c&rni eri'a en F l o r e n c i a S San d a h 
Aüiai ibuio se bí. denunciado el 
f ionamiento s in i tcencia de una i 
J e b u í s p e d e s en 9 - " R a f a e l "1 1;-. 
S I S T f ^ k l A D E S K S A l . K S P A R A E L . 
T R A F I C O 
• Je.'e del Cuerpo de P o l í c a N a c l » -
n&i, ha remit ido a l A l c a l c e • etea-
UB del s i s í e a i a (fe s e ñ a l e s adquir ido P^-
r e ^ u . ^ r e: trá ico durante '.os u i t l -
oios r í a s e o s ds c a m a f a l . 
Dictas c u e n t a s d e b e r á n ser p a j a d a s 
por e't Monlciplo- ^ 
;snc:en a un total de SOS pesos B 
lent^TOJ. 
Aiiunc;o TRLJ1LLO MARIN 
 pan on  n Henos de agu- ~enor Lorioux ei autor del atentado I a los repar tos s i tuados en los a l r e d e . F R E 
S-Time parecía llevar las piernas contra el seno Cambó en la carrete-1 de la H a b a n a . . . 
jerOJ SIIS fra=es ¡.on las de ra de Hoitafranche- fui ^ . r . ^ „ & proyecto del seaor G a s t ó n con»»te! j W 
P I D E Q U E S E L E I N D P M N M C E 
«ef iora Mar:K M a c u n o . viuda de 
G c n ' - á l e z A U ^ r e z . hr. nre^ent^do i;n es-
c r i t o en el A v u r . t a n i i e n i a . woiicltanQO 
-e le indemnice el v^lor i!e lo.» t e r r e . 
nos s i tuado* en l a ? c a l l e s d* . P a d r e ^ a . 
re í» . P l r u n t s , E s - o b a r y C a r m e n , que 
fr?.n de ia propiedad do sa «Jl.i nto es-
poso, y en los cua le s «a hn vonstru ldo 
i.n paiujue p ú b l i c a ^ . 
[•icho e scr i to ha s ido e n r i a d o :il De -
p a j t - m e n t o de F o m e n t o , para iaforue. 
N T E A L A E S T A T U A D E M A l i l l 
ün "colador, sus frases son las de '* uc «oKatranche; fué ctro partida-
ti rumor que las inspira r10 del señor Lerroux el autor del 
el champagne ce Untado contra o-. 3 . Ossorio a la 
en 
cotonees ., pi de entonces, — ^ - — — . ^.OOUJIU <% u 
baña es el de entonces, aun- salida de un mitin fué otio partida 
entonces lo cataba por dedales r » de| señor que las 
que 
y esto abuTe, y 
a insopo:"tabio, una atroz mono 
mcíx a ", J 
,1 fi-acas^ y aun llevarle al ce-
menterio . 
líssta h y v.^die ha podido averi-
r\i¿- IÜ. opiuiun ue este señor sobr'-' 
cesa con-J t t a . Es buena la di 5. 
.r-ilina? Se d-'lo imponer la ley? SÍ 
]¿ c us-.etar las propiedad? Se debe 
op.iuiar* el automóvil? Cuando «n 
i-arias c* ÍI-• cQv - traiauo uocoo UJU.I 
unas dijo que no, y otr.as qu¿ E.i 
de Pres idente de la A s o c i a c i ó n 
en l a cdns trucc iCn de un acuedui to . 1 Defensa N á ' i o n a l ha solicitado de IH 
aprovechando las aguas de u ianant ia le^ j Alcaidía a u t o r i z a c i ó n p a r a ce lebrar una 
de propiedad primada que e x i s t e n en 1 reiacia ei ¿'ia. 19 del actual , a las gleta 
la« mSTgenes del rio A l m e n d a r c s j d l a d , ¿¿ n he f 
i a n d á n d o s e en qne se t r a t a «.e un í , ' . , csua. 
Lerroux e l autor de l obra de g r a n u t i l L l a d p ú b l i c a , s o l i c i l » . tua de Mart ; , en el P a r q u e O n t r a l . 
' ZA In deban l o s amigos.. 2tentado contra el sñor M a n n va l - . h1"6 »• ,e otorS"ie una c o n c e s i ó n por 
S í a í s a v eTo bu- e. y esto retera de Francia — ^ ^ ' - " la prerr0-¡ 
p a r a conmemorar el t r i s t e a n i v e r s a r i o 
de la muerte del A p ó s t o l , a c a e c i d a en 
los campo* de b a t a l l a de Dos R í o s . 
E l A l c a l d e h a concedido el permiso 
so l i c i tado . 
P O R E L ' A B O K A Í : P A N 
E l Secre tar lo de] Greml> (le r a n a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a ha denunciado a l A l c a l d e 
q u » en la ca l l e de F l o r e n c i a e«qi i in . i 
% Buenos A i r e s , ex i s te una bodetra s in 
1 v M P F T V f ! ! * l i e n c i a . 
tu u i^c^v^i» T a m b i « n ha deniinciado qua «e han 
estableciu'o ^in ISMncia una ' b'ode/a y 
VOS P U E S T O S F I J O S 
H a n comenzado a rec ib irse en l a A I J 
' ca ldfa in f in idad de escr i tos por los qu*J 
se so l i c i ta a u t o r i z a c i ó n d>ara estable-
•er puestos f ijos en la v ía p ú b l i c a para 
l a r e n t a de f rute - , flores y otros a r -
d u los . 
. obedece este s i n n ú m e r o de solictiHies 
a h a b e r s e concedido estos d í a s v a r i o s ' 
p e r m i s o s a d i s t in tus personas u i ' t r i c i i -
larta;» como vendedores ambulantes p a r a 
i e s t a c i c n a r « e en la ^fa p ú b l i c a con c a , 
j rros y tableros , s n e s torbar a! t ;á; ico- . 
» O L O C A C I O N D E R O T U L O S 
j E l A í c » Id a ha s e ú a l a d o las l loras de 
9 a 11 del d ía 10 de Mayo para que 
1 t e n s a n efecto los actos de l a coloca^ 
I d d n de los nuevos r ó t u l o " a las ca l lea 
i de A v e n i d a Pres idente Zaya<. s n t e s 
1 O R e l l l y y Aven ida M e n o c a i . antes I n -
, f an ta . 
" . ' . ' . L U S O . D B C A S A C I O N 
| E l A l c a l d e ha dispuesto , de a - f i er lo | 
ci-n el p a r e i e r i l c l l>epartament'j l e 
• onsnltoti'a L e ^ a l . que se proceda a es -
tablecer recurso de c n s a c i ó n .-ontra el 
fal lo de la Audienc ia dictado en el r e . 
ciirso contenc ioso admin i s t ra t ivo in ter -
puesto Por la E m p r e s a d'el, Acueducto 
de R e g l a contra l a r e s o l u c i ó n de la A i - ! 
ca ld que a n u l ó la a u t o r i z a c i ó n que, 
le fué otorgaaa para poder s u r t . c de 
aj -ua a los barcos en b a h í a . 
1 t r e i n t a a ñ o s ^ 
tíue autoridad 1 g a t i \ a do asproplieMn i o r z o » a . 
rucu  tener el señer Lerroux nára ' 1:1 Alcalde." al" t r a s l a d a r e l p-oyecio- ) r-.̂ ri 1 -e'ouiiem.'a a! A y i n t í i u i e n t o pa ;a e\ t 
;a«o »!e que lo t :n;i i l fere. que c o n v e n - . 
d r í » so ••cci'bc «fc> (tirata Húbl ca» 1̂  | 
ntrega de la plant?. q;ie t iene es table -
ida en el Calabazar. '.;Jrq.tc un idas las j 
-guas de ese inanant i I a los del C ' j r o . . 
nel y el J í b a r o p o d r á obtenerse ton > ; 
el acua necesar ia de m a n a n t i a l p a r a , 
i b a s f c e r l a parte HUÍ uei f r u í . n o m u . | 
n i c i p a l de la H a b a n a , que queda m á s 1 
a l i * de la L i n e a que por L u y a n ó va | 
a l a C i é n a g a y. probablemente, a tod-j 
?1 barr io de Arroyo Apolo. . I 
faena, que pudiera acabar ^ " ^ n a r a nadie con ostoá anteceden ' " P r l f e " ' ^ , 
te^. ^ si no quiere que r .05 c í r n i ^ 
se carguen sobre su conciona. con C-UF 
Fiuoridad pretende mancillar a n-n-
puna asociación porque ÍU.S aso^a-
dos no permitan que se juegue con su 
vida?. . 
Esta lógica es terrible y este re-
u rdo oportuno. Por el 'recuerdo y 
la lógica, es-ta carta de la Unión de 
Sindicatos es hoy la actualidad mán 
acuerdo cen el Cv.-lor del cristai comentada. Y es de cT?er que el señor 
3 que mJ aba. En sus tiempos de L e r r p M ai» oveche la lección y cuide 
en el ejercito oesertó valiente- de la lengua en adelante, pt< que en 
tntcucfs epiniba 6J¿o señoi ja carta hay un párrafo que le dict ! 
C E S A N T I A V N O M B R A M I E N T O I 
E l A l c a l d e lia f ¡ . ¡nado un d V reto por 
el . Ual se d e c l a r a c e i a n t í al s snor 
J u a n L u m a d r i d en e l carg> de jefe del 
rfapigón de P a u l a y se 1 \ nbra en «0 
l ien- a l s e ñ o r J u a n Uelzaguy. 
D i c e el A l c a l d e en su decreto de ce- I 
s ü n t f a . que tomando co'no tipo de coia- | 
p r o b a c i ó n el n ú m e r o de buques o «' t 
t o n e i a ú u s en los tres a ñ o s . 1018, l'U'» 
v IP-'O. h a podido ingresar £ e ¡Srl.Oj? a | 
este señor en el Cuimecta nuestra seguridad pe sonal. ses.o;̂  pesos en lugar de c e n . 1 
uientt, -
oue 1̂  disciplina no e-a bu^na. En 10 siguiente: "Xo hemos provocado 
us tiempos de diputado, cometió un "vaca; no provocaremos nunca. Porc 
maiine-u üe la escuadra un delito r-cntras nu se pueda garantizar efi-
paiccido, y pidió 
rfcngresu que le quitasen la vida. 11onteítaíomps a ^ada provocación y 
é¡> 1 obrart-toóf contra los asesinos y con 
—O eso. o que bai len. . ! dijo 
acón r-jaaao este baile a las autorida-
des sup-i lores. Entonces opinaba 
gta seno/ que ia disciplina >.ra üueua. 
tm los que protejan a las asesi-cs. . ' 
Y ia v:da dei g-lo^ioso redentor es 
9xc'>iváni0i , l i . 11 i n r y f f c a para qa^ 1-
tavos r e c a u d a d o s ; que por neg l igenc ia | 
o incapac idad de dicho empleado ha s u - 1 
trido i o n esto enorme quebranto los 1 
intereses munic ipa le s , por lo que r e s u l . 
ta inevi table el tomar una medida re -
•avaóova de es tas p é r d i d a ? . 
A g r e g a el A lca lde que gi bien el se . 1 
• a r g u -sus ^c lpos de e s c M r cuando se ^icden íranas de m ^ r s c en aventu- ^ ¿ ^ v e n U ^ d e ' T g i u f ^ n ^ u e g l l ' 
i -n i - j - i (1- migajas Qü ia me^a dei 1,1 n-^e. . j tan p^rnie )a diferen<ia que e\iste. Li.m 
ob-'ei¿, £e ilei:-^a de lu iu r al paso 
ce un autou-ovil y acc-isejaua ni^tai* 
z los qde iban p j r la caiic m auto-
ini'.i!, saJpican¿.u de* fango a ios ha 
... uu , PiC'.vjOvJidü a io-o i r redtnieá, 
1 1 „pciii-ndo a ios pobres.. En sus 
cui.p^i uc abundancia compró los 
Ciit-'-nóviles a pare 
bempr'! I U J asi este po l í t i co . . . Y 
boy t~ ro¡ie i n el tapete cuestión 
del terror.- me en Barcelona 
raoucpcliz^c.^n en absjlu.u 100 c; i ini-
nales del Sindicato único, qu-- únota-
ren las victima- < por c i t uUo . . . b i pa-
tón. El patrono que se negaba a 
l . ...; ii o u^it u . J u i ; vi o^.'ei'v vid-' Stí 
resU^ía a pagarles-una cuota, el tes-
tifeu ijue e.i c^usa cOi.i-a ^iioo tc-nx'e* 
uba altivamente la verdad.. A l lade 
de su poder, ei de ia Uy eru un n i i . j , 
i üe ia : autoridades una lábi l a. 
Ll.os, I03 amos, los reyes les señet es 
ules de a vida y cíe a hacienda.. 
V ^íe inar a die 1 re y siniestro con 
perfecta impunidad, era para ellos 
juego de muchachos. 
Y olamó el señor Lerroux en un 
momento de r.ugustia. al vez que se le 
(«capaba la dictadura que ejercía en 
B.t c i ona: 
- fcs preciso acabar Ion ese m a l . . T 
Cen ese mal? Pero cómo ba poli-
da re altaba insuficieate para tsrmí-
Hftr r, n f 'l , porque los terroristas eran 
muchos contaban las pesetas pe/ mi-
' t . . y estaban hábilmente orSani-
M-dos. ?.Ias aunque no fuera a?í, la-
leteni iones toda^ que lograba le re-
sultaban inútiles: la coacción, la anl',-
faza y a ser .preciso la muerte o t i i -
fatan a callar a los testigos y a loa i 
turados los hacian absolver.. Qué I 
resolución tomar para atajar tantos i 
crimer.es, cortar las expl otaciones y ! 
rpmediar las infamias? 
-Nosotros —aseguraban los sindi- i 
calijtas - -hacemos estas) cosas como ; 
oblares y en nombre de los oli eros.-
E indignados los obreros verdade- ' 
reí, quisieron demostrar que esto era | 
rail«-o, y quisieron hace- ver que ellos ¡ 
fnían en Ta mano la solución del con- | 
nieto. Así se constituyeron en can- I 
rñr independan-te. y ante el Sindicato I 
único organ-t a-ron el l ibre. Suy tiem-
?w de formación fueron terribles > | 
rc?T05.: antes de hacerse fuertes y ser ' 
algufen, vieron caer a muclrt>s de los , 
JOcIotl a Ic-s disparos o bajo d1 puñal j 
^ los asesinos del Unico. Y hoy son . 
tuertes y son alguien y afirman esta | 
doctrina: | 
. atacamos, má'« sabemos respon-
der.. 1 
Y. han dado ya tantas pruebas de ¡ 
düí sal>eR resPond€%- y que los cau- ¡ 
jos del Unico que se encuentran en 
Prisión piden que no los echen a r.a 
aile. y loa qUe están desterrados pí-
en que no los vuelvan del destierro. | 
^R caudillos det Unico, tan bravos. 
^p fanfarrones, tan héroes, mientras 
^ n c l á m e n t e de su banda los que 
Consta itlM« CABAfi 
í i c i a s d e ! M u n i c i p o 
C t i N C E S l O N PARA VS A C ' ^ ' C I H '' I ' 
El a l ca lde ha «nnaoo a l A y u n t a m i e n -
to el proyecto presentado por *.\ s e ñ o r 
T d n a r d " G a s t ó n , para s u r t i r de agua de 
Antes lo m a n a n t i a l a l barri l , de A r r o y o Apo lo > 
manch pintura 
lACü*£Cf li ÜffClrttfflTO v. PíL'J'.ÍVTflvj AlW 
que [ 
no (Tal e suponer que I l eg la tcn^a un > { 
r e c a u d a c i ó n ruper or en c e r c a <•« t r e s , 
.-.lartos a la de la H a b a n a , es .ie ir. ut^a 
ls 000 pesos a n u a l c . 
VA. P K E S P P U K S T O 
E X T I l A O U D I N A U i í ' 
Va. se e n c u e n t r a en pojler del nre*'-
i- nte del A y u n t a m i e n t o el nroye-to de j 
nréjinQvei'to •xtrtmrdlnju'io. formado nót | 
'a t 'antadurta con los a-nerr/os n.dóp' 
t óoi por la Ci l indra M i i n i r i p a ! en re . 
l ent* s e s i ó n e spec ia l c e l e b r a d a a ese | 
obieto. , 
Se estAn sacan > < í . p i a s de dicho | 
nrover to para re; rtjfrlaa a los s e ñ o r e a 1 
• • o n c é a l e s . Peapu^!? « e r í enviado a la 
iVmlí ' ir tn de Hociendw. nnra I n ' o r m » . 
1 ^POT.ÍO ) i id-nte ri> la nenclonadn : 
n / ,i<'n u el i ioneut'» del rete ido 1 
pie iiD^erto. C u a n d o l a C o m l s í A n « m i . | 
• -11 d i - tnu ien . a f i r e s de semana, nrr.-
b blatbente. aeri convocada la c á m a r a 
Mrnf ipa l R BasWn e x t r « o r d i n a r l n p a r a l 
ouieterlo a su a'imbacit ' in. her.Ko !• 
•Üa] serfi i emitido el pres-ipuesto a la 
•n'eMtl def n l t i v a d'e' A l c a l d e . L a • • -
- i ó n del A y n n t a n r c t o «e cfect'iarft el j 
'•.nes o m a r t e s a m á s tardar . 
¡ D I N E R O ! 
Desde e l U N O p o r C l E M T O 
de I n t e r é s , lo presta esta Casa con 
garant í :» de j o y a s y p í a n o s . 
Rf i l izamos a ^a i lqu ie r precio tm 
gran snrtido de f m í s ' m i Joyer ía . 
L a S e g a n d a M i c a 
Casa de P r é s t a m o s 
Beroaza, 6, a l lado de la B o t l a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
M A L E T A S 
D E S D E $ 2 . S O ¡ 
Hay variedad de tipos, más costosos, 
de gran capacidad y prictica aplica-
ción. 
M U L E T A S , M A L E T I N E S 
Y B O L S A S D E M A N O 





P Ü E P A 8 A 3 A : : : : : : 
c o n i a s ESENCIAS l ú a d e C o i o n i o 
tfd D f . J O H N S O N = m á s f i o a s : : : : 
EIDDiSlTl PAIA EL BAflü T EL PAÜDELO. 
Os Tent3: DS0G0E8IA J0B1S8II, Obispo 30. e-qolna a Agolar. 
B A U L E S E S C A P A R A T E S i 
D E S D E $ 6 0 - 0 0 
S. que su pasaje pronto ) cómprenoj 
en seguida el equipaje, le cuesta me 
nos, será mejor y le durará par--* 
siempre. 
Tenemos el más complejo surtido dei 
equipajes. 
S . B E R E J A M 
B A Z A R I N G L E . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
A u t o s y C a m i o n e s 
T A L L E R E S 
1 / 
^ M B O R E N E A . A R A M B I I R U 2 8 , 
y 5 
T - J é f o n o A - 7 4 7 8 
f o d a s n u e s t r a s t e l a s d e l a n a s o n 
p a s a d a s a l v a p o r : 
E s t á n d e c a t i z a d a s . 
" D e c a í i c e a f o n d p o u r t a i l l e u r " . 
P o r e s o n o s e e n c o l e n n i 
f o r m a n r o i l j / l e r a s » 
n 
á n d y 
A l m a c é n I m p o r t a d o r 
d e P a ñ o s y T e j i d o s 
P é r e z 9 S u á r e z y C a 
A g u a c a t e 4 7 
Anuncio TRUJILLO MARÍN 
A ^ C I M C I O 
O E xo t i impacuntas., 
Todo cabi biin 
T E N E M O S ^ r n á s e x t e n s o s u r t i d o de equipajes. B a ú l e s escaparates, de 
var ias f o r m a s y t a m a ñ o s , c o n co lgadores pa ten te , gave tas 
y sombrere ras . L o s p rec ios son los m á s m ó d i c o s que pueden ofrecerse. 
L A B O M B A " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL TEATRO "CAMPOAMOR". - TEL. A.2989. 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O S " K I M B O " 
AVISO A LOS SOCIOS BEL CLUB 
A T L E T I C 0 DE CUBA 
r u n :mo» ti i •on oiiniento i!e los 
••:<»s del CIul i Ati . ' t ico r.c «.'aba 'i:ie ^ste 
lia a lou i luao un ya<-!it c<>n c a p a c i d a d \>~r:< s e s e n t » n e r s o n ^ » . con oh.eto de 
presen 3iar eii.iofi'dinente las rebatas 
que se eíec-tuaián el d ía ^0 de Mayo en 
i-ah a. el «-ual e s t a r á a l a d i s p o s i c i ó n 
^e los « o c l u s desde las nueve a . n i . 
Uasta l a s seis p. DI. 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n es de cin?*© 
pesos y el per.odn de inscripciAn «¡ue-
d'ará cerrado b c r d í a s? n, 'a», l i ' p. m. 
L o s s e ñ o r e s que deseen h a c e r l o pue-
deii rtinsirse al s e ñ o r Prudenc io 
t i é r r e r . ha!<ta « s a L o r a . í-n 1?. C a s a C l u b , 
que ha sido des ignado delegado. 
VA DIRECTIVA, 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a i n -
fecc iones e c h á n d o s e e n l a boca 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
i P A S T 1 L L A S C X R V i y CIDAS P A R . \ 
A L A B O C A Y L A G A R H A N T A 
A l o s I n d u s l v i a e s 
P a n ; ' 
Amasadoras L v , ' - 'is la Ideal y 
La Imperial. L s tvu ío d-í seis tam» 
ños: desde t ic» cuartos de saco hasU 
nueve sacos. Son las únicas que aran 
san ein aecófiidad pasar la raii-i y r 
la Soladora; las doy el cinco por cien-
to más baratas que las americanas 
Su represén tame; Manuel Suárez. 
Obrapía número 75. Panadería "La 
Fama." 
Tenso en exis'encía • 
19230 :Í4 m. t 
L i l e r a u n s i o c a a p r e c i o s 
e c n i ó n i M S 
nrr.orCAS. —Pees ns é p i c a s de 1PP 
m á s notables tetas h i s p a n o . 
ame-:cano««. f touio !• 9.W 
A t i l a . 2 tomos en un Tolumea. $ ü.f*1) 
B r O R M I A M A K L I T T . —J.i». I T I n . r . 
s i f i de los Bre/.zos. •_• tomos en 
MI volumen $ O.feU 
.TI A N V A U E L A . — P « p l t á J i m é n e z , 
Novela», i tomo o.4u 
1̂ . UEAU.N. — F a n t a s m a s cíe la ( .hi-
ñ a y el J a p ó n . 1 tomo $0 .4O VKIÍIPK T R I C p . — L a a inscnuas . 
Novela, 'i tomos en un TOIÜ. 
uicMi $ o.yj 
M . .TOKAI. —Amado liahta el p a t í . 
Imlo. Nove la . 1 tomo. . . . S D 40 
EJHiAKI» P O E . —i. i entos f a n t á B t l . 
eos. Novela . 1 lomo S iyA'.) 
S A L V A U O l í F A R I Ñ A . —O^o escon-
d « o . Novela . 1 tomo * t}.4ü 
C A S T K I / I O I t K A N C d . - A m o r de 
p í r d l f i r t n . N ó t e l a . 1 tomo. . $ i>. 10 
O ^ O R U k » O H N E T . — F e l i p e Ue: . 
i lav . Nove la . 1 tomo. . . $ 0.40 
M . mCIINANUK/ Y ( Í O N / . A M ; / -
L l coc inero de su Majestad. N o . < 
%eU. n tomos s n i , . ' ! 
I I . BAUBUfSK.—El i . ifierno. No-
r * ¡ a . I toiuo • . . . $ 0.10 
MA uCEL PKÍ.VOST.—V rcenea a 
meiiiaf. Nove la . 1 tomo. . • * ".•o 
A . P A L A C I O \ AI.IM.a.—í^a ber. 
m: na lie S^ti .S. . ipicio. Novela . 
1 tomo í 0.40 
V ü I t U A S V I I A . — I A 1 ro-^aa de la 
i ta;-..e. Novcia . 1 toiuo. . . . $ 0.W-
| B L A S C O I i.A.N'KZ. — L . a nombra Ue 
i « L T I M A S X O V E I / A » V POESIAS l ' b -
U L I C A U A S 
¡ PAOL ntOUOFT. — K I j u í t i c i c r o . 
• N ó v e t e . I t'>nio $ 1 . 1 » 
. A L B K U T Ü I N S L A . - J i i v e n t i n ^ la 
i^e iU . No \e .a . I lomo. . $ 1 "W 
I I t U U A L i C a S A N IÍ'I iN . — T i e . 
rca L.eva;it .n^. i ' r u c i ó l a novela 
! i e lo^tumbies v a U n c k a i a A '1 ÍJ -
mo» s J.dO 
j B) jCAHl>0 L E O N . - I . M voz de la 
i ia aanglt. K n i a y u s e m p a n ó l e s , 
o.no XI de t u s ooras «;UUI,1J-
¡ l a » . I tomo $ 
E U I A l t l x i ZA.MA» MIS - L a a l t -
a r í a de andar . Oroduia de 
* ¡aje p" r t l erraa r» l'uerto K u 
I C J . C j b a . K; tadps l nidos, c'en. 
t .o A u . é r i c a y A m e r i c a del SJur. 
> 1 tomo en r ú s t i c a S 1.90 
F i o B A K O J A . — E l csvtiadrrtn del 
t>rigante. Memorias de un boni-
l .rs ne a c c i ó n . Novela. 1 t>jmo. $ 1.20 
E D M D N T L a i H E L L t / t ' i J Í R v C L K _ 
M E N T I t O C H b L . — l A > a amores ue 
rt. n J a é n . No>ela de covtuln. 
br.-g I)Hriíien^eJ^. 1 tomo. . . . S 1.00 lUMMfc Ü H . \ K T . - E 1 a m o r manda. 
I r e d osa n o \ e l a . 1 tomo. . . . 5 l .oo 
AJ.NOMJ H K N . N E T . - K n t e r r a d a en 
d d a . Novela . I toiun $ l.OU 
F . « i A K C l A SAN» l i I Z . — c o s m o . 
po i ta . Nove.e. L s ue F r a n c i a . 
C u b a . M a m . e c o s . Kfct.'.dos e n . . 
«JÔ ; y ei J a p ó n . I tumo. . . . $ i .uo 
^ L l S A N T O N I > E E O E M E T . — . 
C r u z verde. *>. P r e c i o s a novela 
i.e cos tu iubies m a n . l i c ú a s . 1 to-
mo i l O O 
I L U N A N O E Z CATA—El placer de 
Sufr..-. Nove la . 1 tomo. . . . | LOO 
L.\ATVI«G • . ; A N L E . - i n f a n c i a . 
C o l e c c i ó n ue preciosos cuentos. 
1 tomo % p.óy 
USCAU nriLDE.—Vara o los N i h i . 
lisia*;. (:ome<¡i:i. 1 tomo. . . . J l.uo AMCS E S C A i M N T E . - c o s t a s y 
mo .t i i .as. ü t a r i e de un cami*. 
nar.te. 1 tomo S l .10 
C A K u O S BABOELAISE.—Proaaa 
e - c o c i j a y . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
lomo $ 1 «o 
PEr»Uo M A T A . - M u ñ e c o s , l ' r e . i o . 
s a ii j . t - i a . I tomo S l 20 
P E U U O M A T A . — Un gr.to en la 
nojbe. Novela, de amor y de 
« .o lor . 1 tomo • • S l . S B 
• ' S I U(» M A T A . — L o s c i - a r r i l l o s 
de! Uuq te. Novela. I tomo. . $ 0 40 
P E D K O M A T A - C o c a z o n e a s i n 
rumbo. I tomo $ I 
I ' L O m i M A T A . — L a catorce. No-
v e l a . 1 temo 5 1 -'u 
PEDRO M A T A . - L 1 misterio «ií 
los ojos d u r o s . Novela. 1 t o . 
, mo \ o.8»J 
I PBI»BO M A T A . — V? rn e l 'a y p-ira 
i e ü a s . Poe^.'as. • tomo en piel. $ \.w 
• O C T A V I O F E U I L L E T . - L a novela 
| de un joven po'.irc. l 'reciosa n o . 
I ve la . 1 tomo 5 j . ^ 
I i;AKONr:SA DK B U A C K E L . — L a 
hi a de1 . l i r c c l o r del C i i c o . Pr<». 
d o s a n o v e l a . Pr« v ía para fa-
ml l 'as . l tomo enc'iaii'ernadc ? ! IA) 
C A P I T A N S l U l U S . - O i a r t n t * rail 
k i l ó m e t r o s a tordo del a e r o p l a . 
no • • F a n t a s m a . • i tomo en n i s . 
l iva J 1.2'J 
L i b r e r i : . - C L P . VA N T E > " da Kieardc 
Veloso ( ia l iano ts* í E s ^ i u n i a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Telefono A . l O ú i . H a . 
b a ñ a . 
IND 11-t 
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H A B A N E R A S 
E l D r . C a r d e n a l y l a v e l a d a d e l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
En la Catedral 
Habit ya de la Salve. 
Lu de mañana en la Caledral. i 
l íomenaje que anualmente tributa I 
.a, Asociación Nacional de Nuestra , 
Señora de la Caridad a la excelsa 
Ptrraa de Cuba. 
La nota que sobre el particular í 
apareció en la primera edición ne-1 
ceslto ampliarla con nuevos e inte- j 
Tesantes pormenores. 
El orden a que ha de subordinar-1 
se la solemnidad de mañana es bien ' 
sencillo. 
A las 6 y media de la tarde, des- i 
sués dt a entrada de nuestro Prela- i 
-do, ese rezará el Rosarlo. 
Luego- el sermón. 
A cargo del Padre Arteaga-
Se can ta rá enseguida, a toda or-« | 
questa, la hermosa Salve del maes- i 
tro Eslava con asistencia del señor i 
Presidente de la República, del doc- ; 
tor Alfredo Zayas y de las altas au- ¡ 
toridades civiles, eclesiásticas y mí- ] 
litares. 
Penalizará el acto cantando las 
niñas de San Francisco de Sales y ; 
de la Domiciliaria el Himno Nacional 
Cubano. ! 
f o ejecutará también por la Banda 1 
de 'a Reneticencia. apostada en la j 
Plaza de la Catedral, al entrar y sa- j 
l i r del templo el Primer Magistrado , 
de la Nación. ¡ 
L l SALVE DE LA CARIDAD 
Los tradicionales cultos se com-
pletarán con la gr-andiosa solemnidad 
dispuesta para las 9 de la mañana 
(".el viernes, el histórico 20 de Mayo, 
en la misma Catedral. 
Oficiará el venerable y muy queri-
do Obispo de la Habana, Monseñor 
Pedio González Estrada, en la Misa 
de Pontifical. 
Predicará el Padre Méndez. 
Y muv selecta la p a r t í musical. 
La Asociación Nacicral de la Ca-
ridad ha proclamado su Presidenta 
de Honor a la señora María Jaén de 
/.ayas. 
A 5u vez, y para suceder a la au-
sente Ana María Menocal. ha sido 
electa presidenta efectiva la incan-
sable benefactora María Montalvo de 
Seto Namrro. 
Sigue en su puesto de tesorera, 
con beneplácito unánime, María Do-
lores Machín de Üpmann. 
Como ya dije esta fañana se rea-
lizan estos cultos bajo la alta direc-
cióu de la buena y caritativa dama 
Mana Herrera viuda ce Seva. 
Y obra del jardín L l Fénix es el 
decorado que lucirá en su interior 
nuestra Catedral. 
Decorado de plantas y flores. 
Espléndido. 
Honramos hoy este sitio inser-
tando, a petición de nuestro dis-
tinguido amigo, patriota fervoro-
so, que habla de Cuba con noble 
exaltación de su amor acendrado, 
la siguiente invitación: 
"El doctor Teodoro Cardenal, 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de los Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos, invita a todos los 
amantes de las Libertades Patnas, 
para conmemorar el aniversario de 
la muerte del Apóstol Martí, con 
una velada que se verificará a las 
ocho de la noche del 19 del ac-
tual en la Sociedad del Pilar. Se 
ha combinado un selecto progra-
ma musical-literario." 
En efecto, el programa—que 
' tenemos a la vista—es interesantí-
| simo 
| Recitaciones de poesías, escogi-
jdos números de concierto, discur-
isos, haciendo el resumen el pro-
I pió doctor Cardenal, quien nos de-
ícía ayecj 
— E s preciso afirmar y robus-
jtecer la personalidad racial de 
|Cuba. Hay que hacer honda, in-
. tensa labor nacionalista. . . 
¡Bellas ideas con las que todos 
jdebemos comulgar! 
La velada finaliza con el Him-
no Nacional, saludando el 20 de 
Mayo, por la Banda Municipal, 
que dirige la sabia batuta del 
Maestro Guillermo Tomás. 
En Palacio 
EL TE DEL SABADO 
On té de S». el popular diario La No«he que es 
Kn la mansión ,,i-«^sidencial. i imprescindible presentar la levita-
Será el sánado, en la hora natura | ción a la entrada.-
do la tarde, desdo la« 5 hasta las M De rigor también, como indica el 
como primer acto social Ael doctor | mismo periódico, que vayan Us ca-
AlfT!?do Zayas, al tomar posesión dt 
la Presidencia de la Repúbl ica . 
Las invitaciones, próximas a re-
partirse, las suscribirá, oow el doe:or 
Zayas. su ilustre esposa. 
Se ba i l a rá . 
Con la orquesta de Max Dolllní;. 
Oportunamente ha hecho advertir 
ballcros con el traje propio de toda 
solemnidad en las hora» de la tarde. 
Traje do chaqué . 
Y chistera. 
A l j a rd ín de los Araand. t i f mioso 
CTavcl de Maríanao. se ha confiado eí 
adorno general de Palacio 
Resul tará magnífico. 
Se recordará . 
QUCMÍÓ en suspense. 
Jesúús Artigas no quico PBtí añe 
aceptar el homísnaje hasta ru vuelta 
de Pablo Santos. 
Diferido desde enlonces el tradicio-
nal almuerzo la presencia j a entre 
nosotros del señor Santcá después de 
tr iunfal recorrido con el Circo Azul, 
hace necesaria su celebr>ci3n. 
Hstá acordada. 
Será el últ imo coraingo ie m?s. 
Sanios y Artigas 
EL TRADICION A l VLAÍl UKÍO. 
Y será en el gran restauran*, del 
Florida, en Ooispo y CuM, como t«s 
timonio de adhesión, de ' tecto y de 
simpatía a los poj^ulorísLms «*'nprc 
sarios cubanos. 
Designado está para crindar er 
nombre de los organizadores el jo 
ven. culto y elocuente doctor Miguel 
de Marcos. 
Las adhesione* para ê  !>lmuem 
han empezado a recibirse en la Qpr.* 
tadur ía de Payret. 
Son ya n u m é r e l a s . 
T e l a s b l a n c a s 
Hemos recibido unos madapolanes ingleses muy finos (tanto 
como las batistas), a los que hemos fijado los siguientes precios: 
No. BIO, pieza de 15 yardas, a $ 8-75 
„ B13, „ ,. 15 „ a 9.50 
., B15 15 „ a 10,25 
A las personas que han com-' Hemos llevado un completo sur-
N U N C A 
tido de sombreros de nina. 
Se realizan a $1.50. 
Y, también de niña, una variada 
colección de vestidos de tul, bor-
prado el holán Encanto y que ne-
cesiten más cantidad les avisamos 
que íólo quedan pocas piezas de 
$6,50, por lo que deben apresu-
rarse a venir a buscar lo que l e s i V j " 
, f . I ciados en color . 
h a f falta- , , , A $2.00. 
Lo mismo ocurre con la i m i t a - i 
ción a holán clarín, a $7,50 la! Es tan provechoso visitar núes 
pieza de 1 7 varas. |tro local ^ Galiano, 81 ! 
* * * 
l 
En nuestro departamento de 
Telas Blancas ofrecemos el más 
extenso surtido de todo y a los 
más ínfimos precios. 
V * « 
Para el Departamento de liqui-
dación. 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , para. Bodas. 
Bautizos y Reuniones. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n } o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Finísimos estuches de Bombones de la casa "Lombart", de París. 
D R I L E S 
I n f o r m a c i ó n c a b i e g r a f i c a 
CViene de la PRIMERA) 
gilista de peso completo del mundo 
pasó hoy varias horas con Jack Demp-
sey en MI campo de entrenamiento y 
expresó gran confianza en Ja habilidad 
¡de Dempsey para batir a Carpcntiei 
los Comunes, agreg-ando que no es res-1 en la contienda que tendrá lugar en la 
p o t a b l e de las noticias publicadas en! ciudad de de Jersey el 2 -ie ju l io , 
la prensa francesa. Mr . Lloyd Gcor-i Dempsey tuvo un día atareadisim^ 
ge t enn inó diciendo oue el Consejo Su-, ejecutando su bien equilibrado progra 
ma que le hace ejecutar diferentes ta-
reas tedas con fines adesuados al me-
jor desarrollo de sus cualidades físi-
cas. 
piemo Aliado será el que determine 
la suerte de Alta Silesia y no Kor-
fanty, 
EL PAJITIDO SOCIAL DKMOA'UT.V 
VE LA IZ(¿1 IKKDA s i : ADÍTIKKL A 
LA TLIUFKA INTERNACIONAL DE 
MOSCO W 
PRAGA. Mayo 17. 
|H1 Congreso del Partido Social-De-
mócrata Czecho Eslovakc de la izquier 
da, ha votado su adhesióu a la Terce-
ra Internacional de Moscow por 552 
vetos contra 7. Sin condición alguna 
y decidiéndose que ol ala izquierda 
del partido adojtara el tí tulo de co-
munista . 
El partido Social Demócrata de la 
izquierda pretende tener 350,000 miem- Johnny Dundee en su contienda en 
•oro8 Chicago el 27 del corriente 
E l Congreso Socialista Nacional ha 
Blancos y crudos. 
De lino puro. 
Una cantidad muy considerable, que nos obliga a venderlos a 
los más bajos precios. 
Lo mismo decimos del dril kaki irigle?. 
Y del chantung. 
De venta en la planta baja de Galj¿no y San Miguel y en Ga-
liano, ¿ 1 . 
h e m o s t e n i d o t a n 
ñ a s y t a n l i n d a 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n s i 
d o t a n e c o n ó m i c o s . 
6 G 
9 3 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l é f o n o A . 3 3 7 2 
1 1 
^oHa V n r i m < ^ *"* oficinas cansadas después de un . medular de s u conferencia: la 
íos aeSV^n{rario.lU0 ^ ^ " ^ \ ^ ^ labor, esperando horas y horas CUela y la enseñanza p r i m a r i a m a n a de 
I>3 s i g u i ó on turno « n encuen .ro .le a Q"6 l)ase un c a r r o donde poder i r a , h n y d í a a q u í , d e d a n a i u l u qHe lio se 
Segunda Caterrorfa, entre A n g e l Ksexe - sus c a s a s . j haha h o y c u c o n d i c i o n e s de llenar U 
V e a n esto l a s autor idades . 
r r i y A n g e l I g l e s i a s . D e los dos "ánj e 
les" g a n ó el I g l e s i a s . E s e v e r r i no pu 
do p a s a r del tanto Í5. 
D e s p u é s vir o "jn part ido i n t e r ^ a a n t í 
s imo. 
D e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
E n t r e P í o ¡ jarc ia C a s t r o y A n ^ o l G i l - | J"0 se p e r m i t a n toda c lase de juegos pro 
amplia misión, tanto porque el sis-
¡ tema do escuelas p ú b l i c a s aún no al-
S e g ú n leemos hay el p r o p ó s i t o , e n t r e : cr^izó la extensión debida ( üino por-
¡VJI-ÍOS s e ñ o r e s , de que el día -¿O de M a - | q » 3 ]a asistencia CÍcolar resulta 
parea, demasiadamente, como pro-
EL 4 ÜE JULIO SE DECHHEA EL 
CAMPEONATO DE PESO LIGERO 
CHICAGO, Mayo 17. 
Floyd Fltzglmmonfl, promotor pugi-
lista, anunció hoy que había concerta-
do una pelea entre el campeón de 
peso ligeroBenny Leonard y el mari-
nero Freedman de Chicago, que ten-
drá lugar el 4 de Julio en Benton Har-
bor, estado d t Michigan-
Agregó que háoía garantizado 30,000 
pesos a Leonardo y 10,000 pesos a 
Freedman en caso de que éste renza a 
votado en favor de la nacionalización 
de las minas. 
H I I ' L G A «iKNFHAL I-N L A C A P I -
TAL DEL PABAOUAI 
BUBN'OS A1RBS, Mayo 17-
DUODECIMO HOME RÜÑ OE BABE | U-n despacho a La Nación fechado en 
RUTH Asunción, capital del Paraguay, anun-
CLEVELAND, mayo 17. i el* que se ha declarado en Uchú ciu-
Babe Ruth bateó hoy su duodécimo [ dai1 h ^ a ^ n e : a l ,en simpatía 
home ruu en el noveno inning ^ ^ ^ ¿ « ^ ^ ** la* com-
partido jugado por los Yankees con- panlas üe tranvlas 
tra el Cleveland, sin que hubie.r.' j u -
gador alguno en las bases. 
UARPKXTIER E M P I E Z A A O T R E . 
> ARSE 
MAXHASSET, Nueva York, Mayo 17. 
Georges Carpentier, ostiró hoy sus 
piornas, después de lar^o viaje por 
mar, en el primer día que pasó en su 
campo de entrenamiento m Long Is-
land, preparándose para la contienda 
del campeonato que t endrá lugar eni 
M a r í a d e L l u r i a 
Vendemos entradas para la conferencia que esta tarde, a las 
5, dará la notable escritora en el teatro de la Comedia. -
Tema? La vida de la alta sociedad de Madrid. 
" E L E N C A N T O " 
^ v ^ n . £*« r f , / , ! hil)ldos en l a v i a p ú b l i c a . j b ó c o n c i f r a s y d a t o s oficiales. 
p » f 6 u \ T a n t V P l « c & roco ^ificante s e r í a nue u n a f e c h a . La f a l t a , pues , de aulas, 'detcm 
por s a l i r v ic ter ipsos . T a n t o a tanfo, en ' como • esa se utiliisase p a r a e x p l o t a c i ó n I la b a j a m a t r í c u l a (que no Ucea a 
r e ú i d i lucha, ¡ l e g a r o n ambos hlbtá el I de vicios. 
2í». A n p e l (Juí ierrez f u é el favorecido por 
la Suerte , anotando el dec i s ivo 
E n determinados monientos. Jo i a p l a n - ! 
s o s se de jaron oir, premiando ?a labor ' 
de Gut i í - rrc? y de (Jarcia ( 'astro. ' t i r- « i 
Otro no n e n o s importante match v i - ! I Jf» \ % T i r f T l ^ / i P í 
no a contiquaciQn. TambiénSle primera l - ' v . Id 111 I l l a UV.1* . • 
c a t e g o r í a , eutre S a t u r n i n o A J v a i e z y l í a -
m ó n Seco. 
Seco, aunque "mojado" en s idor, pu-
do vencer . C u a n d o su c o n t r a r i o t e n í a Útí 
D'ejemos eso p a r a el resto del a ñ o . . 
Al / . 
vieiie de la PRIMERA página 
40 por ciento de la población esco-
I lar) es con la débil asistencia (tan 
solo el 21 por ciento i son los niales 
j que más urgentemente necesitan re» 
medio, IHSÍ como In escala efectividaí 
'¡a la enseñanza, limitada al cuarto 
grado (de los S mío deben existir, 
para ¡a casi totalidad de los csco-
IIar?s cubano^. El doctor Guerra invocó la no - cesitlad d< 
^l\er<0;-Ji'^] í A lvarez . , , interpretar sus obligaciones c á T á ' contra Sabino Kernande/ , y Sa lvador C a r - ! r i . j , n iaco . namá, fundándose en reclamac ci.cs 
oes veces al aire. Jamej E. Austin 
empleado de dicho parque, vió al hom 
bre apuntado el revólver a su cabeza 
y corrió hacía él grltjndcle "¿Qué ha-
C Í usted, se va a matar?" 
' S í , contestó el desconocido brus 
camente y examinando el revólver 
agregó "pero no funciona'; dispare 
entonces dos tiros al aire diciendo a 
Austin 'ahora si va bien' y dirigíend j 
el arma contra sí mismo se destrozó 
el c ráne¿ de un balazo antes de que 
Aust in pudiese desarmarlo. 
Cleveland, mayo 17. 
C. H . E. 
en e l Xew York . . 010 000 001— 2 9 1 
Cícveland. . . 000 200 20i— 4 7 0 
MATERIAS 
Por el New York: Ferguson, Co-
llins v Schane ' i>s'0 obstante , A l v a r o P é r e i hizo mai 
^ ^ , ^ , s" • , _ i n f í i c a s devoluciones de rebotes fenome 
Por el Cleveland: Uhlc y ONei l i . naie.s d i sparados VQT la fuerte dereclit 
tantos, Seco a n o t ó e l (tue le d l ó l a vic- p a n a r n í l 
Como .scmi-f inal vino un par t ido d e ! Y creen los Estados Unidos que se-'cesidad de escuelas suplen 
p a r e j a s . | rá inadmisible que tuviesen ellos que b.s do preparación >emiproreSjon 
como cu los países une cuidan 
I ii iua,, Luuuítuuuíie u i c u i u c i-ii^ ;> estos problemas vitales. 
La p a r e j a V i d a l y Alvaro/ , , g a n ó . territoriales, sobre las cuales r . c ' v o r . - l^e e^le modo no -" iierpetuará 
l l e ^ ^ ^ l í r n t o — G a r n Í a S O So10 pudieron' t ú r n e s e la opinión de ios Estado- ineficiem-ia del obrero cubano, C 
^ e r r a r o í ^ o n "broche de oro, dos « c e - Unidcs- para cllo es preciso que ir.- mo c o n aguda visión de la realid 
lentes jugadores , i t iscri))tos en l a Ca- vestigucn los Estados Unidos, si deihizn notar e l doctor Carrion en 
tegoria E s p e c i a l , aue t iene el a l i c i en te mantener la independencia de Panamá pasad? c o n f e r e n c i a , dado rpie Boy 
So8,;W,nie" r n i ^ e Z 0 t v A & ' i^rilfTfir"- ^ trata, la just íc ia de las reclamado-Ul "trabajo" el gran instrumefltó 
dozigoi t ia) . nos de Panamá, para U^ar a saber enseñanza >" educjc 'ón, en las t 
(Jul l lermo P é r e z ( K i l ó m e t r o ) es t a n c i i á l e 3 son los límites de su terri to- ' cuela* moderna'' 
notable en e l sport vasco como 
F o o t - B a l l . n o . I Señaló seguidamente el <lof,, 
Desde que e m p e z ó el part ido le s a c ó ! 2o. Repite otra vez Hughes los de ' Guerra b transforumeión que se n 
v e n t a j a a s u hermano, no p e r m i t i é n d o l e rechos de Panamá por el laudo de' iesita. ^are ser comnleta, s i se qui 
i g u a l a r s e mAs (pie en una r a s i ó n . I Loube.t y el de 
Detroit, mayo 17 
C. H . E. 
E L UASE B A I L K \ LOS ESTADOS 
UMOOS 
LOS CAMPEONATOS 
Oh LAS GRANDES L I ü A S 
SE G I E B K i EL EIEGiFELD KOOF 
FROLM 
NíIBVA YORK, Mayo 18. 
"Vino, canciones y mujeres es tod^ 
lo que se necesita para fomentar las 
1 representaciones de media noche en 
Nueva York . De suprimirse el primr 
elemento tiene que bajarse el t e lón" . 
Esta es la conclusión a que han llega-
do los empresarios de los dos famo-
sos 'espectáculos sobre techos', el e 
Ziegfeld que coronaba el teatro New 
LIGA NACIONAL 
New York, mayo 17. 
Wa: í i ington . . 100 000 100— 2 10 0 
Detroit. . . . 000 000 001— 1 7 0 
BATERIAS 
Por el Washington: Mogrídge y 
Gharrity. 
Por el Detroit: Leonard, Oldham y 
Ainsmith. 
Wh i te. y copia Ilugi.e.-? i rp que el Profosora.d,, cubano pW 
el ar t ículo l o . del Tratado Porras- cumplir la digna y gloriosa ta"1 
aparados P9r ra i n e r t e derecha 1 Anderson entre Panamá y Costa Hi-lque debe realizar. 
d%eKadTcitorn0¿ el t r iunfo G u i l l e r m o P 0 - ^ fecha 17 do Marzo t e 191-. -(Ut 1 Fijándole ^pecialmente en la 
rez, m a r c a n d o en l a t a b l i l l a a n o t a n d o r a dice; (cuela rural, el doctor C.uerr.. v 
.'0 t antos para A l v a r o . i Artículo l o . Aunque las Repúblicas muy atinadas consideraciones ?' 
Y se c e r r ó " l a p r i m e r a jornada de l j _ T, ,„ I it • . J 
Campeonato de I l a n d B a l l d¿l a ñ o 19-1, de Costa R'ca y. de Panamá conside-
en l a c iudad de l a H a b a n a » " . . . 
H e d i c h o . . . Mfis ibien, he escr i to 
CUKUK 
ran que los límites entre sus respecti-
vos territorios fueron trabados por e'. 
Presidente de la República fancesa, en 
I 11 de Septiembre de 1900, y que son 
sus deberes, afirmando que lioy 1 
labor es ínfima, imposibilitad* 1 
realzar lo que el país necesita. 
Señaló, levemente, la neceiW 
que tiene ei Magisterio de UO» 
San Luis, mayo 17. 
; C. H . E 
C. H E. . _ 
— | Boston. . . .000 000 200— 2 8 0 
Cincinati. . 001 011 000 00— 3 9 0 san Luis . . L.0O 000 02x— 4 10 
New York. 110 001 000 01— 4 10 3. BATERIAS 
BATERIAS por el Boston: Pennock, Myers y 
Por el Cincinati: Napier y Wingo. ' Ru©^ - I*11^ 
Por é New York: Barnes y Smith. I Por el San Luis: Davis y Severeid. 
claros e indisputables en la región dtíl¡panaclón adecuada para su nij'< 
Pacífico desde Punta Buri- a a un pun- mejorando sus condiciones y • 
| to más allá de Cerro Pando en la Cor vir en él el entusiasmo arcloio. 
E n V a l e n c i a l ian festejado a l n o t a b l e ' dillera Central, cerca del grado nove- íos tiempos de Frye. ' 
' e s c r i t o r B l a s c o I b á ú e z . j no de latitud Norte, no han podido He 
Brooklyn, mayo 17 
C. H . E. 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
la ciudad de Jersey el 2 de julio 
en la que se verá frente a l í en te a i ^ 5 ^ 1 1 1 * S / f J í ^ f e Sa Luis ' ' 1 111 001 012- 7 18 S 
campeón del níundo Jack Dempsey., dcl teatl0, df CS0 •'om^re- ^ Centu-1 Brooklyn . . . 001 042 2 0 i - 9 12 1 
» boxeador francés como único e-er- U 86 S de abri l ; l BATERIAS 
'hay principal el verano -muncian las] por el San Luis. Haines, North, fuerzas de Ziegfeld que 'las tr vesu-
ras* de media noche te rminarán tam-
bién y según frase de un funcionario 
para siempre. 
dcio di6 varias caminatas a diferentes 
velocidades. 
Carpentier no empezará a boxear 
hasta la semana entrante y mientras 
tanto BU programa diarlo consistirá 
de ejercicios ligeros y caminatas se-
gún manifestó hoy su entrenador Gus-
Wilson. 
DEMPSEY ATUíFADISIMO I N 80 
E>TRENAMTEXTO 
ATLANTIC CITY, Mayo 17. 
James J. Corbett, ex-campeón pu-
K£RCADO AECVORQUINü 
B O N O S 
í u e v a Y o r k . M a y o , 1". Cot i zac iones de « y o r : 
Goodwin y Dilhoefer. 
Por el Brooklyn: Grlmeg y Krue 
ger. • 
Boston, mayo 17 
C. H . E. SI K 11)10 OE I N OESrONOCIDO 
NUEVA YORK. Mayo 17. 
Un individuo que no ha sido identi- chicae 
ficado. se suicidó esta r.oche dispa Bogjcm 
rándose un tiro en la cabeza en el I • • • 
parque Vancourtlandt. de-pués de ha 
ber probado el arma disparandodoí , j ^ j ^ g ^ 
Por el Boston: Oeschger y O'Nei l l . j 
L a i n a u y u r a c i é n d e i 
C a m p e s B a t o d e 
H a n d B a l l 
Terminó su v a l i o s a disertación 
M h o m e n a j e s . ' g a r a un acuerdo respecto a la in ter- ¡ doctor Guerra mostrándose 
educath 
fe, y con el propósito de decidir esal 
_ esperados, exigiem.,, - - • ^ 
o B l a s c o i b á - ! decisión del Presidente leí Tr ibunal ' fuerzo tenaz y paciente. «3 
Si en vez de V a l e n c i a fuese M é j i c o , pretación que se deba dar al laudo a . - lvo optimista en cuanto a ia 
i l eu f in d i s t i n t a s s e r í a n l a s mani f e s tac lo - bi t ral en el resto de la l ínea l imít ro--de nuestros problema^ > * 
i ^ „ - z - - | qil&—dijo—son graves, pero n ^ ¡ nes de l pueblo! I ">< 3 v v " c l i u u s u t » «ie a t i u i  C S H I M " ^ — P ' _ . " . " 
Y « s o . francamente , no deb iera h a ¡ . é r - ! cuestión convienen en someter a la" r , i i ndo t^n 
« e l o -buscado1' quien, com f l ' " ^ ¡ " O " a i rresia m D al' mer - t  iciirt/. v • ^ 
fiez, es un e s c r i t o r in te l igente y sen-1 Supremo de los -Estados Unidos, q-jo re a los niños de ^l100; ' j , d UDÍ 
eat0... I de te rminará en su carácter de á r " 
Pero a veces, los que m á s e s t á n obl i - t r0 ' "Cuál es la frontera entre Co 
gados a d e m o s t r a r lo que son, r e s u l t a n R l c a 1 Panamá, según la interp 
los que menos lo h a c e n . . . I fiíSi/' la intenci6n del laudo 1:1 
; P o r q u é quien deb iera ser admirado Presidente de la República Francesa 
por s u i n t e l i g e n c i a en « n pueblo donde de feeha U de Septiembre de 1910-
se quiere y se r e s p e t a a l a M a d r e P a - - (Fomínna rá . ) 
t r i a , h a de ser odiado? ¡ l iburcio Castañeda. 
A s í lo quiso Blasco l i t áñez 
4 13 
8 9 Mucha animación.—Se peloteó 
. 200 100 010-
. 300 001 04x-
BATERIAS 
Por ei Chicago: Martin. Jones y | con maestría y elegancia.--Kiló-
metro hizo prodigios. 
n» u Lloertad. d« l 
Prltneroa d« l , 
S«riindoa d«l 
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FJ adelfia. mayo 1' 
Pittsburgh 
Filadelfia. 
. 100 400 010 
. 000 100 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Glazner y Sch-
midt. Skltf . 
Por el Filadelfia: Hubbe'.l, Keenan 
y Peters. 
I Anoche , como a n u n r i a m o s o p o r t u n a -
n H tr | mente, t u r o efecto en l a c a n c h a del F o r -
v* • " • t u n a Sport C l u b , l a i n a u g u r a c i ó n de l 
— — — - C a m p e o n a t o d é H a n d B a l l . 
6 10 1 W lugfvron var io s par t idos , resmltan 
¡ 10 c Ido todos muy lucidos 
VA£ * " I ( J a i p r a n c a n t i d a d d<» s o c i o » y f a n á -
t tieoa de este deporte acudieron al l o c a l 
' s o c i a l de l F o r t u n a p a r a p r o s c n c l a r los 
d i s t in tos par t idos 
LIGA AMERICANA 
Chicago, mayo 1 
P a r e c e que a lgunos mal i n t e n c i o n a d o s , 
h a n corr ido la v e r s i ó n de que e l gene- \ 
r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o , electo Y i c e p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , se e n c u e n t r a g r a - | 
vemente enfermo. 
" L a Noche," p a r a d e s v i r t i 
c i a , d i ce : 
E n l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
v¡ene de la PRIMERA página 
árbi - neg pidió un poco ce ™f™\-xp)r 
:osta educación que sea saJuJ 3 ^ 
rect- para el cuerpo, luz ^ r a * \ 
gencia. energía para la 1>0IU' el 
elevación y belleza Y ^ l o r pa" 
sentimiento". ^nqame"' 
Tan bello final fu^ ^ ^ ^ ^ e r f » 
te aplaudido, y el doctor y ^ 
unánimemente felicitado per 
tusiasmada concurrencia. n..e^ro 
lUguele a! docto profesor n 
sincero parabién. 
tra producción para combatir la ca 
la notl-i lumniosa leyenda de que en Cuba so 
déoe la enorme producción a la ex-
Q U E M A D U R A S JCS( 
En el centro de socorros d1 
del Monte fué asistido de 
quemaduras diseminadas per ^ 
! traordinaria fertilidad del suelo y -i cuprpo, Juan Moló. vecino ae ^ 
Queremos informar que se t r a t a de ^ favorables condiciones del cüma número 24. en j e sús de^ M O ^ - ^ 
n n ^ e r r o r r p u e s e í g e ñ e r a r c a r r l i l o ahora demostrando plenamente la doble inc- Policía refirió Carlos Iduar*!!ue Mo-
es íA m á s sa ludable que n u n c a . | xactitud que encierra tal hipótesis . • ga, vecino de la referida casa, 
I El anál is is hecho tan magistral- 16 estaba recogido en 8" f ^cg j^ 
H mente por el doctor conferencista le y que tiene perturbadas sus en 
Nosotros creemos que el propio g e n e r a l lievó a repUtar eomo cauSaS de la "jes mentales, estimando que i ^ , , * 
C a r r i l l o .e a l e g r a r á m á s que el colega. ,ict.ial crJsis y de nuestros tropie, te s 8e prcndÍÓ fuego, con Vl¡?v 
zos la falta de organización la i u - suicidas. 
cultura y deficiente cultivo de cier-i 
tas cualidades superiores del espír i-
tu, conviniendo en que los defectos 
colectivos nuestros son siempre pro-
A y e r hemos presenc iado a l a p o l i c í a p{0i. ¿fí |0S pUeblos jóvenes que a r r i -
De lo cual nos a l egramos . 
Cons te , pues. 
Que s iempre hubiera s ido un nuevo 
o b s t á c u l o a los muchos enrontrados en 
s u s a s p i r a c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s . . . 
losMJugues" ^ E ^ S é ^ i S S ^ ; " ba^r dc ^ tr:invías f T - i h o n bruscamente a estado social 
- s a j e r o s que iban colgados en l a P ' a t a - j SUpL>rjor males que—aún siendo 
f o r m a t r a s e r a de los c a r r o s . 
suicidas. • 
L a Z a r z u e l a 
C. H . E. 
A d u a n a , se dio gusto « r i t i n d o toda l a 
noche. G a r c í a d o m i n a per fec tamente e l 
idioma vasco, seu'ún o p i n i ó n d « m u c h o » 
que no saben n i el h l m n r i . . . 
. ,„ „ . y l a cua l hubimos de censurar . 
) a canoha. r e f o r m a d a c - « n v e n l e n t e m e r . - ^ 
te, l u c í a muy bonita . r»3iiltando un pet i t ¡ Y l a c e n s u r a m o s nuevamente , m a m f e s -
frónt f tn , ron "todas l.is Oe l a l e y . " | t a n d o — r e p i t i e n d o m á s b ien—que , mlen-
F.l pa iro de honor e s t i b a a tes tado fie t raS e.TÍfta poca « a n t i d a d dc c a r r o s , l a s 
fanflt lcps que h a r í a n c? si imposible l a ' ^ ^ 
1 m a n i p u l a c i ó n del a n o t ? d o r , que 6r> en - autor idades debieran hacerse "la v i s ta 
1 , cuentea enc lavado en lo a l to de l i c a n - gorda"' en este asunto . 
IHI4 UU4 JUx — 1U l o 1 : _i.a r » tabl i l la , n a r a a n o t a r l o s t a n t o s — ^ . 
l e í u n a a r t l s l l e a p ^ t m a r e ^ r de los ™ ? ^ " ^ o y muy .onven .ente ver 
s*ftores Partraa. Ca>coya y Co. , cc»ndue- los t r a n v í a s pin a t r l o i n e r a c i ó n dc pasaje, 
flós de l a y a famosa "Ca«!a T a r í n . " j P e r o r e s u l t a poco s i m p á t i c o , p r e s e n -
Hl p r i m e r par t ido , de t e r c e r a catego- . , ,LNKRF, .„ „ „ _ 
r ía , rué Jugado por los s e ñ o r e s B e n i g n o c i a r a ,a3 i,ODrcs cmpieaaa.s que s a i t n 
Esta es la casa 
mejor curtida eo 
cncaj 
tanitiién 
' enormes—no son irreparables. I TI ibam de tiras bordadas V 
Y c signándose, con su habituar * . « ^ 
modestia, .-e declaró continuador de! de todas c'ase-. 3 
la gloriosa tradición de ios grandes .' m.is ijarato vende, 
educadores cubanos, como Caballero ¡ 
001 011 010— 4 11 1 Filadelfia. 
Chicago . 
T ¡ATERI AS 
Por el Filadelfia: l lar rs , Keefe, 
Hasty. Perry y Perkins. 
\ Por el Chicago: Mcwccney y Schalk 
y Várela y Saco, quienes tuvieron 
como fiiorma constante de conducta 
el aforismo de don Pepe de la Luz: 
"rolo la verdad nos pondrá la toga 
v i r i l . " 
Tras, esa exposición de principio?, 
e! doctor Guerra entró en la parte' 
5c C R E M A TK1X1J3 
.roina dc I n ^ a t c 
N e p t u n o y C a m p a d 0 
i i 
. - - E ^ ^ y o de 1921 P A G I N A CINCO 
HABANERAS 
M a r i e s d e T r i a n ó n 
g o P a i n t e r i o r d e t o d a s c l a s e s , m u y f i n a 
QorséSf M e d i a s , C a l c e t i n e s , P a j a m a s , & 
p a r a l a O p e r a y F i e s t a s P f ó x i m a s 
¿ i e g a n t e s v e s t i d o s d e s o c h e , S a l i d a s 
j e T e a t r o y M a n t e a u x , d e l o s m i s f a m a -
j o s t a ! e r e s f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s . 
b v u n a g r a n e x i s t e n c i a e n V E S T I D O S 
D E C \ L L E d e 
O r g a n d í , V o l i e , S á n g l u m , T u l , 
G e o r g e t t e , y o t r a s t e l a s l a v a -
b l e s , c o n u n a g r a n r e b a j a e n 
e l p r e c i o . 
T E N E M O S 
S a y a s , B l u s a s , K i m o n a s e n l o s 
m á s c a p r i c h o s o s e s t i l o s 
U C a s a d e l a s M o d a s A d e l a n t a d a s 
The FAIR 
S a n R a f a e l N ú m . 1 1 
Xo descaen. 
oTodo lo contrario. 
Son siempre animados y se ven 
siempre concurridos los martes del 
elegante T r i a n ó n . 
ubo ayer por aquella sala, tarde y 
noche, un intermlnatblo desfile de fa 
milias. CQ SU m a y o r í a del a r i s t o c r á t i c o 
quartier del Vedado. 
Nombres? 
L e s de tres bellas damas. 
Romana Goizueta de Colas. Amel ia 
Campos de Car tañá y Grazie l la Mi-
r a n d a do L ó p e z . 
Algunas s e ñ o r a s m á s , tan distin-
guidas, entre otras, como María E l e n a 
Mart ínez Pedro de G a r m e n d í a , Puri ta 
Blanco de Golzueta, Qrdina de A r m a s 
do Pantin, Consuelo S á n c h e z de Co-
las y C u c a G c í z u e t a do Bernard. todas 
j ó v e n e s y todas bellas igualmente. 
Y María Teresa T r í a y de G'I del 
Rea l . B e l é n Vidal de Riquelme y J u l l 
ta Heymaun do M e n é n d o z . 
S e ñ o r i t a s . 
De las m á s asiduas a T r i a n ó n . ' 1 
Obdulia Toscano. Margari ta Vi l la , 
urrut ia , Maria Antonia Saudoval, E s - I 
ther Ramírez , Este l i ta Alonso, M a r í a ! 
T e r e s a G i l del Rea l . Ofel ia Toscano, | 
Blanqulta A l a m i l l a , Matilde Featary, ! 
Conchita G u i r a l . E l i a Just inianl , S l l l I 
v ia y Marta Montes. E m m a Roea Gar-
m e n d í a , Margarita Longa. Lol i ta G a - ¡ 
rrido. Mercedes A j u r i a , Matilde G«l [ 
del Rea l . R i t a Vals . E l i s a Bueno, P i - | 
l ar e Isabel Gordon. Maria y Lpl^ta i 
F u s t á n - . Zenaida RamírcK. Pepa G a - ' 
rrído. Ofelia de l a orre. Maria Isabel 
Schaw, Adr iana y A n g é l i c a L a n c í s , 
Nena Merino. Romelia y B l a n c a Cone-
jo, Grac ie la Poo. R e n é y Sari ta Mén-
dez Cajtote. 
Y la gentil Hortesia A l a c á n . 
N o t a d e d u e l o 
Sensible perdida. 
Ocurrida en esta sociedad. 
E s la muerte dol doclor Alfredo Her 
nándoz f Hugiiet, antiguo ÍJn'- iona-
rio de la magiatrat ira ci'"bana * ca-
ballero d i g n í s i m o , muy culto, muy 
nfrible y muy distinguido. 
Me h o n r ó c i u ?u amisc id que su 
Inquebrantaolo retraimlonto M estos 
ú l t i m o s a ñ o s mo me p e r m i t í a ' ult ivar 
E r a padre po l í t i co de nn buen a;ni-
go, el s e ñ o r R a ú ú l Cay, Consejero dfe 
la L e g a c i ó n C h i A a . 
Guardan luto por el c x c e l o n t » ca-
balelro, n\rc tantos y muy estimadoJ 
déudoa, su nieta a n a n t í s l m a la Ut-
ñ o r a S i lv ia H e r n á n d e z de Ribero, dis-
tinguida esposa del director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , i la que vnan 
do rot p é s a m e . 
Muv sentido. 
Enrique F Ü M A M L L S . 
B o l s a s y V a n i t y s 
100 M O D K L O S D P T R K M K S 
Nuestro surtido de estos objetos «s 
el m á s completo y los n u d e l o á muy 
originales; tenemos creaciones pro 
pias . 
V é a l o s antes de decidirse cuando 
necesito adquirir alguno. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Are . de I ta l ia (ante* (¿a l lano) , 74-7A. 
T e l é f o n o s A-1264 y ^r-4«32. 
N O H A Y m o t i v o p a r a e l p á n i c o , p e r o s í l o h a y 
p a r a t o m a r s i e m p r e e l r i c o c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b j s " , B i l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
- A z ú c a r , p o r (a a ^ l ' T S - * 
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POR D O Q U I E R A QlJt UD. VAYA SeÑORA, A L MAGICO C O N J U R O D E 5U 
CÍL£GANCIA.BROTARAN L A S MAS SINCERAS F L O R E S DE LA ADMIRACION...i 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D E O R G A N D I . 
E N T O D O S L O S C O L O R E S . 
D T O D E C O N F E C C I O N E S , S A N R A F A E L 2 5 . A L T 0 S . 
riN nf^iGuo. 
G / ^ R C I / ^ ^ l c ^ T p y Y e e ^ c ^ K A ^ E L Y PV.M.OELA£)F\A 
LÉMEA 
m m m c E L M E h 
orW: Xo. amigo; el c a t a l á n no 
na. ni siquiera el castcllaiio; 
| c ! vascuence. E l ú n i c o idiJ 
í "astorhino', en <>'• " iüioma" 
pl ni la l'raucia. de obispo 7 •. 
! nthra para el caba lo 
. Manquis qu<' es la mejor, y 
M rostidos de tul, do Volie, 
ña», todo muy rebajado des-
¡1 balance. Con esto veremos 
IMfülr la gtiiisii v i r a de preguu-
¿Ll catalán e.s id ioma?' etc. 
riosa: Gracias, amable s e ü o r r 
caria ca una c o m p e n s a c i ó n a 
ni1 dice un "Galego Nazonalis-
i rida t:eiido a bajar, pero los 
a España <-.stáii por la.s nubes, 
P en 3a. cuesta i:50 pesos el 
ahora no sé si b a j a r á n para 
íUrcinte. Lo que sí le afirmo 
la viña, de reina 21, vende muy 
' los víveres y no « n g a ñ a en el 
* una lista de precios y verá 
••rit) cuanto le digo. Respec-
últnna pregunta, vaya a la 
^d'' obispo IOS, y le vende 
^galo apropiado; ello 3 se en-
pnWen de mandar bordar las 
Tido y ya popn lar í s imo com-
Wc escribe las amenís imas ' 
535 . me entregó un chisto 
*mló un señor que se f i r m a : 
le lee", para que se lo ptr 
1 nii secc¡óri Vaya el chiste. 
1 »al;roso entre una s e ñ o r a 
un señor e o j o : — ¿ C ó m o v a 
;iniigo mío?—Mal , conif» 
. "¡ umo usted ve"' le publi-
^te, de la pierna, pero s i pa. 
no trae usted una pierna 
aíada, de las que vende la 
squina ^e tejas, o una lata de 
-M 'Uz ^c av*^s, no le pu-
j ó t e ; perqué es de los que 
al año y hay que esperar 
^ una bonita cama de hle-
^ Huo venden a plazos los 
*>iiin!2 y soío- úe "eptuno 191, 
^ a b e l a s c o a í n . 
• .Nada Puedo decirle so-
"C&atior eg eSpañol 0 amc. 
Poto lo he visto luchar, 
[mn<;a ^algo por l a noche; 
«s^o qUe Si qUiere tener 
tanta fuerza como é l , d e s p u é s de la 
í u neión " m é t a s e " un buen pollo con 
arroz en la diana, de reina y á g u i l a , 
y sí va a c o m p a ñ a d o , no tema, los 
mejercá reservados e s tán a l l í . A y e r 
1 reclsamente se p u b l i c ó una car ta cu 
la que af irma el "Incógnito'" ser es-
p a ñ o l ; yo ío que sí le afirmo es que 
el mejor tal ler de escultura religiosa 
es tá en o reiliy 91. all í le venden muy 
benitos rosarios para n i ñ a . 
Juan i i : ¿Que si encuentro bien que 
r;e gaste tanto en festejos atravesan-
do el pa ís esta cr i s i s? L e diré , Don 
Juan , le d i r é . E l dinero es mejor gas-
tarlo en joyas bien hechas en el tal ler 
de niaggionMli o iglesias, que ahora 
está en angeles 5. al fondo de una jo-
y e r í a quo hay a l l í , porque eso siempre 
vale dinero, pasa como con los j u -
guetes de los reyes magos, siempre 
ton buenos y prác t i cos , y lo bueno 
ralo en cualquier o c a s i ó n . A d e m á s , 
e e ñ o r Don Juan , ci país no atraviesa 
ninguna cr i s i s : Somos los habi tante 
quienes la atravesamos. Y bien 
Pollito: Dice usted que desea ir 
a los Estados Unidos y me pregunta: 
"¿No cree usted que al l í h a r é m á s 
r e r v e n i r ? " S e g ú n , amigo; s i lo va 
a usted bien t e n d r á mejor porvenir, 
y entonces puede usted mandar que 
le remitan algunas cajaa del delicioso 
n é c t a r pifia, que tanto gusta, y de pa-
so puede pedirle a la propagandista, 
do monte 87. una buena g e o g r a f í a de 
Cuba, la mejor que se ha editado en 
C u b a . 
Ahora , mi op in ión s incera es que 
de cualquier manera h a r á usted por-
venir; s i le va bien, porvenir de gran 
fortuna, y s i le v a mal, t a m b i é n hará 
usted, por venir aquí otra vez. ¡ S e r . 
vido: 
Rayos X ; E s n i i u r a l que toda se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a recien llegada se en-
cuentre e x t r a ñ a en el p a í s ; pero ya 
se i rá acostumbrando. Puede su tris 
teza venir de una vejez prematura, y 
en ese caso debe l levarla a neptuno 
81, usted v e r á que el s e ñ o r j u a n mar 
tinez le da el remedio que necesita 
para aparecer eternamente joven, co-
mo eternos son las nieves del Guada-
rrama, es m a d r i l e ñ o castizo tan-
to é l como su d i s t inguida , es-
posa; tienen la p e l u q u e r í a para s e ñ o 
ras mejor de la repúbl ica- y siempre 
e s t á n dispuestos a serv ir al p ú b l i c o . 
A los que e s t á n pendientes de con-
te s tac ión , un poco de calma, que hay 
otras cosas que tratar y l a actual i -
dad no hay que d e s d e ñ a r l a , como no 
se debe d e s d e ñ a r en estos momentos 
de cris is , el comprar buenos som-
breros muy baratos en neptuno 85> 
que, son de naja i tal iana l e g í t i m o s y 
muy baratos. 
H a levantado un gran revuelo en 
la prensa habanera un a r t í c u l o in-
sultando a Cuba que p u b l i c ó el "New 
York American". E l escrltfo e s tá f ir -
mado por un tal G . L . Morrel. Pues 
yo no le hubiera hecho caso; Porque 
. ¿que se v a a esperar de un Morrel, 
que a poco que uno se descuide re-
sulta un Morral? 
L o s que residen en e". interior de 
la Repúbl i ca , pueden comprar geme-
los y d e m á s aparatos de óp t i ca en 
E l Almendares, Obispo 54- por los ca 
talegos, l istas de precios que e n v í a 
grat i s . 
E l ' 'Españo l I n c ó g n i t o ' ' se dir igió 
ayer ai públ ico , para ac larar un tan-
C " Ti 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , glacé 
y piel lavable. 
Hay pata todos 
los gusto* 
Todos blancos, 
con los adornos, 
en negro o cereza 
V ^ D I A 
H a y además 
3 í r o s modelos, 
muy bonitos. 
"LA PRINCESA" MURALLA ESQ. A HABANA, TELEFONO A-4528. 
to su i n c ó g n i t a y entre otras cosas 
dice: "A pesar de haberme propues-
to no contestar ni intervenir en las 
controversias que mi poco impartan 
te persona ha provocado en los pe-
r i ó d i c o s de esta culta d u d a d de la 
Habana, tomo hoy In plnmo etc." 
A h í tengo yo que aconsejarle 
que en vez de tomar La pít ima, tome 
cerveza que tonifica f refresca, poro 
al hacerlo el i ja las elaboradas en el 
pa í s , que e s tán exentas del mortal 
acido salicil lco. luego puede comprar 
UM elegante a u t o m ó v i l tipo turismo-
"sans sonpapes" de 20 H P . para re-
correr la I s l a . V é a l o s en industria 
y san Jos^, zarraga. ma/tTnes y co. 
s. en c . 
Ahí va un chiste en c o l a b o r a c i ó n 
con Don Franc i sco de As i s Mart ínez 
y Carbonell ¡ A y ! ; hay que descan-
sar d e s p u é s de escribir ese nombre y 
apellidos. 
¿ C u a l e s son los comerciantes que 
menos sienten el calor en Cuba ? Pues 
los s e ñ o r e s l u c e r a y C o . los d u e ñ o s 
del Potro Andaluz y otros similares, 
porque negocian en cueros . 
T o d a v í a llega usted a tiempo pa-
ra comprar en l a casa grande unos 
preciosos zapatos blancos de gamuza 
tan elegantes para ir a l a p laya . So-
lo le cuestan cinco pesos V é a l o s en 
san rafael y amistad. 
Soluciones: ¿ E n o,uc se p a r e a n 
los comerciantes a los que no sa-
ben l^er? 
Pues en qne les m o l í s t a n las le-
tras u la vista. 
Cuál «.s el colmo de nn ciego? 
L a s o l u c i ó n manan*. 
Lní« M . S O . H I N K S 
que ha de atracarse el día 20 junto 
a ]R P i l a Neptuno el mencionado bar 
co. donde e m b a r c a r á el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a General Me-
nocal y famil ia . 
Se a t r a c a r á una chalana que s e r á 
adornada y alfombrada l a que le ser , 
v l r á de p o n t ó n a l Cuba . 
Inmediatamente que el General Me 
nocal y familiares e s t é n a bordo el 
Cuba s e g u i r á viaje a K e y W e s t . 
D e b e c o n s i d e r a r s e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E L R E G I N A 
Con un l a n c h ó n a remolque l l e g ó 
el vapor cubano Regina . 
E L R O B E R T B A E R K 
E s t e vapor d a n é s l l e g ó en lastre' 
de Tampico para cargar a z ú c a r . 
E l vapor E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y West con 26 wagones de carga 
general . 
E L H O L L A N D A 
De Amsterdan y escalas lleg3 con ' 
carga y 91 pasajeros este vapor sola ! 
mente ocho pasajeros eran de c'úma- i 
r a . < 
tíntre los que f iguran Alexander 1 
Muller W y Armbrechl y s e ñ o r a ; ' 
.\fanuel R o d r í g u e z ; L u i s Thels y el ! 
sefior Charles R . Derndes uno de los i 
directores de l a c o m p a ñ í a de Nave- 1 
g a c l ó n Cubana . 
Un pasajero de la raza de color ' 
que " m b a r c ó en la C o r u ñ a nombrado 
Santa, C l a r a Blas fué remitido a l hos i 
pita! L a s Animas por tener la tem-
peratura anormal . 
E L A T R A Q U E D E L C U B A 
E s t a m a ñ a n a estuvo en l a oficina I 
de los P r á c t i c o s del Puerto el capi-
tán Whltc que manda el vapor Cuba 1 
de la Peninsular Occidental S S co. I 
para acordar con el Pract ico Mayor I 
sefior Laureano Prado la forma" en I 
ANUNCIO Dt VADIA 
VOILES 
L I S O S 
15 Cts. 25 Cts. éO Cts. 
E s t a m p a d o s 
25 Cts. 50 Cts, 80 Cts. 
r n T r \ n r \ n 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
Teléfono A-3474 
C E R R A D O DE W'í A í 
S e c r e t a r í a de Hacienda el 18 de no-
viembre de 1919." 
I I 
L a c u e s t i ó n como se ve, es esta:' 
¿ s o n gastos o utilidades del negocio, 
las cantidades pagadas por los contr i ' 
buyentes por concepto de sollos del 
T i m b r e ? 
L a S e c r e t a r í a entiende que son ut i -
lidades y que por el las debe, a s u ve¿ . 
abonar el contribuyente el impuesto 
d' 1 4 por 100. Y o creo equivocado e 
injusto el criterio del F i s c o . L o paga-
do en un negocio o empresa, por con-
cepto de sellos del Timbre , tiene, con 
toda evidencia el concepto de gastos. 
E n efecto por gastos de un negocio 
se entienden las cantidades de dine-
ro empleadas en el desenvolvimiento 
del mismo, y s i el contribuyente ost\ 
ooligado por la L e y a estampar se-
l lo» del T imbre en los documentos <;UÍ-
emita, con o c a s i ó n do su empresa po.-
que la L e y lo obliga es mcuedtlonabk-
que esa partida tiene el concepto d'-
gastos. H a s t a en el lenguaje vulgar 
as í se reconoce, al adm'tirse que los 
sellos son gastos do escritorio. Pero 
a d e m á s hay otra razón de orden tér 
nlco. E l contribuyente no debe pagar 
c o n t r i b u c i ó n o Impuesto obre coatri 
buclones o impuestos pagados ante 
riormente a la Hacienda; y si s<* 
aceptara el criterio le oiuctosar la* 
utilidades del negocio con el Importe 
de lo gastado en sellos d.d T i m j r e , se 
l l e g a r í a a la c o n c l u s i ó n de hacer pa-
gar al contribuyente el impue to 
utllIJades, en parte, sobre la contri-
buc ión por sellos del T imbre y a abo-
nadas. Y esta t é s l s es inadmisible, y A 
que ni en la doctrina ui en la L e y 
vigente tiene cabida. E s m á s , el Re 
glamento do 30 de septiembre de 192II 
en su ar t í cu lo 26 establece, de acuerdo 
con l a tesis quo propugno que: "la» 
cantidades que los contrDuyentet sa-
tisfagan a lo<? Municipio»? como oon. 
t r lbuc ión por impuesto industrial y el 
de las lincas que posea en el T é r m i n o 
y los recargos de los Consejos Provin-
ciales, autorizados por las layes le s'-
r á n de abonos como gastos del nego-
cio, a l practicarse l a l iqu idac ión d^ 
este Impuesto", etc. Pues del propi: 
modo, debe la Hacienda considerar 
gastos del negocio lo Invertido en se-
l los del T i m b r e . Y debe ? n definlt i™ 
aconsejarse a l consultante que se di-
r i ja en ese sentido a la Hacienda, so-
licitando que so le exima del pago de' 
impuesto por dicho conepto, y, en todo 
caso, si esa g e s t i ó n no le da resultado 
que entonoes lleve la c u e s t i ó n a los 
•lYlbunaies con^tencjoso-adn^lnlstrali-
vos para que é s t o s en definitiva re-
suelvan l a c u e s t l ó a . 
De usted atentamente, 
(f) Santiago Gntiérr?z de t'eil?. 
1 0 V E N P O B R E 
'EL D0MENGE M I R 
»= *** narti un polvo de 
u?*? Por iar1a'i,,cula jactancia 
h.abIa .-,» irr,,rÍ08a8 mira. 
IBA •''óníp.j» 1116 iní'lln6 
i. t.*n tticiii i r' Nuestro 
B - ^ n lao0H- ^ un silencio 
archa,, ó,.Jl1?7- y me dls-
^ en ,aí'dohl-.,a sedo^ e' nrazo. y ma 
mí?0! de aln ;<l'i,<''"e usted 
. <V ¡a ¿1 mpaflarme has. 
r a f c ^ a % irnlJa? 
ij* rf,^ el na,seííut- Pronto 
¿k¿el PaiV m,q,le- LM cria. 
evldadosa y 
piKÜca la (Ii'!gr\tí?. tela de un abrigo <le 
seda; había rehusado secamente iul 
brazo, v yo iba a su lado, la cabeza 
baja y poc osatisfecho de mi papel. 
Al cabo de ayunos minutos de esta 
marcha fúnebrr-. la andana me dijo: 
—.Bueno, caballeiV). hable usted, ya 
le escucho. Usted' ha dicho uue mi ra. 
milía había entroncado con la suya, y 
como una alianza de esta especie es 
un punto de la historia enteramente 
nuevo para mí, le agradeceré muchísi-
mo que me lo aclare. 
Había decidido mantener a toda eos. 
ta el secreto do mi Incógnito; así es 
que contestó dicicna'o: 
— ¡Dios mío, sefiora:,.. espero quo 
dlspenst nna brom.i escapada al co-
rrer de In conversación. . . , 
— : l n a b r o m a ' - e x c l a m ó la seuora de 
rorhoct . -I .a materia, en efecto- ê 
presta mucho a las broma?. ;.Pero cu. 
mo llaman ustedes, en esta (-poca- a las 
bromas dirigidas a Maa anciana sin 
protección y que no se atreverían a ha. 
ter ante un Imnbrc? ,_r :M, i , 
—Señora., usted* no me deja retiradla 
alguna posible; no tengo más re-uedlo 
que confiarme a su dlscrec'.n. N O * 
si el apellido de los Cbampcy d'IISJte-
rive le es conocido- . „ _ 
—fonozco perfectamente, caballero, a 
los Champcey d-llauterlve, que » f c j " > » 
buena y exi-elento familia dej I,c,fl"a-
<\o. ¿Quó (iulero usted décir con esa 
-3(0' soy el representante actual ds 
cata familia. , . . 
— f-Usted''—dijo, narándose de pron. 
t o U s t e d ' es un Champcct" d'Hauteri. 
ve? 
—S(. señora. . 
- E í t o cambia de aspcoto-a lJo- -«1?-
me usted el brazo, primo, y cuénteme 
usted su historia- ¿ , 
Creí que en aquel estado de cosas lo 
mejor era. efectivamente, no ocnltarle 
nada. Terminé el penoío relato de los 
en un sa . 
osado; so. 
ido que cu. 
an una do-
Infortunios de mi familia al l lecar, 
I frente a una casita singularmente es- . 
! trecha r baja, flanqueadla, en uno de ! 
los Angulos, por una especié de torreón j 
Chato de techo puntiagudo. 
— Entre usted, marquéis —me dijo la 
hija dé los reyes de Oael. parftndose 
ante el umbral de su pobre palacio:! 
—entre usted, se lo ruego 
Momentos dcspiiós. estabí 
loncito pobremente emhal 
bré la tapicería de color pl 
bn'a loa muros se estrecha 
-eiq sopBSBdaiUB áp sojaJl*J tsu -̂» i 
sonados con el armiño ducal; encima 
dfe la chimenea vi brillar un maffnlíico 
reloj de concha con Incrustaciones de 
cobre, coronado por un grupo figuran, 
do el carro del Sol- Unos cuantos s u 
llones de respaldo ovalado y un vicj.> 
sofá de patas delgadas completiiban el 
decorado del salón, en donde todo acu-
saba gran limpieza, y donde se res. 
piraba un olor concentrao ae iris, de 
tabaco y de vagos perfumes. 
—SiétUcse usted—me dijo la ancia. 
na. tomando asiento en el sofá: —«dt'-n. 
tese usted, primo, pues si bien en rea-
lidad no somos parientes, y no lo h». 
mo« podido ser porque Juana de Por. 
hoet y Hugo efe f'hampccy cometieron, 
sea dicho entre nosotros, la torpeza de 
no tener hijos, me será agradable, con 
su permiso. tratarle como a primo, 
cuando estenio* solos. í fin de engañar 
por un Instante el doloroso sentimien-
to dp mi soledad en este mundo. De . 
modo que se ha visto usted reducido a 
ese extremo: el trance es duro, sin du-
da alguna ; sin embargo, voy a confiar, 
le alguno» pensamiento» que me son ha. 
bltuales, y que me parecen d» natura, 
léza propia para ofrecerle serios con-
saelos. E n primer lugar, mi querido 
marqués, mé repito a menndo qué en 
medio de todoa esos villanos y antl . 
guos criados qué hoy en día ran en co-
che, «e encuentra en la pobreza un per. 
fume de distinción y buen guato. Ade-
más, me parece que Dios na (iuerlda> 
reducir a unos cuantos de los núes , 
tros a una vida estrecha, a fin (!• que 
esc siglo grosero, materialista y ham. 
briento dé oro. tenga siempre ante los 
ojos, en nuestras personas, un género 
áe mérito, de dignidad, de brillo, en 
quo ni el oro ni U materia entren pa. 
ra nada: ;qu© nadie pueda comprar, 
que no se venda! Esta es. querido pri-
mo, segim todai las apariencias, la 
justificación providencial de su suerte 
y ia mía. 
MÉniféStS a la señora Porhcet cuftn 
orpulloso me aentfa de babor sido en-
cogido con ella para dar al mundo la 
noble enseñanza que tanto necesitaba 
y que tan poco pareefa estar dispuesto 
a aprovechar. Después prualgulu di-
ciendo : 
— En cuanto a mí, querido primo, es-
toy acostumbrada a la pobreza, y me 
importa poco: cuando en el transcurso 
do una vida bastante larga se lia visto 
a un padre y a cuatro hermanos dlc-
no» de él, morir Jóvclies bajo el plomo 
o el acero; cuando so ha visto perecer 
uno tras otro a todos los objetos de su 
afecto y de su culto, es precUo tener 
un alma bien mezquina para preocupar-
se de una mesa más o menos copiosa 
de un vestido más o menos nuevo. Así 
es. querido marqués, qué al sólo te tra-
tase de mi comodidad personal, pue-
de usted creer que daría bien baratos 
los millones por que pleiteo: pero me 
parece conveniente y de buen ejemplo 
quo una casa cojuo la rafa no desapa-
rezca de la tierra gln dejar en pos una 
huella duradera, tin monumento deslum-
brador de su grandeza y creencias. Por 
esto ftS, querido primo, que a Imita, 
clón áé alguno» de nuestros antepaea. 
dos, lie soñado, y mientras aliente Ja-
más renunciaré a ello, en la funda-
ción piadosa, de la que ya ha oído 
hablar. 
Después de haberse asegurado de mi 
asentimiento, la and anay noble mu-
jer reconcentróse en sí misma, y mien-
tras paseaba su mirada melancólica so-
bre' la» imágenes medio borrosas de au» 
abuelos, el pén'VDo hereditario turbó 
en el obscuro salón él silencio de la 
noche. 
— Habrá—empezó dlciend'o de pronto 
con voz solemne —un capítulo de canó-
nigos afectos al servido de dicha igle-
Ms. Cada día. a maitines, se dlr.l una 
misa, en una capilla particular de mi 
familia, para el eterno reposo de mi 
alma y de las alm.as life mis abuelos. 
Jjps pleg del oficiante; pisarán una lá-
pida de mármol sin Inscripción algu-
na nue constituirá el piso del altar y 
cubrirá mis restos. 
Me inclinó con emoción y con visible 
respeto. L a señora l'orhoet cogió mi 
mano y la apretó dulcemente. 
— No estoy loca—replicó,—aunque di. 
gan lo contrario. Mi padre, que no 
mentía Jamás, me aseguró siempre que 
al extinguirse lo» descendientes tflrec-
tos de nuestra rama española, t!e.rramo8 
derecho a la herencia. Su muerte re-
pentina y violenta no lé permitió, des-
graciadamente, darnos detalles preci-
sos acerca de dicha cuest ión; pero no 
pudiendo dudar de su palabra, no du-
do de mi derecho... Sin embargo —aña-
dió, después de una DauM y con acen-
to de conmovedora tristeza, —si no soy 
loca, sor vieja, y la gente de allá lo 
saben bien. Hace mfts de quince años 
que mé llevan d'e plazo en plazo, es-
perando mi muerte, que. acabará con 
todo... Y crea usted que no esperarán 
largo tiempo... E s a pobre catedral, 
mi único amor, que ha reemplazado en 
mi alma tanta» afecciones rotas q re. 
«kazadas. no tendrá jamás otra piedra 
qnc lá de mi tumba. 
L * anciana callóse. Con sus mano» 
delgadas se sec6 dos lágrimas que res-
balaban por su marchito rostro, y des-
pués añadió esforzándose por sonreír: 
— Perdone usted, querido primo, ya 
tiene usted bástanle con sus desgra-
cias. Dispénseme usted... Además, ya 
es tarde; márchese usted para no com. 
prometerme. 
Antes de marchar recomendé de nue-
vo a la discreción de la señora de Por-
hoet el secreto quo habia tenido qu» 
confiarle. Me contestó , de una mane-
ra un poco evasiva, que pod.a estar 
tranquilo, que sabría cuidar de mi re-
poso y dignidad. Rln embargo, el au-
mento de atenclone» que me prodigaba 
la señora Laroque me hizo sospechar 
que mi respetable amiga le había trans-
raltido mi confidencia. L a señora de 
Porboet no me lo negó, aaegurándome 
que era lo menos que podía b:u?er por 
el honor de la familia, y que la señora 
Laroque era incapaz en absoluto de ven-
der, ni siquiera con respecto a su bija, 
un secreto confiado a su delicadeza. 
Aquella conferencia con mi anciana 
amiga me bahía dejado lleno d'c tierrto 
respeto, que procuraba exteriorizar. 
Desde la velada siguiente apliqué a la 
ornamentación interior y exterior de 
su querida catedral todos los recursos 
de mi lápiz. E s t a a^nc lón . a l a que 
se a mostrado sensible, lia tomad'o po-
co a poco la regularidad de una cos-
tumbre. Casi todas las noches, después 
del whist, me pongo a trabajar., y el 
monumento ideal se enriquece con un:i 
estatua, un púlpito o una tribuna. L a 
Señorita liaroque, que parece sentir por 
sn vecina un:i especie de culto, ha que-
rido asociarse a mi obra de caridad 
consagrando a la basíl ica de Porhoc: 
nn álbum especial que estoy encargado 
de llenar. 
Ofrecí, ademán, a mi rlejfl confiden-
te tomar parte en las diligencias, pes-
quisas y cuidados de tod;i naturaleza 
que puede suscitar su pleito. La pobre 
mujer me confesó quo le aria un gran 
favor, pues aunque a la verdad pudíe . 
se llevar todavía la correspondencia al 
corrlnte, sus debilitados ojos se nega-
oan a descifrar los documentos manus-
critos de su archivo, y no había que-
rido que nadie le sustituyera en aquel 
trabajo, por Impoftante ,qo© fuera pa. 
ra su causa, a fin de no dar un nuevo 
pretexto a la chismorrería grosera de 
la gente del país . E n una palabra, me 
admitió en calidad d'e consejero y co-
laborador. Desde entonce», be cstu. 
diado a conciencia el voluminoso le-
gajo de su proceso, y me hft convencí, 
do dc que el pleito que debe ser jur.-
gado en última Instancia uno de esto^ 
días está perdido en absoluto. Laubé-
pin. a quien he consultado, particloa de 
esta opinión, que procuraré o^ l tar a 
mi anciana amiga, mientras lo permitan 
las circunstancias. Entretanto, le pro., 
porclono el placer de hojear uno a uno 
lo» documentos del archivo, en donf1^ 
espera siempre descubrir algún t í tulo 
decisivo en su favor. Desgraciadamen-
te el archivo e» muy nutrido, y to-
rreón está lleno de papeles de arriba 
abajo. 
Ayer habia if.o temprano a casa d»* 
la señora de Porboet, a fin de acabar 
antes de almorzar la lectura del lega. 
Jo número 11."). que había empezado la 
víspera. La dueña de la casa aun no 
estaba levantada; me instalé sin hacer 
ruido en el salón, mediante la compli-
cidad de la crladita. y me entregué en 
la soledad a mi polvorienta tarea. Pró. 
ximaraente al cabo de una hora, cuan-
do recorría con alearía extrema la últ i-
ma hoja del lesrajp número l l . \ r í en-
trar a la señora Porboet que traía. 
B duras penas, un enorme paquete en-
vuelto- erm mucho cuidado, en un pe-
dazo ¿e tela Manca. 
— Buenos días —me dijo.—amaUe p n . 
mo. Habiendo sabido que esta matlan* 
se tomaba usted una molestia por mí, 
yo he querido tomármela por usted. 
Aquí le traigo el legajo número 116, 
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T A S O L A S . 
Madrid, 12 do Abr i l de 1321 
A pr imera i i c r c de l a tsxdo d-
«i^er so v e r i f i c ó en el Regio A l c á z a r 
l a c e r e m o n i ü do presentar al R e y s i n 
< :-rtr.s credenciales, el nuevo m i n i s -
t r o de China , S r . L iou C h u n í C h c n r . 
» i tres coches do med ia j r - l a , da 
íjjm. llamadoo de P a r ú s , l l e g ó a Palacio 
el nuevo d i p l o m á t i c o , que vas l i - i de 
uniforme, ocupando OQÓ de los co-
ces a c o m p a ñ a d o dol p r i m e r In t roduc -
tor de embajadores, conde de ve l l t ' , 
y yendo en loo o t ros el i ^ r s o n a l de 1* 
L e g a c i ó n . 
Con el ceremcuial acostumbraao 
p e n e t r ó en la C á m a r a regia ei S r . 
L i o u Chung Cheh, siendo recibo por 
el Monarca, a quien a c o m p a ñ a b a n el 
ministro de Hstadc; Jefe superior r«. 
Palacio, m a r q u é s de la T o r r e c i l l a ; je-
fe de su Cuarto Militar, general Mi-
lans del Bosch; ayudante, s eñor Mo-
l ina ; grande de E s p a ñ a , duque de 
Sotomayor, y oficial mayor de A l a -
barderos de guardia, conde de Santa 
Mar ía de las T o r r e s . 
E l Ministro de C h i n a e n t r e g ó a Su 
Majestad sus cartas credenciales y 
p r o n u n c i ó frases de elogio para E s . 
p a ñ a y para el Rey, haciendo votos 
per su prosperidad. 
Terminada l a ceremonia el Sobera-
no c o n v e r s ó afablemente con el Mi-
nistro de China durante breves mo-
mentos, pasando luego el d i p l o m á t i -
co a cumplimentar a las Reinas , y 
regresando a l a L e g a c i ó n con la mis-
m a ceremonia que a la ida a Palacio . 
Su Majestad el Rey, d e s p u é s de 
despachar por l a m a ñ a n a con el Pre-
sidente del Consejo, m a r c h ó a C a r a -
banchel para as is t ir a la j u r a de l a 
bandera de los nuevos reclutas del 
regimiento de A r t i l l e r í a l igera, del 
que es soldado el Infante D . Ja ime . 
Con el Soberano marcharon sus 
ayudantes S r e s . Molins y Obrcgón y 
el General Milans del Bosch, 
. L n un a u t o m ó v i l de la Real Casa 
j l legaron al campamento, vistiendo el 
Mcuttrci uniforme de A r t i l l e r í a , sien-
I do recibido por el c a p i t á n General 
! do la r e g i ó n , S r . Agu i l era ; goberua-
; der mil i tar, general A y a l a ; comau 
í d e s t o s gener¿les de A r t i l l e r í a e l o -
g e a i e r o ¿ ; el j c i e de I03 serv ic io» d » 
A o r u u a u ü i j ^ y el güL»6 :uador militar 
d i camparneuto, coniaudrt.aia de l u 
, lantsrit-, d o ü A u t c n i o i* ¿ r n á n d e z Cue 
i vas . 
• A I Monarca Ib iueron tributados loa 
i hcuorco de ordenanza, y seguidamen-
l te r e v i s t ó el regimiento, que se ha-
'Haba formado en el pat o del cuartel . 
I Efectuada la ceremonia ue la jura 
I por los nuevos soldados, la tropa des-
f i l ó a ILS dormitorios, visitando el 
Rey todos los locales y asistiendo a 
' la d i s t r ibuc ión del rancho, el cual 
probó, quedando muy complacido de 
todo y disponiendo que, con cargo a 
Palacio, se diera a la tropa un ran-
cho extraordinario. 
E l Infante D . Carlos , que recien 
temente ha sido nombrado c a p i t á n ge-
neral de A n d a l u c í a , estuvo ayer ma. 
ñ a ñ a en Palacio con objeto de despe-
j diarse de las Reales Personas, pues 
' anoche m a r c h ó a Sevi l la para pose-
j clonarse de su cargo. 
Er>. Palacio se ha recibido el s l -
j gu'ente telegrama, dirigido por el 
| minh-.tro del Trabajo de Ital ia , que 
.acaba de l legar a Barce lona , 
" A l pisar suelo e s p a ñ o l me com-
• plazco en enviar un respetuoso salu-
¡ do al Monarca noble y caballeroso, 
h a c i é n d o l e pí esente mis deseos favo-
[rabies a la prosperidad de E s p a ñ a y 
i al estrechamiento de los lazos de 
[amistad entre les dos p a í s e s " . 
S . M. el Rey h a contestado agra-
deciendo la a t e n c i ó n del ministro ita-
j llano, d á n d o l e la bienvenida y ha-
(ciendo votos por el afianzami.nto de 
' de los v í n c u l o s de u n i ó n entre E s p a ñ a 
e I t a l i a . 
T e r m i n a e n e l C o n 
e l d e b a t e s o b r e 
t e r r o r i s m o 
. d a la Conferencia en la misma : argumentos d i 
í forma, y t e r m i n a el orador recomen- e han conveneM deleSa<io f> 
, dando g r a n d i s c r e c i ó n a la Conferen- Lusc-ar en pc f l Dic* qn* 5^ 
en p̂ tf n • Itte 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e f i e n d e i a a c t u a c i ó n d e l s e -
ñ o r M a r t í n e z A n i d o , 
¡ Madrid. 13 de abril cié 1921. 
E n la s e s i ó n de ayer del Congreso 
c o n t i n u ó el debate p o l í t i c o , hablandc. 
p r i m o r a m e n t o el s e ñ o r S a b c i i í . que 
q u e d ó en el uso de l a palabra en la 
s e s i ó n an te r io r -
r r o r i s t a del obrero , y l a a p l i c a c i ó n de qUe conocia sus idea3 -oore el pos to r - conformo 
126 medidas deben ser d i s t i n t a s . J uo necesario- r e c á o r é a la d e c l a r a c i ó n ' o'a, y el 
E n la s i t u a c i ó n ac tua l uay m a t i c e s ¡ que hizo a l exp l i ca r l a T i s i s , y li.jC- mttestr* é 
C o n f e r e n c i a e n e í T e a t r o 
P r i n c i p a l d e Z a r a g o z a 
E L P A D R E ZAGA R I A S M A E T L X E Z 
E l diputado socialista c o m e n t ó la 
nota publicada en Barcelona por ia 
F e d e r a c i ó n patronal, acerca de este 
debate, s e ñ a l a n d o que los patronos 
hacen responsable al s e l o r Conde de 
Bugal la l de no amparar al s e ñ o r Mai -
tínez; Anido. Liee el telegrama que 
los patronos han dirigido al 
dente del Ccnsejo, y pregunta a é s U 
su cpdnlóki sobre dicho te legrama. 
Rechaza las manifestaciones de los 
s e ñ o r e s Sa la y Ventola, y pregunta a 
los de la L i g a Monarquista y a los 
regionalistas, si e s t á n conformes con 
el lenguaje de la Patronal . 
Culpa al Gobierno de insinceridad, 
y dice, que en Barcelona se ataca r u -
damente a la d a s e obrera, y en Ma-
drid no se puede c o n ¿ e g u i r . por m á s 
gestiones que se hacen, aue la Direc-
c ión general de Seguridad apruebe ¿I 
reglamento de la Unión General d.. 
Trabajadores . 
Se refiere a las persecuciones qua 
; ufre la clase obrera y habla de otros 
elf montos que tambiéfl son revolucio-
narios y colocan bombas y no son 
P'-rseguidos por el Gobierno, Repite 
que es preciso que é s t e determine J e ! 
una vez cuá l es su criterio acei*ca de j 
los reglamentos obreros, deportacio-1 
nes, detenidos en Mahón y otros hc-
choj relacionados con Id clase obre-
r a . 
Le^contertó el ministro de la Gober-
n a c i ó n , dícxendo que ha iecogido cuan 
tas denuncias su le han hecho y ha 
atendido aquellas que le ha sido posi-
ble, pues cuanto sea preciso para evi-
tar o castigar los c r í m e n e s , ha dt 
realiz-arse sin contempl i c i ó n alguna 
r.in que esto sean represalias, sino de-
fender a todos. E n les casos en qu¿ 
habla el señor Saborit acerca de las 
especiales, y Ua:lo el estado de la cu 
t-ión cu Barcelona, no podemos cam 
b i a r los p roced imien tos ; el Gobierno 
¡ es el ú n i c o r e s p o m a u l e de la p o l í t i c a 
quo a l l í se t,:gue. nada corresponde a l 
digno gebernador de aquella provin-
c i a . T iene un alto concepto del s eñor 
M a r t í n e z Anido, a l que no conoce per-
sonalmente, pero al que desea cono 
cer para tener el honor do estrechai ' to todo ¿I t t a ñ p o qjbe t e » pre 
su mano. E l Gobierno e s t á dispuesto niende la a s p i r a c i ó n de que 1 
l .resi- | a que esa a c t u a c i ó n perdure, y cuan 
que p e r m a n e c e r á e.i au puesto cum-
pl iendo con cu deber y buscando la 
n o r m a l i d a d . Mucho hay que b i C ' f 
para e l lo , especialmente en lo econ; 
E ! delegado de Grecia no se m u e í - que 
t r a conforme co el de F ranc ia , p re -1 j , 
g u i ñ a n d o qué razones alega la dele- , { [ ( q u / ™ ^ 6 Propone ^ 
? , : ( i ón francesa par? expresarse en ;."m- / ^ « e pase la 
e. sentido que lo ha hecho- ! ^ u n o ? .^fn e s ^ í l * ^ 
Nuevamente h a b l ó el delegado de sole s ^ r v i d 0 S ^ « 
F ranc ia , diciendo que no ha respon- i pueQ( rd Para a l a r g a r T ' 1 
( i d o í- o t r a r a z ó n que a la impos : - f .„n( . . a a votació ia y* 
htliñiíá de ap l icar el convenio fue^a crn"oos ôtAan a su fav ^ 1 
fe Eu rona . Declara que esta au tor iza- ghijo ^ . Aust'ia. Ü Q ] ^ « 
do por ¿u Gobierno para oponerse al Gua;p._,ona- Cuha Españ, i 
convenio, a ñ a d i e n d o que s¡ se tran--- ^ a i a . Ham, HondiS,1 
f o r m a el a r t í c u l o 4o., en fo rma OUP ; P 0 ' 0 ^ . H u m á ^ 
diga que seria deseable que « s t a s ' ^ ^ to ta l . 16. 
disposiciones fueran aceptadas P o r . . ' - | ¡,cinc° abstencioñe, 
las C o m p a ñ í a s , s e r ! posible l l e g a r a I ve]¡ron d fretaña- ^ 
u nacuerdo. > a n u n c i a 6 '0 3lete ^ 
EJ delegado de I t a l i a tampoco e s t á ¡ 
confor o con el c r i t e r i o del á*. Frav- i r e rminada la voUciftn 
delegado del B r a s i l se i n c ó e n t e con motivo de 
e r t o d o e c n í o r m e con el f.r;-
ter?o f r a n c é s . 
l í - i b i a n é e s p a é s les de le í r ido- í de 
Í h?f oeslovsquia S'ii?a, B u l g a r i a y 




mico, y ya ha expuesto el ministro da t i m o , que los i ngeses dan mas i m 
te e] s e ñ o r Bugal la l diga a dicho go-
bernador, lo suscribe é l ; el goberna-
der de Barce lona tiene todo el ampa-
ro del Gobierno. 
Dice que el mal tiene hondas ra i -
ces, y hay que atajarlo ue una vez, y 
son los propios obreros, los socialis-
tas, los que deben hacer desaparecei 
esas ocultas Sociedades que van con 
Fomento con la mayor claridad el 
mino a seguir. E l problema de K 
transportes s e r á a lo primero a qu 
se acuda, y el P a r l a m :ato e s t a r á abicr 
ciso. 
las Cor 
tes alcancen la vida legal. 
Hace im lamamiento .i los cono r-
vadereg para que ayuden en una onra 
ccmúi í , esperando que la m a y o r í a con-
tr ibuirá a emprender la obra út i l a' 
país que ha de estar junto a 11 'ie 
estabilidad y tranquil idad. Ante este 
programa le parece bochornoso hablar 
de jefaturas; ello v e n d r á a su deb!Jo 
j tiempo; pero no es esto motivo para 
p o n a n c i a al fondo que a la forma de 
la0 co?as. Si se t r a t a d2 es í .ab 'e r .e r 
inr 
tación dej voto 
ti.;: cuesfjV-n de p r i ñ c l ñ L " ? 
mado algunos n . í era J ^ H , 
n-r lo? dos tercios. Cesar* 
expreso de Pranri, 
•.eche de Barcelona para 
ims irc del T r a h a ^ 1 
E n e 
anoche 
m ni o abajo de"'^ 
aesped:do por ^1 gc^rnade 
t r a todo; y para los d e m á s delitcp no| decir que este Gobierno es interino, 
hay m á s que el Código Penal , E l presidente de la Cámara dá por 
Dir ige luego un cumplido elogie al terminado el debate, y se levanta la 
s e ñ e r Maura, y dice que hace tiempo s e s i ó n a las ocho y treinta y cin::D. 
obligacic|es. debe l lamarse c o n v e c c i ó n j caldr accidental y nume' 
y no r e c o m e n d a c i ó n , y dice que lo? nalidadcs. 
E n e l T e a t r o d e l a P r i n c e s a 
C O X F E R E > C I A D E L S R . F R A N C O S 
P A N O L E N 
R O D R I G U E Z . E L ESHlmn 
A 31 E R I C A . ^ I R I I b 
D e B a r c e l o n a 
D E S P U E S D E L D E B A T E P O L I T I C O . 
CIA D E L ' 
Barce lona, 14 de abril de JDÜl, 
Hablando ayer con los periodistas 
el gobernador civil de Barcelona, se-
f.or M a r t í n e z Anido, se m o s t r ó satis-
fecho por el final del debate del Con-
greso sobre la s i t u a c i ó n de Barce-
lona. 
Dijo qoe el discurso (iel s eñor 
AIUndesa lazar . demuestra la c o m p ^ 
n e t r a c i ó n que existe entre el Gobier-
no y é l . a ñ a d i e n d o que si bien estos 
debates tienen el inconveniente de 
UN A T E N T A D O . L A 
HAN S I T O 
( O N F F R E N -
Madrid, 12 de Abr i l de 1921. 
Invitado por la A c c i ó n C a t ó l i c a de 
la Mujer dió ayer tarde una intere-
sante conferencia acá . ca de sus im-
presenes del viaje que acaba de efec-
tuar por diversos pa í s e s de A m é r i c a , 
el i lustre exministro d e m ó c r a t a , don 
J o s é Francos R o d r í g u e z . 
E l tea9 o se ve ía completamente i quistando posic ión y crédito7n* 
atestado por un distinguido p ú b l i c o , ; 11c ; pa í ses , contribuyendo 
e n c o n t r á n d o s e en el palco regio las f tura y participando imensameñt! 
D e í n a s D o ñ a Victoria y D o ñ a Cr i s t i - ! su trabajo progresivo, desconoc 
na, y en el contiguo la Infanta D o ñ a ' en E s p a ñ a , 
I sabel . ¡ Lamenta el s e ñ a 
qu<! dentro de la disciplina T 
i' í . trucción militar, conservu 
pire, la prestancia y la Boltarji 
qae ha luchado en campo i V r f 
b:- embate; de la Naturales 
Dirige otio elogio, muy en « 
¡ to. a las colectividades espafiidJ 
I ya labor al través de los aüos 
c o t i z a c i ó n , amenazando de 
L a conferencia, m á s que ci^scurso, 
f u é una amena charla , en forma l lana 
y d i á f a n a y en extremo interesante, 
e el curso de ellos sorprenden. 
Madrid. 9 de a b n l de 1921, 
Organizada por la Academia de 
Ciencias de Zaragoza, y ante un pú-
blico selecto y tan nunieroao que par 
te de é l se q u e d ó sin poder entrar en 
e: teatro Princ ipal donde se efectua-
ba, dió ayer na interesante, conrereu 
c í a el padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , 
Asistieron el acto el í .rzubíspo car-
denal Soldevilla, las autorldad;s nu 
tridas representaciones de las clases 
in te l ec tua l i í s y de muchos C f tros y 
Corporaciones. 
C o m e n z ó e; orador examinando la 
s i t u a c i ó n mundial oteada poi las co-
rrientes a n á r q u i c a s que dlju tienen 
su principal fomeuto cu e! a t e í s m o , 
en la falta de fe n&igiosa. Y de la 
i n o c u l a c i ó n del ateismo son respon-
sable los falsos sabios de U falsa 
ciencia. 
Recuerda en párra fos de extraordi-
nar ia bril lantes y beheza. las t ipuras 
de ios grandes sabios., creadores de 
casi todas las ciencias oua fueron ere 
yentes, como Newton, que Junto a la 
p izarra de loa c á l c u l o s ponía un cru-
cifijo; como K o k que junto cor IH, 
A n a l í t i c a l a v a b a el Kepipis . 
Ahora parece qu1? los houibres do 
ciencia quieren olvidar a Dios . L a 
causa principal es el orguilo. Y sin 
embargo la ciencia no es atea, por-
que « s un rayo de luz sobre nuestras 
frentes, y t e l a l a conc ia ' 
t á l l ena de revelaciones y de miste-
r ios . Nadie conoce é s t o s y ellos su-
cede no s o l ó a! a s t r ó n o m o , sino n los 
cultlTadori3« de las d e m á s ciencias ia 
cluso ¡ a s m a t e m á t i c a s . 
E x a m i n a el significado de la pair. • 
bra E l . d e s a r r o l l á n d o l o on ta'es áa 
tárminBp de elocuencias quo a.rtitnca-
ron a! numeroso pdblico un;i formi-
dable o v a c i ó n . 
S e ñ a l a las leyes de la natura"eza, 
preguntando quien P s ha in.puesto. 
Es indudable, dice.» que hay un L e -
gislador hay Dios: si hay Orden hay 
un f in; si hay Conciencia hay una 
persona, porque la ley. si no tes perso 
nal no es nada. 
Rec lama la necesidad de combatir 
e: at i ismo y de pener sobre toda l a 
obra la verdad religiosa siendo aho-
gadas las ú l t i m a s palabras del confe-
renciante por los aplausos d ; l públ i -
co, que duraron lar.^o rato. 
A c o n t i n u a c i ó n se dió cusnta del 
acuerdo de la A c a d . m i a n o m b r á n d o -
le miembro honorario y le fué en-
tregado el diploma. 
L o s t r a b . j o s d e l a C o n -
f e r e n c i a d e l T r á n s i t o 
t u B a r c e l o n a 
Madrid, 12 de Abri l de 1921 
Hn u n a . de las sesionea plena'-laü 
celebradas por la Conferencia cle| 
Trúij^i to^ en Barce lona , y . a ~p! opues 
ta del representante de E s p a ñ a , S r . 
Oriuñu,. se a c e p t ó como lengua ofi-
cial la e s p a ñ o l a , a reserva d» que el 
acuerdo sea ratificado eu la p r ó x i m a 
Conferencia de Ginebra.. 
E n l a soüicn de ayer se aprobaron 
los 1S articulOK de qav consta l a con-
v e n c i ó n Sobro l a libertad de t r á n s i <? 
mcdianie algunas inoa>-ficaciunes iu, 
traducida-: cu olios, so fijó la fecha, 
del l o . d t Mayo del a ñ o actual, des 
de la cuai no podrán los Estados f ir -
mar convenicf- contrarios al tíspíritu 
dol presento convenio. 
D e s p u é s se puso a d i s c u s i ó n los ar-
l ibre t ráns i to , quedando aprobado en 
libro t ráns i to , quedando aprobdo ea 
primera lectura. E n l a s e s i ó n de hoy 
d e s p u é s de discutirse var ias cuestio-
nes sometidas al Comi té Jur íd ico , al 
Comité de r e d a c c i ó n y a la? subco-
misiones especiales, se v o t a r á l a to-
talidad dol convenio. 
Asoc iac ic nes obreras, el Gobierno los' our 
estudia para aplicar en toda su to-' 
talidad la ley da Ascc iac icnes . 
Interviene el señor Company, y di-
ce que el Gobierno debe ac larar las 
manifestaciones del s e ñ j r Amado so-
bre la c o l o c a c i ó n de ciertas bombas. 
Censura la forma en que se l l evó el 
proceso por el asesinato del señor 
L a y r e t . Habla del problema obrero1 tedral de Barcelona, s e ñ o r P o r t o l é s . 
y de las deportaciones, y pide que Ir. r e r m i t i r í a . y el s e ñ o r Mart ínez 
se reparen las injusticias para I L g a r j A i . i d o c o n t e s t ó : 
a la normalidad. . __Yo no SOy partidario ds e:tas 
Rectificado el s eñor Amado, y dit- | manifestaciones, como de n i n e ú n ac-
to que tenga sabor oe nonula^he-ia-
Creo oue la mejor maiüféStflci^O que 
dJí- la 
r.aierte a los que se negaban a ello, i reflejando, c -n toda Ja fuerza de la 
£1 muerto contaba diez y nueve ¡ s e n s a c i ó n i-ecientj y l a viveza y el co-
a r JS cif edad, y «3 hijo de Salvador I lorido de lo que ha llegado a l cora-
K'pini ; eme t a m b i é n pertenece al S i n - zón, los sentlmient-o despertados por 
el contacto con aquellos pueblos her-
manos. 
Con hondo rel eve de realidad iban 
marcando los episodios, a n é c d o t a s , los 
Conferencia del ¡ detalles, la trayectoria del viaje, mos-
dehatido la c u e s t i ó n ! t; ando en toda el la, como una 'estela, 
la huel la e s p a ñ o l a , el antacedeute de 
dica'o Unico, y que estuvo procesa-
do el a ñ o pasado por delito de asesi-
nato siendo absueUo. 
?1IÍ . 'a s e s i ó n plenaria celebrada 
"VTAT i^rde por 
T r á n s i t o , ee ha 
plcuteada pm- d e l e g a c i ó n france-
sa acerca de Vía^ f é r r e a s : y que 
cejando n l á imposibilidad de defen- r t-nsista en proponer oue el proyec-
dersc en cada momento, como ahora j to de c envenfo "p^ra el r ó f i n i e - in-
ha ocurrido, al final dejan moralmen-1 t-T nacional de v í a s f é r r e a s , fuera 
te satisfechos, ¡ transformado en ua serie de recomen-
Un periodista le p r e g u n ' ó «i la i daciones* 
m a n i f e s t a c i ó n ,monstruo que se s u s - I AnnviS su pu^to de vista el jefe d e l g a (k 
r e n d i ó hace a l g ú n tiempo, y que aho-i ia d e l e g a c i ó n francesa, manifestando! 
r a propone ei magistral de la ca-1 míe p p í i n d i / aci^-i del Conseio de la 
Francos 
gue3 que no tengamoa tn Chilt 
nexo o r g á n i c o mercantil, ni si 
una p rop ia y periódica comunli 
marí t ima , dándose el triste ca» 
que el sa l i t re que de allí nos 
lo t raen barcos extranjeros; 
buques de bandera exü aña van 
hién nuestros productos. Supone 
esta deficiencia no se prolongari 
que el Gobierno español, de aci 
con el chileno, pondrá la línn 
i n a v e g a c i ó n que sea el vehículo 
nuestro m ú t u o t r á f i co . 
V a l p a r a í s o . . Santiago . . . L a ' 
tpresei 
nuestra sangre, latiendo por doquiera cr ipc ión del recibimiento en tai uepud 
H a b l ó F'i"an.os R o d r í g u e z ele Puerto p u j líos da la certeza de cómo TÜ TI 
Rico, que ya no es de E s p a ñ a , pero aii{ P\ esp ír i tu español . ,U! " 
al s e ñ o r Sala , que en t i t iemro de 
su mando en Barcelona no hubo máo 
que tres atentados, y no catorce, co-
mo ha dicho el señor S a l a . Afirma que 
no quiso seguir en aquel gcbiernu. 
porque no quería cargar con la res 
1 onsabilidad de les c r í m e n e s que nece 
sariamente habían de seguir. Rectifi-
ca luego unos conceptos emitidos poi 
el s e ñ o r V c r t o a i . y por ú l t i m o , diic 
, pueden hacer es demostrar, como 
Rltorti lo hacen, que Barcelona es+á 
! a l lado de su gobernador. A d e m á s 
I tengo la o b l i g a c i ó n de no autorizar 
j mía* m a n i f e s t a c i ó n en las cal ler en 
j honor m í o , puerto que tampoco Ja 
I a u l c r i z a r í a a otro-, elemefos. y es 
i l ó g i c o que nosotros demos ei ejem-
! Sociedad de t*W Naciones v de acuer-
do m n el Tra /a ' í o de Vorcal les . se 
| r e t n r ó en P a r í s una c o m i s i ó n de t é c -
j nicos npra 'a prepa^f^ ión fie prov',e-
; tos r«>ferentft« »1 r é g i m e n interna'-io-
I r a l de: comunicacioes y ñé t r á n s i t o , 
i - i ^^^^p , A . — , ; N nT1 t r á b a l o minu-
I f 'oce. al eot(»^1eciniento de dos pffau 
cinios epenciales en cnant-» al r c ^ i -
• nion intemaeinnal ferroviario; el pri-
| —- ' i i i-> n^íoali^arl de los via-
leroc ni el or'fren o de?t íno de las 
; r-ercanefas, deben m o t i v a r un trato 
dífp..píi^-ia1: v «i spen^^o. nnp no de-
| motiven ventajas a 
E l convenio rmrt t-a^an abora debe-
que si f racasó fue condi'-.Ionalmcnte, j pi0. Cuando las cosas no pueden ev i -
pues EI el Gobierno consigue volve; h a r s p . hien e s t á ; pero si no, hav oue 
a la normalidad en Barje lona . enton-} Refer i éndose a una i n f o r m a e i ó n pn-
ces su fracaso será deiimtlvc, Xo c r ee l t-Mcad-f ñor algunos p e r i ó d i c o s de r* S f r a"1nliaHo r»«- mnvpnios e s n « . i 
ema se resuelva con pro-j ^ ^ H r w i . dijo nue. ep efecto, el e l e m e n - ¡ r- a ie- en t re los Astado* y las * d -
irecisa t r a e r - ¡ t r , ni i l i tar ha estado muy atento al l ' - i r r . c f r " H o n « » ~ He io<; ferrocarri les . 
r'ebaíe del Congreso por ver si en él j T,a CÍ —«"ic^a reconoee o"» no anor-
BÍI de-f' pi-zr» oue midiera ofenderle 
como f^merai y ofender, en con-e-
« uencif . . a' E i ^ r H t o ; ñero " o ha ba-
bi r f f o f e n d í nlsruna. s'no solo inexac-
^ebidas acaso a informacio-
iente?. 
que sigue siendo e s p a ñ o l . Relata let 
m c . c l a de perplegidad y vago temor 
de oiHes habU; en una lengua extra-
ai acercarse a 
unos n | ño3 qro jugaban en un bohío , 
y la dulce emoc ión cón que les oyeron 
hablar en nuestra lengua. Y como 
broche del episodio añad:ó esta a n é c -
dota, caballerosa y gentil: L a s Bíer 
vas de María, de fundac ión e s p a ñ o l a , 
que a l l í nuedaron. a ñ d an la Patria , 
y cuando desde su atalaya divisan un 
i barco nuestra, izan y ondean la barí-
j dera y lanzan sus c í tores a E s p a ñ a . 
Un dia leá f u é anunciada Ca visita d 1 
l a primera autoridad americana. L a s 
menjitas le recibieron temerosas, 
sospechando una a d m o n i c i ó n o un 
cast igo. Po o no; el militar rizo su 
i c umplimiento de c o r t e s í a y las fel ic i -
I t ó por Ha e fus ión con que m a n t e n í a n 
determinados paf- ^ expansloneS de patriotismo cada 
vez que sobre el mar tremolaba al 
viento nuestro p a b e l l ó n . "Porque — 
írit  es l 
Razonadame.' e dice ©1 orador 
no ea pe "¡ble que con los oleme* 
o f i c h ü e s se sume tedo el pueblo pi 
viturear a L ipaña , si no se sienai 
c a r i ñ o a esta porque la masa de 
país no se prcata a tales ficción 
Y un detalle: el v i ior no era solol 
E ' paña; era "a la Madre Paria", 
adivina el efecto conmovedor. 
Trai'ó ol c t nfei'enciante un cál¡ 
S« c 





vis ión de la expedición al Sur, dil Entre 
cia ; de marcha, hasta Punta ArtMl̂ mit|,-j 
aobre todo en el paso por los 
m a g a l l á n i c o s , Y ei\ hablar de 
l ias t i j ras de Patagonla, que 
sabios y viajeros diputaron como 
t ér i l e s , admiró al auditorio en 
menc ión de lo que ha hecho nu( 
rompatriota don José Ménd«z. 
rey de la Patagonla"; obra 
do voluntad perseverante, de 
inteligencia, la misma que. en p 
ñ a s o en L' andes proporciones 
el su? 
yectos aueltos. sino que 
los en c o n j u n t o . 
T a m b i é n rect if ica t> s-^ior Sala re-
ciiazando las manifustaciones hechas 
por el s e ñ o r Sabor i t y eña i l ando me-
jc;ias alcanzadas m e r e c í al c i f u e r z j 
real izado por 
ros . compone 
fes dijo—quien sabe hacer ese culto a l acu l lá , esparcidas por 
A m é r i c a , han hecho y hacen 
—"•'-•*- .̂» ai t o i u c i ^ j nirif oren ' 
alguno.^ pa t ronos y obre , ^i^j^^p» ^ 
ú r a d o s t o t a lmen te . Rec- | , , , .^ d-fici 
t íf ica d e s p u é s a lgunas f . f i rmac íunes 
del s e ñ o r Company, e igua lmente a l -
gunos conceptos mantonidns por el se-
ñ o r Amado, y t e r m i n a abogando por 
que se dejen a un lado todas las idea; 
IiOlítica.s para resolver el proolema-
ü u secretar io p regunta ci so acuer-
da p r í h r cga r l a s e s i ó n per menos de 
des h o r a ; , como ac hace, rec t i f icando 
brevemente e! nefior P r i e to y contes-
t á n d o l e en p e c i á palabras el m i n i s t r o 
de la. G o b e r n a c i ó n . 
E l presidente de! Conseja hace ei 
resumen de este debate, tocogiendo 1c 
m á s esencial de é l . Manif ies ta q u -
Barco lona s una pesadi l la conbtante 
para cuantos sienten el a m o r de Es-
p a ñ a , y se refiera a r n a s declarac io-
nes quo hizo e l a ñ o pasado en el Se-
nado, y que t ienen hoy la mi sma ac 
t u a l i d a d . Entonces, como ahora, dice 
que hay que separar el p rob lema te-
DéPnilnt^d la no t i c i a , publicada por 
a^ '^nos d ia r los ; de que hub ie ra en-
v i a d o ?n? padr ino? a l M ñ » " P*'**-^, 
H ('•• • pe hubie ra cons t i tu ido t r i b u -
„.,i ^ riA honor . 
Cuando a las ocho de la noev,Q 
i * * , ,1 ,̂ r-, r>AéH. « ¡ f i a d ^ en i " caPe ' 'e l 
Conde de BÍ^nlfer*, a ime Fo^ ' na • 
ba ter . ope ra r io d t una fAJiTlc^ ^n 
• . p n H o s p ' t ^ i e t de 
T.V^r^^.-M. ^ n c r u p o de de-ronocidns 
le h i c i e r o n elle:: o doce disparos, r- . . 
, .o,... , .-,!, - ~ r e r i í H n f-on nna he r ida 
r v " ' < ; i ^ i o «n la r ^ ^ i ó ^ lumbar . 
Conducid-T a l i nmed ia to d i ^ n é n ^ r 
ñ n faMeci^ en ét ep las p r imeras 
ri(. p.st- madrugada . 
Sr.o-fiT, ¡nf̂ -̂ er- o f i e í a l e - . Esp 'no 
p e r t e n e c í a a l S ind ica to U m > o . v ^ ra 
<-'ílf>",arir! rip' m i s m o en l a f á ^ v í e o don-
'•a <r'.i-,-ioh!(. h a H i é p d o s n d i s t i n g u ' -
to C^dt<rn ipterna^'onal lo oue fne-
r , . i . , fi-coo". "'ips hac3P falta con-
Tr. iv r í r i p c ' n ' o s nno &*\iif!i se". 
rM<"«r'i''oS. p-nncia1ni«Ti4o los r e l a t l -
ca pupdon tolerar. p id 'epHr» nue I5»?. 
'3ic,rGsi''-1ones nit* "/ lontop pean 
ro=r.etadar: ñor 'as A d m i p i s t r a -
P-VT-- . v C o ^ ^ ^ ^ í a - Hei mundo. ~«i~->. 
,1a 
<• SÍTI pTÍTOnr^^í; ^''a 
n u r J o í m ^ o s l b l p . F r w c f a ^"etend" I 
nna 'nd i ' s t r i" V 'Nl ^'íTporf:o spon | 
T^r^»í.o.írtr>" r««- 1 aS ^ ^ - l a i n s po nOr 
t a r i f s s psrtooJalo- fTro'-^ar'f•s. ^ r a n -
cia tiene colonias: pn lo^ f o r r o . 
Í'-J r i l e s pnropeoc; os "a5' im^osjVí ia 
'i» ap l i cac ión exacta ^e "n eonvenin 
fio ni to l o t n r a l ' " " » • r.'iorie'" c•on':,-
t r ü ' w é ferrocarri les fne^a do E n r o e -
mismas "OPdic io - .os n a o ep el 
p.-T ti-„o»>*-»_ i - r ' r ^ e s t á i-'f?'''1. •no" 
.•r ncesiors especiales, a la" Compa-
•B'o- rln fpr'-')f;p--ri*''<« c o l o n i a l oS. 
•> *.--'ac lo-, IfTteas •'>»1r>c Inq poícoq 
su Patr ia , bien merece el respeto de , 
la ajena'" ¡e< pañd es. 
R e f i r i é n d o s e luego a P a n a m á , a su i Kl e sp ír i tu de España -IOSOIO 
grandiosa bah ía y r.l esfuerzo gigan ; •••"no que engendra V 
teico realizado por Norte A m e r i c a n i s m o esp ír i tu que doto a w 
PH^a, í t -near aqúii la zona, donde la Magallanes, 
fíehr^. amari l la y la malaria segaban ' Habló , por último, de Da Ar 
miles de vidas y hoy no producen nin- dedicando un buen espacio a 
guna baja . T a m b i é n all í hav un eco el movimiento feminista allí 
de E s p a ñ a : c. nombre d^ " L a s Mcn;- ¡Cubile, pintando ni desenvc^roi 
ñ a s " , con que se s e ñ a l a a unas m á - las faultades c'e la mujer y o 
quinas, nos dicen del recuerdo del t ' c ipac ión activa en el oí • ^ 
r ^ o n i o r ^ o o ! ^ - ! i g m i o p i c t l ico e s p a ñ o l . • -pero no cent minándose e 
T n a ^ r i p i . ; E l P a c í f ico. . L a y costas del P e r ú . , c h a i ni cen i"?0 cn.cia^ , enSf» 
A r i c a . L a e v o c a c i ó n h i s p á n i c a es ya de pol í t ica , sino risle" , Argeaí 
plena; fj'li se encuentra el mortal za y la benefieeneia. E n » 
desierto sembrado de esqueletos cb- salvo "a dirección faculta 
aventureros, s e ñ a l a n d o el fracaso d en -lias dirección con}p _ pgXq«B 
los hombrea que intentaron atravesar i De-cnbi^ las escudas ^ ^ 
lo. Y sin omh:> go. Almagro, con su^ los m é t o d o s cb' ^ns^Jj^ando, 1 * 
6 mujer 150 hombres lo a t r a v e s ó para su em- bre. para in 
presa de Chi le . Y lo han atravesado m i n ó invitando a la ea 
• ahora las tropas chilena.t en sus gran para que active su ej 
'des maniobras. i de aquel ejemplo. ^ 01 
Hace el conferenciante un elogio Un^ estruendosa oV ^¡i, K 
v ir i l de estas tropas, fuer- • p r c l o n g ó largo ía to . P ^ 
cuyos hombre? pare- i abajo dol S r . Franc. t.si;i 
pasajes 
sencillo y 
tes y a> rejadas. 
cen desafiar a la toierra con el í m p e t u ciue en diferentes r— - joS 
de sus pisadas; hombres curtidos, f'- I n t ^ T u m p i d ? también 
pos fuertes, hermoios ejemplares, bastas aplausos 
M A J E S T A D 
DP.AIL^ £>' DOS ACTOS 
Original de 
C O N S T A N T I N O C A B A L 
íRfccrenado recientemente en Kara ta ) 
(Cont inúa) 
T>oña J u a n a . - - Y o te conozco. Juan de 
Padi l la , c a p i t á n del e j érc i to dp. 
T o l e d o ! . . . Y o te conozco, Juan 
Bravo, cap i tán del e jérc i to de Se-
g o v i a l . . . Y o os conozco a todos! 
Sois los m í o s . . . . » L o s que 
yo q u i e r o ! . . . Como yo los quie-
r o ! . . . Qué ped í s , comuneros de 
L a R e i n a ? . . . 
B r a r o . —Que aprobé i s el nombramien 
to da Padi l la , a quie.i hemos ele-
gido c a p i t á n de lao Comunida-
d o s ! . . . 
Dcfta J u & a a . — S í , s í . . . ! 
Padi l la .—Quo pormitá i s que nuestra 
Junta Santa venga a establecerse 
aquí , oaroa da v o s ! . . . 
r«ofi* J u ? ^ * . — Y o a p r o b a r é lo que sea 
de j u í t t l d a ! . , , 
Br*vo (extemdlendo el pai»ol sobre la 
mowi, y mojando la p é ñ o l a , qu* 
Dpftit J u a n a recibo^ varllantentcn-
"tft...> Y que firctéia este pliego 
. en qua hace ié vuestra la causa 
de las C o m u n i d a d e s ! . . . 
Pad i l l a .—B. -a firma, s e ñ o r a , significa 
para vos el sa l ir de esta pr i s ión 
en que vuestro hijo os a p a r t ó ! . . . 
Significa para vos el ser o'ra vez 
la reina, la soberana, l a madre 
de estos pueblos, que condena 
vuestro hijo a s iervidumbre! . . . 
D o ñ a Juana (casi dispuesta a firmar.) 
—Sí , s í . . . ! 
Padi l la . —Significa p a n Cast i l la el 
retorno a la just ic ia y H 
vuelta a la e s p e r a n z a ! . . . Signifi-
ca que todo el reino, hasta el ú l -
timo hombre del ú l t i m o r incón , 
se levante a l a vez contra vuestro 
h i j o ! . . . 
D o ñ a Juana (en ufi g r i t ó ) — C o n t r a mi 
h i j o . . . ! (abandonando la p é ñ o -
la sobre la m e s a . ) — N o . . . ! ( E n -
c a m i n á n d o s e a la pue ' i a del fon-
do, y v o l v i é n d o s e a Padil la, que 
se arrodi l la a su paso . )—Contra 
mi hijo, yo no firmo n a d a ! . . . 
T E L O N 
A C T O n 
L A MISMA D E C O R A C I O N D E L AN-
T E R I O R . N O C H E D E L U N A 
E S C E N A I 
Cata l ina . Hernando. 
(Catal ina fisíá leyendo ou l i í r o de 
horas, junto a la mesa, cerca del ve-
l ó n . Y a peco, por la izquierda l l a -
ma Hernando. ) 
Hernando.—Culárdc ios Dios, Infanti-
c a ! . . . 
CataHna.—Hernando, qué d e s e á i s . . . 
H e r n a n d o . — A c o m p a ñ o a unos cuan-
tos comuneros que quieren decir-
le a d i ó s a vuestra m a d r e . . . 
C a t a l i n a . — C a p i t a n e s ? . . . 
Hernando.—No; soldados. 
Cata l ina .—Acercaos v o s . . . Que en-
tren e l l o s . . . 
Hernando.—Pasad, que la Infantica 
lo p e r m i t e . , , ! 
E S C E N A I I 
Dichos, y varios soldados de las Co-
ni unidades 
Soldado primero,-»—Guárdeos Dios, ce-
ñora . . . ! 
C a t a l i n a . — G u á r d e o s Dios, soldados. . 
E s que vais a sal ir de Tordes i -
U a s . . . " 
Soidado p r i m e r a — E s que esta noche 
es noche de peligro, y no* duele 
el alejarnos sin oir otra vez a 
nuestra r e i n a . . . I 
Soldado segundo.—La queremos o í r 
para que nos a l i e n t e . . . ! 
Soldado primero-—Para l levar su voz 
en el corazón , por - i m u r i é r a -
mos! 
Cata l ina .—Y el peligro cuál va a ser, 
que no s é ^ n a d a . . . ? 
Soldado primero.—Dentro de algunos 
momentos, a t a c a r á n a Tordesi -
Has los soldados del rey Nues-
tro S e ñ o r . . . 
Ca l a l i ñ a . — A h í . . ; 
Soldado primero.—Y quizá salgamos 
mal los comuneros, porque no es-
tamos seguros de que alguno de 
nuestros jefes no nos traicio-
n e . . . 
Hernando .—Para la causa de las Co-
munidades', l a noche de hoy s ; ra 
triste. Todo nos habla de- lobos 
agazapados en la sombra, que no 
pedemos descubrir nosotros por-
que estamos en l a l u z . . . 
C a t a l i n a — Y q u i é n se e n c a r g a r á de 
defendernos? 
Soldado primero.—A v o s o t r a s . — s e ñ o -
ra,—todos nosotros; a nosotros. 
*.] obispo A c u ñ a . 
Soldado segundo-—Contra . vosotras, 
— s e ñ o r a . — n o habrá pecho ni 
granada que se atrevan en la tie-
r r a de C a s t i l l a . . . ! » . 
C a t a l i n a . — Q u é grandes sois, caste-
l l a n o s . . . ! A ú n vosotros, los pe-
q u e ñ o s , los humildes, los que de 
jasteis la yuuta solo por defen-
der Vuestras libertades, qué gran-
des s o i s , . . ! Y q u e r é i s Jac lr a 
vuestra reina . . • ? 
Soldado p r i m e r o — Q u e si llegan esta 
noche lo? soldados del rey a es-
te castillo, s e r á que h a b r á n pa-
sado por encima de nuestros 
cuerpos deshechos, y que no fue-
ron bastantes a compensar la 
t r a i c i ó n ni el coraje, ni la . espa-
da, ni las u ñ a s , ni los dientes . . . ' . 
Soldado segundo.—Que vamos a mo-
r ir por una causa justa , y que-
remos recibir su bend ic ión , como 
de una santa que e^.-.l 
C a t a l i n a . — E l l a duerme en est? mo-
mento, pero si lo d e s e á i s , s u b i r é 
a d e s p e r t a r l a . . . ! 
Soldado segundo.—Oh. no. eso n o . . . 1 
Soldado primero.—NI aunque fuera 
• para que nos sa lvara de la muer-
te la m o l e s t a r í a m o s n o s o t r o s . . . ! 
Cata l ina .—Estos d ía s e s tá demasia-
do Inquieta, y el doctor la acon-
seja que descanse m u c h o . . . ! 
Soldado primero.—Decidle vos que 
estuvimos a q u í . . . ! 
Soldado segundo.—Y que pida por 
nosotros, para que no nos falte 
en esta hora una o r a c i ó n de ma . 
d r e . . . ? 
Catal ina-—Dios os proteja, solda-
dos. . . I 
Soldado primero.—Quedad coa Dios, 
In fant i ca . . ^! (V'ánse, anudando 
todos.) 
E S C E N A I I I 
Catal ina. Hernando. 
Cata l ina .—7 v o i s . . . ! 
l i eruando .—Yo tengo que deciros mu-
chas cosas que no debieran aca-
barse nunca.. .! Yo tengo qm' pedí-
ros que m-a p e r d o n é i s , si he es-
perado est? momento con toda» 
ías ansiedades y temores de mi 
e sp í r i tu puestos en los ojos que 
os a c e c h a b a n . . . SI sois miseri-
cordiosa, no de jé i s qu? las pala-
bras que llevo en el c o r a z ó n se 
mueran tristemente en ei s i len-
c i o . . . 
C a t a l i n a — H a b l a d , s í . . . pero en voz 
q u e d a . . . ! 
Hei uando.—Con voz que fuera mimo 
quisiera hablaros. I n f a n t i c a . . . ! 
Con voz qu? pareciera copo de 
nieve, por lo blanca, por lo sua-
ve, por lo p u r a . . . ! Porque pare-
c í a m e a mi que el amor que oa 
tenia cuando vine era tan hon-
do y tan grande que no podía 
serlo m á s ; y hoy es todavía m á s 
hondo, y todav ía m á s grande, y 
cuando salta en mi voz. me pare-
es qu« mi voz me lo profana. • . 1 
(Pausa.) 
Catalina.—Continuemos, que os es-
cucho. . . 
Hernando.—MI vida,—vos lo sabéis— 
fué triste como noche de invier 
no; no tuvo nunca manos CIH mu-
jer que la acariciasen, ni ojos de 
inujer que la l lenasen cíe luz. As i , 
el amor que os trngo na sido p^-
ta mí como una aurora: y as i 
c r e c i ó , subió , se a g i g a n t ó , a ú n 
d e s p u é s de saber que era locuia . 
y contra mi v o l u n t a d . . . ! 
C a t a l i n a . - Y si fuera t a m b i é n contra 
la m í a . . . ? 
H e r n a n d o — A ú n cuando no lo quisie-
rais , y por muy alto- que e s t é i s , 
ni el soi ni vos podrlai-» dejar de 
envolverme en claridades 
* If.! 
C a a l i n a . - H a b é i s t e r m i n a 
n a n d o . . . ? ^ 
Hernando.—No. que vine 
rob porqut *l*lüvT* m $ 
do florecer e-;ta llus,u' un{ 
hacia v o s . . . ! P 0 ^ " ^ 
bcls matado, ni c0nJJ¡r|»l 
ni con una mirada, e j ¿ 
aue va hacia voS-- ' ¿0er 
ch* me aguardara W , 
s a u é l . qu« ri< 
bien del camino oe ^ 
y ya sabé i s nu*™ is, fl 
Sarniento vos lo nena ^ ( 
ú l t i m o batimiento j o s ^ 
taré i s , que mi J 1 " ^ » 
s e r á para deciros an 
Catal ina.—Oh. no..--' , 
H e r n a n d o . - A m o r ^ W 
Catal ina—(sin m o v e r á . 
bajos) A d . ó s ! tica...' 
H e r n a n d o . - A d i ó s . ' ^ 7 ^ » 3 K b | 
besa la mano. > -« c&fP 1 h q , 
puerta de la i z Q " 6 / ^ , 1 8 ^ " 1 
a . « I K la infantica ! • 
C a t a l i n a . - H e r n a n d o ! 
H e r n a n d o . - I n f a n t i c a . . ^ M 
Catal ina .—No. np- . ^ ú c * - ' 
No me llameis( ^ ^ ¿ 0 
os va vals a s í . - - 1 e 
go muchas c o ^ ^ 
T a m b i é n yo n/cen' ffe 
esta inquietud ^ 
c c r a z ó n . . ! - bel»^" 
H e r n a n d o . - H a b ' a d . 
tras p a l . v i i P - - (CQVún̂  
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Viene ^ _ 
r o h l o n r á f Í P f t 1 tlcia de una embosc^da en la maña 
I ^ U l c y l U l l U U * * oe Jioy cerca de Inchicore resul-
j tando ir.uerto ua soldado y herido 
le la página CUATRO 
SormacifliLW" 
r<n \KG£>TI>0 COMO-
( 0 ^ n \ vL'20 HE MAYO • 
rAlRBS. Mayo 17 
tí
otro; las fuerzas que ocupaban el 
cnmlón hicieron fuego contra sus 
«gresores. pero se desconocen los re 
«ultados. 
íln cesión de Jxallarse ayer nnos sol i 
^ p S I / Í ^ S S ^ S t S ^ J S l 13 a111111010 niencionado manifiesu ¡ de azúcar compradas en la A^entina I por que se reconociesen las reclama-
el Roof Zelgfeld permanecería cerrado que la 8ltuaci6n actual justifica hasta' hace un año. Í c l o n i de la compañía Deronde. 
sólo un cono espacio de tiempo. cierto pUnto que ^ pracljio determinar. aeprtaár twtM de dicha compañía | 
>S M ^ f — W convo«t,¡0ouoS Jugando un partido de íoot-ball "EL R E S U L T A B A L A E L E C C I O - ^ d o ^ n u V i ^ 6 ^ . f l j S ^ S al 2 S & * £ 'SSSS]****0* ^ ^ 4 ^ ' ^ 
S ^ ü í S n o en su se^a-l en ^ - o n condado.de Cork, un gru I , >E8 I T A L I A N A S , ^ d o y ^ o £ o ^ ^ J T ^ Í S S S ^ ^ S í S S i ' T0R 
• ^ r o r d i n ^ ^ P ^ a el 20 de 
HAMBRK 
Po de paisanos inició fuego de ame- i ROMA, Mayo IT 
tPdliadoras cotra ellos, hiriendo a va j E l Partido Nacional 
X- Mavo l«-
ci/ión" Que hace 
Erectos que ocupan la ma-
Alta Silesia, se ha 
Alemania 
la 
^^^JOLAERA V ABRIR EL oa^en la ^ % ^ r ^ r \ ^ o s em- cola del Senado reclamaciones de P . rando que las relacione, de ésta c o n g o s . E l Juez Dickmson al Pronun 
V T - ^ V A vííí*.íIfcGí-L1J> l ^ L t i ^ i n ü T f ^ país f r o n d e and Co. de Nueva York, a . el Departamento de Justicia eran fe- dar la sentencia, anació queje sus 
May0 17; 1 < Pm ! f . l ^ m " 0 H S 2 2 ¿ afectaria » casi f¡n de que el gobierno las reembolse definidas. pendería el encarcelanuento en caso 
V^tor Corolly. secretario de Pío-¡ un millón de obreros. | ^ pérdidaB JFS¡¡£ mil tonelada-i E l exfíscal general Palmer abogó, de que la multa fuese pagada dentro 
'del plazo actual de las sesiones d^ 
Tribunal oue terminan el segundo m 
nes de Julio. 
Se impuso la misma sentencia con-
dicional a Charles A . Braun, el hijo 
pocas ho-'nes del Departamento de Justicia, • COPBNHAGUEN Mavo IT. ¡ may&r de Mrs. Bergdoll, que cambió 
^ ras después de terminar las audien-; que trataba entonces de que deseen- | E l doctor Cari Mantzius, famoso ac- de nombre a causa de lo notorio que 
das que se han UerraOo a cabo desde - diese el costo de los artículos de pri- , tor y autor y presidente del teatro na eran ¡ ¿s escapatorias de su hermano 
necesidad. , cional danés, falleció hoy en esta ca-' Grovcr y otra sentencia Igual a Ja-
Cuando el atúcar llegó a los Es- Pital de resultas de erisipela, a los!mes E . Roml^, amigo de la familia, 
tados Unidos e: mercado se había! 61 aBos de 6(14(1 • Los abogados de la defensa presea-
"aesfondado" de manera que el azú- ' _ „ . , A ^ n „ ' , t s^oa inmediatamente una cpelación. 
car que costó a la compañía 21 cen-' SE>'TE>CL^ UO>TRA O A MABRE ^ juez Dickinson. al dar su fallo, 
taros por libra, turo que venderse F I L A D E L F I , mayo 17. declaró que no era posible averiguar 
i a nnos cinco y medio centavos, can- | E l tribunal federal del distrito sen- en cuánto su culpa era 4 acto de una 
Coalicionista. 
r;os de los espectadores Una potru que apoya el Ministerio del signor Glc Drlnclolos de Abril Nh nar^& „ 
lia militar hizo frente a los agrgeso ; litti. ha elegdo 266 miembros del nue- o los W ^ t J S S T L I X 
ayrfmitir 
T Í , y protegió U retirada de los ju , vo Parlamento, según las últimas ci- federaciones esperasen un anuncio X 
Sadcres hasta el cuartej donde se fras que resultan de los documentos esa clase en valias semanas E l M ñt 
origino un combate que duró media j enviados por los colegios electorales Juli0 de 1920 la junta ^ w ^ L T : 
hora | en el que murió un soldado y , relativos a las elecciones que se cele- decis¡6n aumentando la paga de tJda^ 
ferrocarriles 1 f.uero11 heTlioS tres individuos de los ! braron en toda Italia el pasado domin-¡ las clase8 de em&eados ferroviario^ 
transportar ^ agresor. | go aproximadamente un 21 por lOO o sea! 
Las citadas cifras Indican que los un0g gOOOOOOOO de pesos ¡«ando a la compañía pérdidas de un tenció hoy a Mrs. Emma C . Bergdoll madre amante e inexperimentaoa 
CONSEJO B E MIMSTROS PRESIBI-.I socialistas han elegido lU diputados', « « r - r . -
BO POR WMUSMB l í o s católicos 101, los republicanos 10. R E C L A M A C I O E S Be r > A COMPA-
PARIS, Mayo 17. los partidarios del ex-presidente del1 ^ÓA AZUCARERA 
Hoy se celebró en esta capital un Consejo, Nitti, 15- los eslavos 6 v WASHINGTON, mayo 17. 
realizados Prcci5araen- . consejo de Ministros en el Palacio del, los alemanes, 4 * I Hoy presentaron al Comité K S T Í -
levantamiento P ^ a ¿ ° - ' Elíseo bajo la presidencia de I f . i En Mantua fué attjMo ti MUriattÓ , 
naican Brland ^ ob¡elo de ©studiar la sitúa- del Tesoro signor Bonomi por una con 1 r" — ^ ' '" • f 1 1 " ' 1 ' '* " 
« dltritos ocupado por los 
»l0el Reichstagbonk ' e ha 
los fondos neceso-
a ios mineros por j 
.chos 
nanes proyectan utiliz-ar 
romo aliado contra las 
V^lt Adalbert Korfanty. 
fí** ^ loS preparativos para la 
;o0 ie celebrará el Consejo Su-
la semana entrante. 
millón quinientos mil pesos. i a un año y un día en el presidio de aunque sus propósitos no influían en 
Willlam A. Glasgow, abogado de la Atlanta por ayudar a sus hijos Gro- su cufpabilidad podían mitigar el cas 
Junía de Equilibrio azucarero de los ver y Erwin a desertar dei'. ejército tigo. Su mayor pena, agregó, sería el 
Estados UIndos. se opuso a la recia- de los Estados Unidos, impoLÍéndose- pensar en la acción que s-us hijos le 
mación de la citada compañía, decía- le multas por un total de siete mil habían hecho cometer. 
ado 
ción política extranjera. siderable mayoría. 
I 7n Cerdeña fuero nelegidos cinca' 
R 0 B 0 L F 0 F A L L E C K I»E R E P E M E diputados del partido autonomista que 
EN E L ULTDIO ACTO B E ! hasta ahora no había ostentado repre-l 
LA B0HE3IK j sentación parlamentaría. 
GINEBRA, Mayo 17. I 
Un tenor italiano cuyo nombre n o ' E L SENABO ABORTA I X E S P F B A B A l 
figura en el cable recioido por la Pren 31 t.M'E L A EHMODfBA SOBRE Kl. 
ra Asociada en su oficina de Nueva j BESARME 
York, falleció de repente en la escena! "W ASHINGTON mayo 17. 
I del teatro Bellinzo en Ginebra en la I E l senador Borah de Idaho y sus 
l noche de ayer mientras se cantaba el; asedados en el Senado en cuestiones 
. r í H í A B E L ALTO COMISIO-
S j ALI UH» 
cTANTINOPLA, Mayo IS-
Bfa Convisionado aliado en e.̂ ta 
ld hs puerto.en vigor el regla. 
„ de neutralidad. j ultimo acto de la ópera de Puccini, L a ! do política naval, ganaron material 
• ma declarando que ôns-. TinhArno Sll mn*r** n,mt»tm -« «1 r̂»̂  --. . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
\B0GAD0S Y NOTARIOS 
1 Gobierno del Sultán y a los tarido 6U papei hasta que el empresa-
¿arios griego?. ! ri0 apareció en la escena y ordenó que 
proclama dispone que ni 103 se el tei5n> terminándose bru-
l ni ios turcos podran aumen-, camente la representación al anun-
Pc fuerzas y que los buques de ] 
ciarse la muerte del tenor ,1 eriegos tendrSn que retirar- | 
¡43 agruas mencionadas en la ' .L()s i c o R R O T E S NO QUIEREN L V 
Je los aliados y que la? ^ f - , i > D E P E > B E M l A B E LAS F1L1PÍ-
f i a r e s de Tr iada y en las, x.4e 
¿liciones del Golfo de ISml(1 . BAGUIO, Islas Filipinas. Mayo 17. 
Tin abolirse. Como tos tropa^ 1 varias delegaciones de irrogotes 
1,, son pocas v Asia M ^ o r esta j manlfcBtaron a la Misión Wood F o r 
bes, EUS deseos de que fontinuase la! bían tenido noticias 
> A S 
n,wda por los bolshev 
Propuesto al AJto Comisionado 
utilice el ejército del general 
.-el el cual se halla aquí des-
l fué lanzado do Crimea. 
COMUNISTAS Y OBREROS IN-
JlSTRIALES DEL MUNDO DE LOS 
Stados UNIDOS INVITADOS A 
u TtRCERA INTERNACIONAL DE 
MOSCOW 
mayo 17. 
la lista ele invitacionci auun 
qu 
conferenrif de desarme naval entre 
los Estados Unidos, la Gran Breta-
ña y el Japón. 
Mr. Polndexter, senador república 
no encargado de la Lef ¿.'aval y otros 
Jefes gubernamentales, brusca e ines 
poradamente se prestaron a apoyar 
la enmienda y se adhirieron a los 
pronósticos de que se aprobaría la 
propoFlclón del desarme. Aunque el 
senador Polndexter y otros Jefes re 
publícanos manifestaron que no ha-
del Presl(*?nt*> 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FELIPE RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A.9280 
tyftbana 
soberanía americana en las Fllipinab 
oponiéndose a las demandas de Inde 
redencia presentadas por muchas 
organizaciones de este arcbipiéléago. 
H-ardlng acerca de su actitud sobre 
la proposición Borah, rumores persis 
tent*?3 indicaban que el presidente se 
Babia comunicado con varios Jefes re 
En algunos casos estas delegado- ptíMi( anos por teléfono y por carta. nea de trious del norte de Luzón que 
antes se clasificaban como "no-crlstia 
ñas ' , llegaron desde puntos que distai, 
centenares do millas. Algunos igorro-
tes vinieron con las deleguciones ofl 
cíales a fin de presentar sus respetos 
al ex-gobernador general, W. Carne 
oficialmente por el diario "Iz- ron-Forbes, quê  Junto con el mayor 
01, "1 *± . 1 0 ,• r general Leonard Wood compone I« 
de Moscow, tanto el Partido 0 - • 










misión presidenoial investigadora d? 
de los Estados Unidos como ] la situación filipina. 
ros industriales del mundo, lia-
' CU AREA > A M I K I R T O S Y > 0 V E \ . 
TA I DOS HKIUBOS EN LOS BIS-
TURBIOS E L E C T O R A L E S 
ITALIA \ 0 S 
usuaimente I . W-. W . , han si-
invitados a lomar parte en el ler-
A pesor del desarrollo Inesperado 
que adqntrfó la controversia del de-
sarmo no se inició movimiento algu 
no sobre la ley en al sesión de hov. 
E l acuerdo tácito sobre la propo' ' 
clón de desarme, segnn se dijo, n«i 
afectaba la contienda en pro y en 
contra í e lp saumentos propuestos 
por ln Comisión Naval sobre la me 
dida aprobada por le. Cámara que ¿il-
canzan a unos $100.000,000. 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Quifiofcs. Tel í fono 
Di. Manuel González Alvarez \ Dr. LUIS P. ROMAGUERA {Dr. Augusto Renté y G de Vales 
Clmjana de U AsocUclfln de D«peii- Medico de Vis i ta de la Quinta de D* 
dientes. Bspecialista en r ías arlnarlas >• 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lftzaro, 30S. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9370. Do-
mic i l i o : San Mlffnel. 18S Teléfono A-3102. 
07^0 21 m 
Dr. Jacinto Menéndcr Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono A-7418. 
Industr ia , 37. 
C £ 6 1 ind 28 ab 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salra-
sán. Tratamiento inter-raqnldeo de U 
síf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-S919. Hora» es-
peciales. 





Ledo. Ramón Femíndez Llano 
ABOAADO » MOTAT-IO 
Manr.^na Gómez, 2»« V 229. THéfonc 
12719 90 
DOCTOR J. A TREMOES 
Médico da Tubercnlosos 7 Oé Enfermos 
del pecbo. Médico da nlfios. KlacclAn da 
nodrizas. Consul ta» : de 1 a ^ ''oaaula-
do. 1?8. entra V l r t u t f M r Aaliuaa. 
C 3G53 aid-lo. 
n\F0IUIK ¡FAVIORABLE SOBRE L A 
L E V D E L S K \ U>0 AÍ ERf i T)E L A S 
COKPAñtAS < VBLEGRAEltAS 
W/ÍSTlINGTON. Mayo 17. 
E l Comité dé Comercio de la Cáma ,,̂ 1 de Moscow. como representaetc» 1 ROMA, Mayo 17. 4 
. t r . t , J f t . l i n d o s 1 Sej^Sn la* cifras publicadas por el! ra de Representantes, manifestó hoy 
[ M t u d u o . 1̂ o. 1 di arlo 11 Paese, unas cuarenta perso-l aue existía urgente necesidad de que 
Un total de ^ países tomaran par-! nag , . ^ , ^ 0 , , muCrtas en ]os ch0qUe8| la ámara aprobase l a ley del Senadc 
en esta reunión, siendo cada uno provocados por las elecciones entre 
representado por uno o más grupos las diversas faeciones políticas ti do-
comunistas o socialistas, que han ™lneo pasado. re»ultand« lierldas unas 
^ a n d a d o Us condiciones de Moscow y ^ 108 n̂fUctos de mayor gravedao 
ns 21 puntos. 
S« espera que la Argentina envíe | Trieste. 
ocurrieron en Cerlgnola. cerca de Ba-
I rl y en Capo D'lstria, no lejos de 
^ ua delegación del Partido Comunista 
pueblo pf7 de la Federación Obrera Comunista,! KN M| E L (ORRESPOYSAL D E L "TIMES" 
p i sólo con un voto pasivo, 
fl Canadá, Cuba. Méjico y las re-
blicas Centro americanas estarán rc-
icntadas por grupos comunistas y 
é Uruguay y Chile por delegados de 
partidos socialista. 
Entre las organizaciones que serán' halagüeñas probabilidades 
liúdas se encuentran las siguien 
ELEÍ C I O M S 1 W O R E C E N AL 
GOBIERNO 
LONDRES, mayo 1?. 
E l corresponsal del "Times" en Mi 
lún, manifiesta que la opinión gene-
U o . M M O JIMENEZ TUB10 
Abobado y Notarlo. Amarevrs, 32. Da-
parumento. filL Teléfono A-227C. 
« 7 0 « m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Basco de Canadá. 




Mg^ioraclones de yaloren, aflmlnlatrr.cirtn 
de fincafe. Hipotei-aa. venta de »otare« 
en todoo los Ilepartos. Manzana de \io-
mez, 212. A-4&32. A-0275. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
Bifills y secretas. Sol. 85. Telé-fono A-CWL 
Consultas de 8 a K y do 1 a 4. Boraa 
espértales a quien lo aoliclte. 
31 ab 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas d« 1 a 4. Eapeolallsta «a vlaa 
u.'inarlas. es t reche» de la orina, rué-
reo, bldrocfle, s fni le ; 0a tratamiento 
por iTiyecciines Pin dolor. JaaAa Ma* 
r ía , S I TeléXono A-1768. 
8871 I I m 
autorlbando la supervisión presiden 
clal sobre las conexiones cablegráli-
cas con tierra. 
Bl comité hizo la antedicha declara-
ción al informar favorablemente so-
bre la mencionada ley que, casi sin 
enmiendas desde que fu3 éaprobada 
por el Senado, será tonuda mañana,' 
en consideración por la Cámara, E l j 
Comité Indio que las compañías cable-
gráficas americanas han tenido y tie-| 
nen obligación de someterse a las ra - j 
rías condiciones Impuettos por losj 
gobiernos extranjeros. 
"SI ee preciso evitar a esta nación] 
humillaciones innecesarias, "continúa 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PT'BLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Aborr.don. AgruUr, 71. Bo. pls.->. Teléfono 
A-24o2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abocados. Amartrnra, lt- Habana. Cah'ie 
1 y Tel^erafo "Qodelntg." q'el^fono A-WBt 
Doctores en Medicina y Cirugía 
ral ^n dicha ciudad es que loa resul 
lados de las elecciones no encierran I dlcho informe", y al hay que proteger 
el ; sus intereses y su oienestar. compa-> 
gabinete italiano. A-rega que los so i «ía8 esa naturaleza que deseen es-
Ciallsle», comunistas, republicanos. 1 t"blecer conexiones cablo^ráficas con 
Dr. FEUX PAGES 
CIRUJANO DB L A Qt'INTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conc i tas : Lunes. Miércolas y T íemes . 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafioa, 
6L Teléfono V-̂ sa. 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Dr. ADOLFO REYES 
Kstómago e Intestinos, ezclusiTSmente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
S y inedia a 11 s. m. y de 1 a 3 p. ta. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
ffcstiTO. Moras coiiTenolonales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-42»2. 
l«í>20 31 m 
EL Dr. CEU0 R. LENDIAN 
Ha trasladado sn domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32. altos. Teléfo-
no M-2e71. Consultas todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 A. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partos y enfermedades de n l -
fios. 
8B71 n m 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clivffa y paitos. Tumores abdominales 
(estOciaf/o, ln irado, rifión. etc.), enferme-
dades de teteras. Inyecclonea «il seHa 
del 914 paia la aífilia. Da a a -i. Km-
pedrado, 53-
12745 SO ab 
DECANO DEL CUERPO F A C U L T A T I V O 
DE " L A BENEFICA' ' 
.Tef<» do les Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la UniTer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m.. 
Para los señorea socios Wel Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., dios haoiles. 
Habana. 05. bajos. 
R 30d-17 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
l í ed lc ina interna. Consultas de 12 a 
Concordia. 118 .Teléfono M-WISL 
10755 31 my 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe da la 
CUn:ca de Partos de ta Facultad da 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
Sol. 79. da 1 a V. Doifiicllio: 15. entre 
J y K . Teltfono F-18(J2, Vedado. 
9888 13 Jl 
DR. ARTURO E. RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y gentral . Consultas Je 8 a I I 
y de 2 a 4. Reina. 65. ba^oa. 
^ nd -IOL 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Fensylvanla y Haba-
na. Koraa fijas para cada cliente. Con-
sultao: de 0 a 1 y de 2 a 5. Consula-
doA..1!)' "bajos. Teléfono A-0792. 
«744 31 m 
Dr. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
del Colée lo do Médicos; 
Philadelphia y Unlversid 
na. Especialidad en Mi 
gía de la boca y los dei 
to eficaz de la Piorrea 
cedlmientos modernos. E 
saltas: de 0 a 11 y de 
16273 
OJrujanos da 
de la HH T.-




1 í n 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par» 
tos. eciermedadea de nlfios. del pecho y 
sangrú . Consultan da 2 a 4. Jesds Marta, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
12743 30 ab 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Co 
ración rápida por ílntexna mode.ntsiMe 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. O 
9L Teléfono A-1332; He de Jestia Marta 
de 4 y izedla * <L 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos da Vía* Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayoa Z, 
al ta fiacuencla y corrientes. Manrique. 
0'J. De Vi a 4. TeUfono A-4474. 
C 8&>4 ind 29 oe 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS 
Enfermedades de señoras y nlfios. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganoa internos. Consultas 
y reconocímK utos de U a 2. Perseve-
rancia. 7. Telcíono A-251L 
l íniS 31 ab 
o solo 1 
fie?.; " 
, Coiín: 
emanu: el Partido Comunista uni 
el Partido Comunista Obrero, 
raocia: el partido Socialista fran-
el Partido Revolucionario y el 
«o Sindicalista de la Minoría. 
: c! Partido Comunista. <?} Sindi-
t'nionista, la Federación Fcrro-
. la Unión d: Marineros y el Par-
- Socialista. 
.•««laterra: el Partido Comunista 
y el ala izquierda del Partido 
"diente Laborista. 
KEt'0>CrLIA( I0X ENTRE 
>0S V YL<iO ESLAVOS 
E> ESPALAT0 
ROMA Mayo 17. 
Italianos y yugo osla/Oá, olvidaron 
hoy pasados rencores en Kspilato con 
ocasión de la maugruraci.íu del consu-
lado italiano en dicha ciudad. E l go-
•jei nadcr yug-o eslavo de Dalmacia prc 
nunció un discurso y lo» fuardias 
militares y navales saludaron lag ban-
deras al iaarse és tas . Se brindó a 
l T A L I \ - l l a Ioy eTI cuestión logrará estos fines léfono M-üó70." Par t icu lar : Calle 6 nu-
da un modo amplio y extenso." j mero 5. Vedado. Teléfono F-02«2. 
Según el informe, el Departamento f r c A D r n r M T C C 
de Estado ha expresado la aprobación I Mtf* L t o A K r U E . n i Lo 
del goblefTio de Harding a los prlnci-l ^ , , S I F I L I S 
- casa de Salud 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio DeaTernlne-Albo. 
Kspecialidad; Enfercaedadea del pecho. 
Tratamiento da loo casos incipientes y 
anzados ¿o tuberculoaia pulmonar Coa-
itas y gestiones de sanatorio: da 2 
San Nicolás. 2T. Teléfono M-l«0O. 
pios fundamentales implícalos en 'a 
Ley. z 
ASESINATO DE U?í R i t o PROPIE-
T A B I 0 
NUEVA YORK, Mayo 17. 
Hyman Manosow, acaudalado prepie 
ña: c} partido Comunista y la ! "r sT lud^de^rre j ' eTv íc tor Manuel y farlo fué muerto a tiros esta noche en 
ración General d: los Traba-! Pedro y del príncipe regente Alejan-1 ^ antesala de su casa por dos Indi-
dro. 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospi tal "Calixto Oarcla." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan boras especiales. Concordia. "JS; 
y a 5. Teléfono A-T940. I-19J6. 
C 3816 S0d-8 1 
"Jgal: grupos comunistas. En adi: 
•0$ que ya han sido invitados se] 
r>n organizaciones de un buenj 
de países, sin derecho a volar, 
«líos a la Federación Italiana 
•rabajo. 
viduos desconocidos de la raza de co-
lor que se apoderaron del dinero qtxe 
llevaba encima y que provenía de los 
I alquileres recaudados hacia poco tiem 
j po de las casas que en la vecindad ¡ fos "sábados, de 3 
poseía. I 17378 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela da Medicina, Ci-
rujano del Hospital Cal ixto G a r c í a 
AmLitad. 34. alto». Teléfono A.-4544. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
I Instituto da Kadlolorta y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno dal Ssnatorlo de New 
York y ez-directer del Sanatorio "1* 
Esperanza." Reina, 12Y; de 2 a 4 P. 
Teléfono» 1-2342 y A -2953, 
Dr. LACE 
Enfermed&des secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salrarsln. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Na 
vi si tu a domicilio. Monta. l'-S. esquina a 
Anee lea. Be dan horas especiales. 
C M76 ln 24 d 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
Ban Mlffuel, 6S. bajos, esquina a San Ml-
colás. Teléfonos A-8380 y F-13.>». T r a U -
mientc da las enfermedades cenitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo ilo :a vejiga, rlfiones, etc. 
Hayos X. Se practican aná l i s i s de or i -
nas. Bangre. 8a hacea vacunas 7 se ap l i -
can nuevos asoectflcos v Neosalvasáo. 
Consultas de t y media a 8 y media. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospi ta l de Emersenolaa y 
del Hospi ta l NAmero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Cistoscopla y cateterismo da loa 
•r t terea. Inyecciones de Neosa lva r sán . 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 6B. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
8e ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a &. Teléfo-
no A-yioa. 
Dr. FELIPE GARQA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
• n Unfermec'/ides Secretas y de la Piel. 
Uelna. VI, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de S a f>. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
air* 
« C B U m s . T R E S MI J K R E S 
HERIDAS 
^a.vo 17. 
* ocurrió un nuevo inciden-
TRAKQITLIDAD E> LA ZONA 
HUELGUISTA MINERA 
WILLIAMSON. Mayo 17. 
E n la noche de hov reinó la tranqui 
Keníuc^v ^ ^ ^ 6 ^ ! ^ ^ « TE.ME E7L F l Ü í c n i I E N T O D E L I Dr. JOSE MANEUL BUSTO 
ala ücciaental »| pRLMí:R MAGISTRADO W H I T E Cltnlca para las enfermedades de la piel 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas y trasornos de la nu t r i - l6n . 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AP.-
TKITISMO. De 1 y media a a Cam-
panario. 74, altos. Consultas gra tui tas 
"-arlos, de 3 a 4. 
2 j n 
:n la reglón d?; 
Min*0gO ^ ^ ^ ^ I "WASHINGTON, Mayo 17. 
' E l sheriff del condado de Mingo A | ^ médico, de cabecera maní testa 
C. Plnson, declaró que u t í a n compre' « « ^ ^ H n 0 ^ ' í 1 ^ 
hado noticias que indicaban haberse ¡ PlJ»W magistrado Whlte del T n -
efectuado algunos disparo, aislados Junal Supremo p^e vivo la noche de 
durante la tarde en las colinas de Ken E l doctor Francl . R. Hagner. 
^ 1 reino del terror de Pentecos tucky fronte a Merrimac. sin que nln- ¡ j d M j á* S*?? 
c« nrlo un ffrupo de estudiaatefi , guna de la . bala^ llegasen a dicha ^ a«» bosplUl Garfleld. que el pulso 
«UlvPr?Jjdad regreseban del ciudad. Agregó que desde el lunes no, erf ¿ n extremo débil y su corazón 
**cursi6n campestre, después d» ' >iah.'nn hpr h » disnaros an el1 • » ^ b ' « muy mal estado, agrregando 
P i r c a r del Tf>mn\,?Anr- "nrian 
sífilis y secretas. Sol, K Telefono nu 
mero A-fi391. Consultas de 8 a 0 y de l 
s 4. Horas esoeciales a quien lo sollet-
una operación en la vejiga 
el viernes pasado y mejoró continua-
mente hasta el día de hoy en que su-
frió una recalda. 
e había ec o más p  e l, 
del remolcador'"Crien ^ W H ^ ¡ "probablemente no pa-sará la noche . 
recibieron órdeue» de hacer 
Tps mujeres del grupo fueron TEAM ERANCES PARA E L CAMPEO ,,!eU.0 
fcTV?01" 1OK dibparos de los agre .VATO I > T E R X ACION AL DE DO 
R l i t , ?erarnn «3f*Dar. BLES M I X T O S DE T E A M S 
* * B U s nv R(,HBAS CONTRA i PARIS, ilayo 17. 
r i m i . . CORONA EN LA Se anuncia a Mmle Suzanne Lenlen,! , «r, T ^ D V Í I ve r/kQ 
ri.PlTAL DE U L S T E R y a Max Decugis como el team fran- REBAJA EN LOS J O R M L E S DE LOS 
cés en el campeonato intornacional de¡ OBREROS NO TECNICOS DE LAS 
dobla, mixto, da tennis que Juga- COMPAÚIAS (FERRO V'IARIAS 
rá «n St. Cloud empezando el 2f. de; (jj^CAGO. Mayo 17. 
Mayo. i L a Junta de Trabao ie los Ferro-
carriles americanos anunció hoy que 
E L BRASIL CONTR.ÍE UN EMPRES- | jiroyectáoa rebajar los jornale» de 
idTO DE CICI ENTA MILLONES D t \ más d© un millón de obreros ferrovia-
PES0S EN BONOS i ri oson técnicos desde el primero do 
31 my. 
Dr. M- LOPEZ PRADES 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujnna de la Facultad de la 
Ha'bana y Escuela Práctica de Parts. 
Especialista en enfermedades de sefio-
ras y partos. Horss de consulta, de • 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Uefuglo. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
lefono M-3422. 
12746 50 ab 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA. DB I T A L I A . 00. (ANTES 
OALIANO.) 
E4tablec1m>nto mMico dedicado al 
tratamiento del Ar t r lMsmo, Reumatismo. 
Obesidad, Dlabetis, enfermedades nar-
vlosas y crónicas, contando con neme-
rosos aparatos. Safios Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctr icos, Masage;, Gimnasia, eto , 
« t e . Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis . 
212 Iad.-9 • 
Dr. JOSE DE J. YARIN! 
Clmjano Dentista. Consnltas de 10 a U 
y de 2 a 8. Especialidad en el trata-
miento de las enfertmdadep <1P lad en-
cías. (Ploi-tta alTeolar) previo examen 
radiográfico » bacterlolfiglco. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$ia Arenida de Italia. 16: de 9 a 11 y 




Química Agrícola e Industrial, 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos coiapletos, fl& 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfot 
no M-]559. 10120 " 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. 94 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3fl22. 
Se practican anál is i s qnliiilc(« en ge-
i'<»r»L 
C 2607 aOd-lo. 
0CÜUSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCÜLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado. IOS. 
Dr. ÁTC. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres 92 al mes, da U 
a 2. Particulares da 2 a 4. San Nicolás . 
62. Teléfono A-s«2L 
12747 80 ab 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULFBTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Uey y Drago-
10188 la as • 
Dr. J. B. RÜIZ 
Da los bospltalet de Flladelfla, New Tor* 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctrosedpicoa T 
cistoscdplcos. Extraen del rlfidn por lof 
Rajos X. Inyecciones del 006 y 914. Rei-
na'. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 3C58 Sld-lo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uní Tersidad de la Habana. Medlclra Inter- ¡ l A 3 t>. 
na. Especialmente afeccione» del cora-
idn Consultas de 1 a 4. G. entre Iñ y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 t l d - l o . 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afioa 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoraa y nlfios. 
Partos Tratamiento especinl curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Con^nlias de nna a tres. Gratis los 
E l primer magislr.xdo Whlte se s o - , - ^ v riernes. Lealtad. 91-0a Haba . 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico da la Casa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlfios. Médicas y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2 Lfnea, entre 
F y U. Vedado. Teléfono r - 4 m . 
na. Te^-fono A-02CR. 
16130 25 my 
Dr. FRANCISCO J. DE VEIASC0 
nfermedades del CorazAn. Pulmoae». 
> errlosas. Piel 7 enfermedades secretas. 
f; -nsu>ta»: I>rí 12 a 2. lo» d ías Inhorablas. 
fe-.lud, r imero 34 Teléfono A-M1& 
fAST, 
Ni •Iqro 17. contra las fuerzas de l a r/w 
one 1° eSta n0fhe en «I dlstrí-
• Drim11 írecue<ii«S son en Du-
Ols L a vez" un ataque con 
a °e ejta ciudad; las bomban 
ojadas con muy mala pun-
^ 0 no obsunte se cree que 






i julio; la cantidad de dicha rebaja se 
• ' A ^ r m r ' " ^ wjaa^ria- i Un comunicado oficial anuncia que publicarA el primero e junio. A l mis, 
LA ( •4PIT4T 1 r0S I,,;:AT'ESIel gobierno ha contraído en log E s u - mo tlempoft la Junta anuació que el 6| 
'^Tb. -naV * T U L M E B dos Unidos un préstamo i'e 50 millo- de junio celebraría audiencias sobr^ 
1 «norme m u j A do P660 en bonos; la primera mi- proposiciones presentadas por las di-
£ «^Ule ros de obrer08 tad de dicha suma fué éemitida ayer ferentes lineas para disminuir los jor 
kH baD(i"' a ruy* cabeza mar en Nueva York y la secunda se emití- ' nales de otra» clases de empleados " 
osiesa o i-niA , Rudera impe r4 "cu&náo el gobierno lo juzgue ne-. también haría regir 
* * * * de in»!1- « •„se aPoder6 I cesarlo", agrega el comunicado. * ímm , ^J- is ter Hall ocupando las locahdades a fin de antici 
r ^ díS,, ^ f el«brar un mi-
^ T , i , . ! . ? 1 * do e s p é j e n l o s , 
^ s . Jl!!*d0 tres «Pitadores 
u decisión en la 
mi«ma fecha. Esta decisión sobr? 
obreroe técnicos significaría una de-
GABINETE 
"ALTHAÜS" 
Nfiirastenia, enfermedades del es-
tómago, impotencia, pérdidas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades 
viDsas tenidas coir 
REINA, 58, altos- Tel. A.7715 
r . / u r r n a ' r J ^ A - R A M 0 S NIARTIN0N 
CONTRATO De las Facnltadea de Harcelona y Ha-
1 baña. Medicina y Clmafa en general, 
sanare jr v f ^ urinarias. Piel, 




Anlaas . 19, a l toa. 
SOd f c 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las r ia i arlnarlas. Enfer-
medades da las aeftoras. A f o l l a . 72. De 
2 a 4. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Fnfarmedadea Mecretas. 
Tengo Neosa lva r sán para inyecciones. U« 
TelMono A-OMU Prado. 3X. 
Dr. ENRIQÍJÉ~FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: lAjnes. Hartes. Jaevea y 
Sábados, de 1 a S. Lagunas. 40. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44416. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Í Cirujano de la Casa de Sa-alear." Cirujano a«l Hospital Dlrar tor lad "La 
Número Uno. Espaclalista »n enfermada 
des de mujeres, partos y o í r u s í a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. ( i ru t i s para 
los pobres. Ksapedraüv, üu Telefono 
A-2fiML. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Cona to y Pulmones y Enferme.;ades del 
pecho exclusWamente Consulta": da 12 
a 2. Bernaza. «5. bajos. 
10119 3! m 
CALLbíAí, 
LUIS E. REY 
QÜIBOPBDIBTA 
ünlco en Cuba, con titulo un«•cr.».'tari©. 
En el despacho. $1. A uotaloii**. urede 
segdn distancias. Neptuoo. 6 I M é í o o e 
A-aS17. Manicura Masaje* 
F. SÜARE2 
Qulropedlsta del "Centro Astnrlano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
tullas y operaciones. Manzana de G*-
mer. Departamento, 203. Pl«¿ 3o. Da S 
a 11 y de 1 a & Teléfono A-cUlS. 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona faculíatlva- C'onauitas da 12 
a 2. Condesa, núuiero 3. esquina a Cam-panario. 
C 3091 •ild-lo. 
GIROS DE LETRAS 
ner-
C 3128 
Dr. PEDRO L. VARGAS C0NESA 
Médico cirujano- Enfermedades de se-
ñoras y fie niños. Consultas de 1 a incurables i4 P- n'- Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para lombres. de 8 a 10 de la no.-he. 
les lunes, miércoles y ciernes. San Jo-
sé. 0». bajos. 
17 1325G 6 m 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposicldn de En-
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto aarcla." Me-
dicina interna en general. í spec la lmen-
te: Enfermedades del Sistema Nerrlo-
so. Lúes y Enfermedades del Corazdn 
Consultas: De 1 a 8. (fso.) Prado 
altos. 
C 382* 31d-lo. 
^ P ^ n d i e n d o la BÍ 
Íealí?rer,Íeron cautelosamen 
l t . ? ,es celebraron un ctotra-
: Lu ^ T ^ ^ \ Andones l«a,M 
^ w Tnr,epIarm« a Su Ma 
' ^ . e r Pr-.mer Ministro des|pnado 
^ ; A B 0 R , ? ^ FOOT-BAIL 
^ l 6 n " « o de ^dado fué vf.-
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B i ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrá t ico de la Dnirersldad; mMIco 




curatlTO del barros, etc.), artrltlsmo, renmatlsmo. 
Ha regresada del extranjero Vías diabetes, dispepsias blpercorhldrla. en-
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radidloso Dental 
FacnltatiTo de la Asociación de Depen-
dientes. Aposta, 74. altos Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435. 
18000 12 m 
urinarias, eufermettades de s eño ra s y de 
la sanare. Consultas: de 2 a (t San ¿A-
caro, 340. bajos. 
C 8837 !•# 9 B 
D * M I G U E L V I E T A 
d U V ^ . 
Es tómago • intestinos, deblllaaa » -
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 
O 2903 md » ab 
Dr. Lui$ Fdez. j Fdcz. Garriga 
Unicamente enfermedades de nlfios. Con-
sultas de 1 a 3. diaria?. Campanario, 
l-O. Teléfono A-297n. DomlclHo particu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
lans . 
St 4 n y 
terecolltis. jaquecas, neuralgias, nenras 
tenia, bisterlemo. pa r i l l s l s y demás ea-
fermedadea nerriosas. Consultas: de S a 
\ Escobar. 162, antiguo, bajos. No baca 
risitas a domicilio. 
12741 30 ab 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
el Consultorio 
arilla. 33. Teléfono 
etc. Reí 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirnsía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anastasia 
el ^as. Hora « J a a l paciente, Cco 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a A m a r r a n 
Hacen pegoa por el cabio; facUiUc car-
tas do crédito y giran itstiati a cvrtá r 
larga vista. Hacen pagos por cable gC 
rao letras a corta y larga vía ta ao^ra 
todas las capitales y cludadab Impor-
tantes de ips Estados L'uiuoa, U*jic-o r 
Europa, asi como sobro udw< lus pn j -
blos de España . Dan col tas ie cre i l rn 
sobro New York, F i l aUe i /^ . Aew ¿V-
leans, San Francisco. Lobinas, Parla, 
l iamborgo. Madrid y Bai.. . t«MA, ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DOreaa cons. 
t ruidas con todvs los atielantos moder-
nos y lae alquilamos L̂ wo «u^ .Uar ra 
lores de todas clasea u*.^/ Ju ->roDls 
custodia d t ios interaaaaus. tea ' eñtl 
oficin-- daremos todos tM» asimiles an» 
te desean. 
N. GELATS Y COMí. 
B A N Q U E R A 
c san LS f g 
bulado. fel^fono A-MZl. 
1274C 30 a b 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirnjano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y loe dlen 
ronsoltaa de 1 a 4 en 
Médico de Lampari la
A-12e2. Bayos K, conocimientos t«s. Eiperteneia clínica en nlfios. Cira 
gratis. Tratamientos • curaciones a buco-dentarla moderna. Radiograf ía , 
precios económicos. Domicilio particular:1 A l t a frecueneu. Medicación e lec t ro l í t ica . 
Prado. 20. Teléfono A-3401. Haca Tlsl- Estrella. 45. ConsulUs grat is de 9 á U 
tas. C 1627 
s n " 
e 
l ad 17 t 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista *u las eo fennedade» da ta 
piel, aTirlosls y y e n é r e a s del Hospital 
San Luis, sn Par í» . Consnltas: de 1 a *• 
Otras borau por coArenlo. Campanario, 
;2. altf:«. Teléfono 1-2583 y A-220« 
1Í744 » a* 




Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano DentlsU Por las ünlTerslda-
dee de Madrid y Habana. Especialidad-
boca. 
J. BALCELLS Y Ca. 
8. EN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable i ¿ i r a a letras 
a corta y larga r is ta s o t i a H«w y o r i 
landres , P a r í s y sobre toua» laa car-L 
U les y pueblos de EupafiM s 'sias Ba 
leares y Canarias. A " ^ 
pafifa da Seguros con 
ya l . " 
fia atv«ualos "lio-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran l « t r a s m 
orta y laraa vista y dan csrtas de cr*-
ito sobr* I^ondrea Parts, Madrid. Bar 
enfermedades dé 1: 
dlros. Consiílta : d* 
Bafael María de 1.3 
celona, New \ o r k . New Orleans Fl la-
, delfla, y demás Capitales y c índadss 
Precio» m ó - l d e los Estados Unidos, Méjico y Eorn 
8 a 12 y de 1 a ¡i. na, a s í como sobre todos los raeblos 
M, antes Aguila, j Espafia y sus pertenencias. Sa raa lbeá 
depós i tos en cuenta corrleoW* 31 m 
V l a y o 1 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t á v 0 8 . 
1 5 i « D e p ó s i t o 
" L o m e j o r f , , t o « 
de ,0 meior Sanch^. Solana y Ca 
AMERICANAS 
T e s t i m e i i o d e G r a t i t u d 
En xm verde prado del estado de 
Ne-w HampsMre se ha levantado re-
cientemente un sencillo monumento en 
honor de la humilde "Ardilla." 
Bien se meríte el homenaje este 
amisruito de mi infancia, cuando reco-
rríamos con alegría juvenil las espa-
ciosas veredas del viejo Central Park 
o de Riverside Drive. 
Los hijos de cientos de familias cu-
banas que vivieron en la -gran ciudad 
.a fines del siglo pasado, recordarán 
•ctmmlgD, cómo acudían las ardillas 
presurosas, sin temor alguno al hom-
bre que jamás les hace daño, a recibir 
.de nuestras manos el presente de un 
maní, que oomian golosamente o es-
condían con cuidado para la época de 
escasez, en que la nieve cubre los cam-
pos. 
Más previsor que el bombre, ebte 
animalito no malbarata los frutos que 
obtiene cuando reina la abundancia; 
prevé el cambio y guarda en süs es-
condites favoritos, alimento suficiente 
3, 
Para el 20 de Mayo 
tiene usted tiempo ¡de hacerse un elegante vestido. 
Por las telas y los adornos no deje de hacerlo, por-
que el "Bazar Inglés," Avenida de ItaKa y San Mi-
guel, está dando con una nueva Tebaja telas de no-
vedad, como organdíes suizos legítimos -en todos co* 
lores (como nadie los tiene en la Habana) museli-
nas, nansuts, voiles, etc. En toda clase de adornos, 
grandes gangas. X gangas también en todos los De-
partamentos. Compare los artículos y precios del 
"Bazar Inglés,** con los de por ahí . » : y luego com-
pre donde le convenga más, esto es, en "Bazar 
M a y o , M e s d e l a s F l o r e s 
Adorne su hogar primorosamente 
con bellas flores francesas de matiza-
dos colores. 
Finísimas, muy lindas. 
Para esas flores, tenemos en mim-
bre esmaltado, jarrones, macetas, jar-
dineras, "corbeilles" y otros objetos 
de adorno. 
"La Sección T 
O B I S P O , 85 
para atravesar los largos meses d* 
Invierno. 
En la inmigración cubana siempre 
Se comentaba con hilaridad lo sucedi-
do a dos Orientales que llegados a 
Xueva York, pasaban grandes apuros 
buscando lo necesario para subsistir. 
Estando un día en el Parque, vieion a 
varias ardillas recorriendo los enor-
mes canteros en todas dirrícciones. ¿Y 
qué se figuraron? Pues que habían ha-
llado la solución de su problema. Ar-
mados con palo y piedras pronto -lie-
ron cuenta de uno de los pequeños ani 
malitos, y allí fué Troya; verlos una 
americana y empezar a ^ar gritos, todo 
fué una misma cosa. Al ruido de las 
veces de la indginada mujer acudieron 
hombres y mujeres por todas partes; 
y los azorados cubiches ya no sabían 
en dónda meterse-
La muchedumbre fué tomando una 
actitud amenazadora y empezaron los 
gritos pidiendo que se linchara a estos 
nuevos caníbales. Y ya, se habían en-
comendado a la Virgen del Cobre cuan-
do hizo su aparición el primer policía, 
que prendió a los espantados cazado-
res y los condujo a la estación, segui-
do por todo el ganado. 
Allí, después de una severa repri 
menda fueron enviados al Vivac para 
pernoctar y juzgados en la Corte el 
día siguiente los condanaron a un me5 
de prisión, con lo cual ganaron des c. 
aas prácticas el conocimiento del res* 
peto de los americanos por los anima-
les y comer bajo techo durante un 
mes. 
Aún conservo un número del Ne-w 
York American, en que este periódico, 
que tan buen concepto nos merece, pu-
blicaba en primera plana con letras 
rojas; "Cuban Cannibals cought Reo 
Handed" o séase les "Caníbales Cuba-
nos cogidos infraganti." 
El motivo de la estatua levantada 
al pequeño roedor fué la declaración 
hecha por el Departamento Forestal 
de la Secretaria de Agricultura de los 
Estados Unidos, respecto al hecho de 
que la Ardilla había cumplido su de 
ber, ayudando a ganar la Guerra, más 
que proporcionalmente a su tamaño. 
Por su costumbre de enterrar las 
nueves, ha sido el agent-j más impor-
tante en la reproducción de los bos 
queg de nogal negro. 
La madera cortada d«J estos bos-
ques, sembrados hacía infinidad de 
años por aquellos, llenaron una nece-
sidad urgente, cuando .licha madera 
se usó para las hélicesi de los aeropla-
nos y la parte de madera de los rifles 
Muchas otras variedades de madera 
han sido probadas y usadas pero nln 
guna ha sido tan conveniente coreó 
el nogal negro-
Este árbol necesita mucho Sol y 
tierra muy rica, si es que ha de sub 
slstir. 
Las ardlllas han sembrado grande? 
ár*ás de terreno con nuoi es enterra-
das por ellos. El motivo por el cuál 
realizan este acto es muy conocido 
pero el porqué no las rtcogen des-
pués, no es tan evidente. 
Un invierno demasiado riguroso, vn 
cazador o una lechuza o cualquier 
otro habitante de las forestas quizás 
dan cuenta del pequeño depositante, 
antes de que pueda sacar sus aho-
rros. También la llegada "prematura 
de la Primavera podrían nacerle iune 
cesarlo acudir en busca de la nuev: 
Y por último, también pudiera haber 
sele olvidado o extraviado el escondi-
te. Cualquiera que sea la causa, la 
Humanidad se aprovecha de los es-
fuerzos de este animalitC', el cual re-
compensa a los hombres por la pro-
tección que éstos le dispensan 
JUUENAL. 
"LA MILAGROSA" 
S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e I é f o n o 1-1654 
Dirigido por la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. . 
Este Sanatorio, instalado en la Espaciosa y ventilada casa solariega de 
los Marqueses de la Real Campiña, está acondicionado con las ventajas qu. 
ofrece la mejor clínica moderna y 8u dedicación exclusiva a la asistencia 
médico-quirúrgica de mujeres, la ha-ce única en su especie en Cuba. 
Bu solo dos años de fundado cuenta con 3,000 socias, siendo su cuota 
mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dietas en precios 
especiales, pero siempre módicos y «4 alcance de la más modesta fortuna. 
Efl servicio de partoo es extraordinario y desempeñado por profesiona 
les. Cuenta con Departamento y Gabinete obstétrico adicional, a precio.'; 
módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, EK>ctor José Antonio Presno. Doctor Raimundo d> 
Castro; Doctor Emilio Romero; Docior B. Cabrera; Doctor José Valdés 
Anciano (hijo); Doctor Antonio Camacho y Doctor Pedro Lamothe (ocu-
lista) y Doctora señorita Rosa IP. Lagomasino, farmacéutica. 
G 4052 alt 2t 18 
JUZGADO CORRECCIONAL DE L A 
SECCION C U A R T A 
Sentencias de l Licenciado A r m i s é n 
E l chauffeur Andrés Fernández, por 
exceso de velocidad, 30 pesos, y a. Gablno 
Garcet, por Igual falta confesada. 15 pe-
sos. 
A Oscfar García, por desobediencia, 20 
Manuel Sabedla, 20, Lula Ferrer, 20; Car 
tos Doplco. 10, Benigno Fernández. 40. 
Manuel Novoa, por infracción munici-
pal, un peso, y por haber dado las se-
fias cambiadas, 4 pesos. 
Prudencio Gutiérrez, que en la Estación 
de Policía faltó el respeto al vigilante 
que lo acusó de producir ruido con su 
máquina, SO pesos. 
Serafín Alvarez, chauffeur de un ca-
mión que causó dafios a un Ford al do-
blar una esquina, condenado a 5 pesos 
de multa y quince de Indemnización. 
Rogelio Méndez García, acusado de es-
cándalo, 6 pesos. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
dos acusados que no concurrieron a Jui-
cio y fueron absueltos acusados de fal-
ta diez y ocho Individuos. 
Angel Amaro, chauffeur que lesionó 
un menor al salir és te de un carro eléc-
trico, 31 pesos de multa y 15 de indemni-
zación-
Benjamín (Lamas, motorista, que arro-
lló un carro de víveres en la línea del 
Vedado, destruyéndolo totalmente, con-
denado a 50 pesos de multa y a indem-
nizar en 150 pesos el dafio del carro 
y en 8 pesos el de los víveres. 
Roberto de Armas, acusado de un de-
lito, entregada a su madre 
Se dió orden de arresto contra na acu-
sado que no concurrió a Juicio. 
Fueron absueltos acusados de delito 4 
individuos. -
Se dlefó resolución en siete causas 
de delito y 27 Juicios de falta. 
piezas dirigidas por «1 profesor seBor 
Oscar Ugarte. 
(a . Car idad . -Boss in ! , 
(b) Melodle .—Dáñelas. 
Sexto: Poesía recitada por su autor, 
el brillante poeta señor Rogelio Sopo 
Barreto. 
Bolo de piano por la señorita Con^ 
cepoión Blanco. 
Séptimo: Discurso "A José Martí'-, 
Por el joven y culto dpetor Aurelio 
Méndez, representación de la juventua' 
intelectual. 
Octavo: Ar ia de Rigoletto, cantada 
po reí tenor José OJeda. 
Noveno: Intermezzo. — Alcoy. 
SEGUNDA P A R T E 
Primero: Cuba Mosaico.—Anckermarí 
Segundo: Discurso "Al Apóstol", por 
el orador señor Ambrosio Boges, >o-
cal de la Institución. 
Teccero: Poesía "A Marti", recitada 
Por su autora, la ilustre poetisa porto-
rriqueña Lola Rodríguez o'e Tió . 
Cuarto: Ejecuciones musicales por la 
Asociación Cívico.Artístico Ignacio Cer 
rantes, dirigida por el profesor señor 
Osar Ugarte. 
(a) Kntre Sombras.—L. Casas. 
(b) Lamento.—Kesbelik. 
(c) Himno de los Emigrados, Maury. 
Dgarte. 
Quinto: Poesía recitada por su autor, 
el Joven y muy inspirado poeta doctor 
í íemesio Ledo, secretario de la Legación 
tfe la RepSblica en Centro América. 
Bexto: 
(a) Danza núm. 5. —Brahmán. 
(b) Polo«V?ihe, (ií?. 53.—Chopln. 
Por la secorlta profesora Hortensia 
Payrol. 
Sépt imo: Martín Galarraga, tenor dra 
mñtlco. Un número de la óyera Andrea, 
Chenier. 
Octavo: Discurso resumen por 3l doc-
tor Teodoro Cardenal, Presidente c.e la 
Asociación. 
Noveno: Himno Nac^nal, por la Ban-
da Municipal, dirlgldW por el maestro 
Guillermo Tomás, saludando el 20 de 
Mayo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FIESTA RELIGIOSA EN E L COLE-
G I 0 L A S A L L E 
El próximo lunes 23 del corriente 
celebrará este importante centro de 
eníseñanza una Bolemne íiesta, rell-
gi^áa, en la parroquia del Vedado én 
honor y gloria de su patrono Juan 
Bautista de La~ Salle. 
Están invitados para presidir tan 
suntuosos cultos, el eminentísimo 
señor Tito Trocchi, Delegado Apos-
tólico de S. S. y el Excelentísimo 
señor don Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana. 
El panegírico está a cargo del re-
vprndo P. Alvarez, Visitador de los 
Paules e ilustre orador sagrado. 
Han sido iguaTraente invitadas, dis 
tinguidas personalidades y los Su-
rerícres de las Cofunidades reli-
giosas, para el mayor brillo de di-
chos homenajes. 
El templo osotentará sus más rí-
CUÍ adornos y brillame iluminación 
eléctrica. 
Elementos valiosos del profesorado 
en misión de un grupo de alumnos 
de dicho plantel.- .violinistas, discí-1 
palos del notable profesor José Valls 
ferrnarán la orquesta Que acompa-
ñará el coro de voces integrado por 
cantantes de nuestros templos y 
Hermanos del colegio La Salle. 
Se ejecutará la grandiosa Misa 
de Rapanello en sol y otras bellas 
composiciones de carácter i sacro, 
bajo la dirección del maestro y aca-
dñraico Rafael Pastor. 
L a s n e v e r a s " B O H N S Y P H O N " ( l a s me 
d e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s reco ' 
c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o d i d a d , e l e g a n c í l 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , etc. 
Rodríguez y Aixalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Of ic inas : Cicnfuegos, 9 , 1 1 y 1 3 . T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I ta l ia , 6 3 . Teftfono A-6530, 
Tmn 1 
M O D E L O 1 9 2 í . 
El nuevo modcb BUICK representa una novedad positiva y un gran paso adelante en 
automóviles de su categoría. A más de la reconocida perfección del motor BUICK, en 
este carro pueden admirarse irrepochables líneas. 
Pase a ver este precioso modelo en nuestra exhibición. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 H A B A N A 
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MADERA 
>araOFICINAS 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A 
MaBana, jueves, en los salones de la 
Sociedad E l Pilar, se efectuará una ve. 
lada conmemorativa del vigésimo cuar-
to aniversario de la muerte del AptJs-
tol José Martí, en el "combate de Dos 
Ríos, ocurrida el 19 de mayo de 1895. 
Dicha velada, que ha sido organiza-
da por la Asociación Nacional do Emi-
grados Revolucionarios X'ubanos, comen 
sará a las ocho de la noche. 
Ue aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Primero. F l a g of fVictory.—Fr. Rlon. 
Segundo: Obertura Mosaico. Rollinsoa 
Tercero: Discurso "Al Maestro", por ei 
señor Eduardo Reyna y Arrujfat, Se-
cretario de la Asociación. 
Cuarto: Poes ía ''A Martí", recitada 
POP SU autora, la culta poetisa señori-
ta Isabel Margarita Ordext, dedicada al 
notable bardo señor Gustavo Sanche» 
Quinto:' L a Agrupación Oívlco-Artls-
t lc» Ignacio Cervantes. Las siguientes 
AVISAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE NG3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS DE COMPRAR EN SEGUIDA. 
Compramos maderas del País y pagamos los mejores Precios. 
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ca. 
N A T U R A L A ' ^ Í Í A í Í ^ c T } V r V ^ E S T O r t A O O 
E m b a M i a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A * 
U n i c o s importadores: M A R Q U E T T E Y R O C A B E f i T I . A q u ¡ a r n 9 l 3 6 . H a n a n ^ 
e r v e z a 
